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( 1 7 7 )  
A r t i n y a :  
" B u k a n l a h  m e n g h a d a p k a n  w a j a h m u  k e  a r a h  t i m u r  d a n  b a r a t  i t u  s u a t u  
k e b q j i k a n ,  a k a n  t e t a p i  s e s u n g g u h n y a  k e b q j i k a n  i t u  i a l a h  b e r i m a n  k e p a d a  A l l a h ,  
h a r i  k e m u d i a n ,  m a l a i k a t - m a l a i k a t ,  k i t a b - k i t a b ,  n a b i - n a b i  d a n  m e m b e r i k a n  h a r t a  
y a n g  d i c i n t a i n y a  k e p a d a ·  k e r a b a t n y a ,  a n a k - a n a k  y a t i m ,  o r a n g - o r a n g  m i s k i n ,  
m u s a j i r  ( y a n g  m e m e r l u k a n  p e r t o l o n g a n )  d a n  o r a n g - o r a n g  y a n g  m e m i n t a - m i n t a ;  
d a n  ( m e m e r d e k a k a n )  h a m b a  s a h a y a ,  m e n d i r i k a n  s a l a t ,  d a n  m e n u n a i k a n  z a k a t , ·  
d a n  o r a n g - o r a n g  y a n g  m e n e p a t i  j a n j i n y a  a p a b i l a  i a  b e r j a n j i ,  d a n  o r a n g - o r a n g  
y a n g  s a b a r  d a l a m  k e s e m p i t a n ,  p e n d e r i t a a n  d a n  d a l a m  p e p e r a n g a n .  M e r e k a  i t u l a h  
o r a n g - o r a n g  y a n g  b e n a r  ( i m a n n y a ) ;  d a n  m e r e k a  i t u l a h  o r a n g - o r a n g  y a n g  
b e r t a k w a .  "  ( A l - B a q a r a h :  1 7 7 ) .  
1  
1  
A I - Q u r a n  d a n  T e r j e m a h n y a ,  ( M e d i n a h  M u n a w w a r a h :  M u j a m m a '  K h a d i m  A l - H a r a m a i n  
a s y - S y a r i f a i n  A I - M a l i k  F a h d  M u s h a f  a s y - S y a r i f ,  1 9 7 1  ) ,  h i m .  4 3  
v  
P E R S E M B A H A N  
D e n g a n  r a s a  s y u k u r  k a r y a  i n i  p e n y u s u n  p e r s e m b a h k a n  k e p a d a :  
A L M A M A T E R K U  P R O D I  P E N D I D I K A N  F I S I K A  
J U R U S A N  T A D R I S  M I P A  
F A K U L T A S  T A R B I Y A H  
U I N  S U N A N  K A L I J A G A  Y O G Y A K A R T A  
V l  
K A T A  P E N G A N T A R  
~)l ~)l.iill r. 
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:~ \ . 4 1  ,~1 ~J . 0 1  J s - J  J . . t J .  , P .  r L J  J . - "  ~I , . f i l l  J  ~J I J , J .  W I  
S e g a l a  p u j i  d a n  s y u k u r  b a g i  A l l a h  S W T  y a n g  s e l a l u  m e n c u r a h k a n  s e g a l a  
r a l u n a t  d a n  p e t w 1 j u k n y a ,  s e h i n g g a  s k r i p s i  y a n g  b e t j u d u l :  K O R E L A S I  A N T A R A  
L I N G K U N G A N  B E L A J A R  D A N  A P R E S I A S I  P E N G A M A L A N  B E R I B A D A H  
D E N G A N  P R E S T  A S I  B E L A J A R  F I S I K A  S I S W A  K E L A S  I I  S E M E S T E R  I I  
S M P  M U H A M M A D J Y A H  7  K O T A G E D E  Y O G Y A K A R T A  d a p a t  d i s e l e s a i k a n .  
S h o l a w a t  s e r t a  s a l a m  t a k  l u p a  t e r c u r a h k a n  k e p a d a  p a n u t a n  k i t a  N a b i  
b e s a r  M u h a n u n a d  S A W ,  k e l u a r g a ,  s a h a b a t ,  b e s e r t a  s e l u r u h  w n a t n y a  y a n g  s e l a l u  
m e n g i k u t i  j e j a k  b e l i a u .  
P e n y u s u n  s a n g a t  m e n y a d a r i  b e t a p a  b a n y a k  k e k u r a n g a n  d a n  k e l e m a h a n  
d a l a m  s k r i p s i  i n i .  l t u  t i a d a  l a i n  k a r e n a  k u r a n g n y a  p e n g a l a m a n  p e n y u s u n  
m e r a n g k a i  k a t a  d a l a m  s e b u a h  s k r i p s i .  O l e h  k a r e n a  i t u  s a n g a t  b e r a l a s a n  j i k a  
p e n y u s u n  b a n y a k  b e r t e r i m a k a s i h  k e p a d a  s e m u a  p i h a k  y a n g  m e m b a n t u  d a n  
m e m o t i v a s i  b a i k  d e n g a n ,  s p i r i t u a l  m a u p u n  m a t e r i a l  d a l a m  p e n y u s u n a n  m 1 .  
D e n g a n  s e p e n u h  h a t i  p e n y u s u n  m e n g h a t u r k a n  b a n y a k  t e r i m a k a s i h  k e p a d a  :  
1 .  D r s .  H .  R a h m a t  S u y u d ,  M . P d ,  s e l a k u  d e k a n  F a k u l t a s  T a r b i y a h  U I N  S u n a n  
K a l i j a g a  Y o g y a k a r t a  y a n g  t e l a h  m e n g i z i n k a n  p e n y u s u n  m e l a k u k a n  p e n e l i t i a n  
1 1 1 1 .  
2 .  I b u  D r a .  H j .  M a i z e r  S a i d  N a h d i ,  M . S i  s e l a k u  k e t u a  j u r u s a n  t a d r i s  M I P A  
F a k u l t a s  T a r b i y a h  U I N  S u n a n  K a l i j a g a  Y o g y a k a r t a .  
3 .  B a p a k  D r s .  M u r t o n o ,  M . S i  y a n g  t e l a h  b e r k e n a n  m e l u a n g k a n  w a k t u  d a n  t e n a g a  
u n t u k  m e m b i m b i n g  p e n y u s u n  d e n g a n  p e n u h  k e s a b a r a n ,  s e m o g a  A l l a h  S W T  
m e r a h m a t i n y a .  
4 .  B a p a k  A g u s  M u l y a n t o ,  S . S i ,  s e l a k u  p e m b i m b i n g  a k a d e m i k .  
V l l  
5 .  B a p a k  d a n  I b u  D o s e n  y a n g  t e l a h  b a n y a k  b e r j a s a  m e m b e k a l i  p e n y u s u n  d e n g a n  
b e r a g a m  i l m u  p e n g e t a h u a n  s e r t a  s e g e n a p  k a r y a w a n  T U  F a k u l t a s  T a r b i y a h  
U I N  S u n a n  K a l i j a g a  Y  o g y a k a r t a  y a n g  j u g a  s e l a l u  a k t i f  m e m b a n t u  p e n y u s u n .  
6 .  K e p a l a  s e k o l a h  S M P  M u h a 1 1 1 1 1 1 a d i y a h  7  K o t a g e d e  Y  o g y a k a r t a ,  s e g e n a p  g u r u ,  
k a r y a w a n  d a n  s i s w a  y a n g  t e l a h  b a n y a k  m e m b a n t u  p e n y u s u n  d a l a m  
p e n y e l e s a i a n  s k r i p s i  i n i .  
7 .  A y a h a n d a  d a n  i b u n d a ,  n e n e k ,  k a k e k ,  p a m a n  d a n  a d i k k u  y a n g  t e l a h  
m e m b e r i k a n  s p i r i t u a l  m a u p u n  m e t e r i a l  s e r t a  k a s i h  s a y a n g  d a n  s e g e n a p  d o ' a  
j u g a  d o r o n g a n  s e m a n g a t  d a l a m  m e l a n j u t k a n  s t u d i .  
8 .  S u a m i k u  H a k i m  M u d a  H a r a h a p ,  a n a k - a n a k k u  t e r s a y a n g  A z r a  Q i w a m i l  Q i s t h i  
d a n  A b d u h  F a l i h  M u f l i h  y a n g  t e l a h  b a n y a k  m e m b a n t u  d a l a m  s t u d i .  
9 .  S a h a b a t - s a h a b a t k u ,  A n i ,  A n i t a ,  m b a k  E n i ,  M e r i ,  N u r y a t i ,  W i n a  d a n  t e m a n -
t e m a n  f i s i k a  2 0 0 0  y a n g  t i d a k  b i s a  d i s e b u t k a n  s a t u  p e r s a t u ,  j u g a  A l - M i z a n  d a n  
a l u m n i  A l - M i z a n  y a n g  t e l a h  i k u t  m e m b e r i k a n  d o r o n g a n  d a n  b a n t u a n  s e l a m a  
s t u d i .  
1 0 .  K e p a d a  s e m u a  p i h a k  y a n g  t e l a h  m e m b e r i k a n  b a n t u a n  b a i k ,  s p i r i t u a l  m a u p u n  
m a t e r i a l  s e c a r a  l a n g s u n g  a t a u  t i d a k  l a n g s u n g .  
D e n g a n  d i i r i n g i  d o ' a ,  k u  b e r h a r a p  s e m o g a  E n g k a u  Y a n g  M a h a  
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\ .  
U j i  i n d e p e n d e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3  
A n a l i s i s  k o r e l a s i  d a n  r e g r e s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 4  
L e m b a r  a n g k e t  l i n g k u n g a n  b e l a j a r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 5  
L e m b a r  a n g k e t  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  
L e m b a r  t e s  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 2  
S u r a t - s u r a t  r e s m i  
C u r r i c u l w n  v i t a e  
x i i  
K o r e l a s i  a n t a r a  L i n g k u n g a n  B e l a j a r  d a n  A p r e s i a s i  P e n g a m a l a n  B e r i b a d a h  
d e n g a n  P r e s t a s i  B e l a j a r  F i s i k a  S i s w a  K e l a s  I I  S e m e s t e r  I I  S M P  
M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  Y o g y a k a r t a .  
S i t i  N a s r o t u l  L a i l i y a h  
0 0 4 6  0 4 4 4  
A B S T R A K  
P e n e l i t i a n  i n i  b e r t u j u a n  u n t u k  m e n g c t a h u i  h u b u n g a n  a n t a r a  l i n g k u n g a n  
b e l a j a r  d a n  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a  s i s w a  
k e l a s  I I  S e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  Y o g y a k a r t a .  U n t u k  
p e n g u m p u l a n  d a t a  t e r s e b u t  d i g u n a k a n  a n g k e t  d a n  t e s .  T e k n i k  a n a l i s a  d a t a  
m e n g g u n a k a n  a n a l i s i s  r e g r e s i  g a n d a  d e n g a n  d u a  p r e d i k t o r .  S e d a n g k a n  u j i  
p r a s y a r a t  y a n g  d i p a k a i  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  ·  a d a l a h  u j i  n o r m a l i a t a s ,  l i n e a r i t a s ,  
h o m o g e n i t a s  d a n  i n d e p e n d e n .  
P e n e l i t i a n  i n i  t e r d i r i  d a r i  d u a  v a r i a b c l  b e b a s  d a n  s a t u  v a r i a b e l  t e r i k a t ,  
s e d a n g k a n  s u b y e k  p e n e l i t i a n  i n i  a d a l a h  s i s w a  k e l a s  I I  S e m e s t e r  I I  S M P  
M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  Y  o g y a k a r t a  y a n g  t e r d i r i  d a r i  2 1 8  s i s w a ,  d a r i  
s e j w n l a h  p o p u l a s i  t e r s e b u t  d i a m b i l  s a m p e l  s e b a n y a k  1 6 3  s i s w a  d e n g a n  t e k n i k  
s a m p e l  r a n d o m .  D a r i  h a s i l  p e n e l i t i a n  d i d a p a t  k o e f i s i e n  k o r e l a s i  u n t u k  v a r i a b e l  
X
1  




=  0 , 2 3 4  d a n  r  w b  p a d a  t a r a f  s i g n i f i k a n  5 %  




>  r  t a n . s % .  D e n g a n  h a s i l  u j i  t  h i t  s e b e s a r  3 , 5 6 6  d a n  n i l a i  
t  t a b  1 , 6 5 4  p a d a  t a r a f  s i g n i f i k a n  5 % ,  m a k a  t  h i t  >  t  t a n  •  N i l a i  k o e f i s i e n  k o r e l a s i  u n t u k  
v a r i a b e l  X  
2  




=  0 , 2 1 9  d a n  




>  r  r a b , s % .  D e n g a n  h a s i l  u j i  t  h i t  3 , 3 9 0  d a n  t  t a b  1 , 6 5 4  p a d a  t a r a f  
s i g n i f i k a n  5 % ,  m a k a  t  h u  >  t  t a b  .  D a r i  a n a l i s i s  r e g r e s i  k o e f i s i e n  k o r e l a s i  g a n d a  
R  y { I ,
2
)  s e b e s a r  0 , 3 4 3  d a n  h a r g a  k o e f i s i e n  d e t e r m i n a s i  ( R  
2  
)  s e b e s a r  0 , 1 1 8  d a n  
r  t a b  = 0 ,  1 1 7  s e h i n g g a  r  h i t  >  r  t a b .  D e n g a n  u j i  F  y a n g  m e n u n j u k k a n  F  h i t  1 0 , 6 7 6  d a n  
F  t a b  s e b e s a r  2 , 2 7  p a d a  t a r a f  s i g n i f i k a n  5 % ,  m a k a  F  h i t >  F  t a b .  P e r s a m a a n  g a r i s  
r e g r e s i n y a  a d a l a h  Y =  0 , 1 7 9 X
1  
+  0 , 2 0 6 X  
2
- 1 6 , 5 8 8 :  
H a s i l  p e n e l i t i a n  i n i  m e n u n j u k k a n  a d a  h u b u n g a n  y a n g  s i g n i f i k a n  a n t a r a  
l i n g k u n g a n  b e l a j a r  d a n  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  
f i s i k a  s i s w a  b a i k  s e n d i r i - s e n d i r i  a t a u p u n  b e r s a m a - s a m a  p a d a  s i s w a  k e l a s  I I  
s e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  Y o g y a k a r t a  d e n g a n  b e s a r  
s u m b a n g a n  r e l a t i f  S R
1  
= 5 2 , 8 9 5 % ,  S R
2  
= 4 7 , 1 0 5 %  d a n  s u m b a n g a n  e f e k t i f  
S E
1  
= 6 , 2 2 8 % ,  S E  
2  
= 5 , 5 4 6 %  d e n g a n  v a r i a n s  s e b e s a r  1 1 , 7 7 4 % .  
k a t a  k u n c i :  l i n g k u n g a n  b e / a j a r ,  a p r e s i a s i  p e n g a m a f a n  b e r i b a d a h ,  p r e s t a s i  
b e / a j a r  f i s i k a .  
X I I I  
B A B I  
P E N D A H U L U A N  
A .  L a t a r  B e l a k a n g  M a s a l a h  
P e n d i d i k a n  s a n g a t  p e n t i n g  b a g i  s u a t u  n e g a r a ,  k a r e n a  k e k u a t a n  s u a t u  b a n g s a  
d i t e n t u k a n  o l e h  k u a l i t a s  p e n d i d i k a n  b a n g s a  y a n g  b e r s a n g k u t a n .  P e m b a n g u n a n  
b i d a n g  p e n d i d i k a n  y a n g  t e r a r a h  d a n  t e r p a d u  s e c a r a  m e r a t a  a k a n  d a p a t  m e n j a w a b  
t a n t a n g a n  d a n  p e r j u a n g a n  t e r u s  m e n e r u s  d a l a m  m e w u j u d k a n  t u j u a n  p e m b a n g u n a n  
n a s i o n a l .  T u j u a n  p e n d i d i k a n  d i  I n d o n e s i a  d i a n t a r a n y a  a d a l a h  m e n g e m b a n g k a n  
a h l a k  m u l i a ,  m e n c e r d a s k a n  k e h i d u p a n  b a n g s a  s e r t a  m e n g e m b a n g k a n  m a n u s i a  
I n d o n e s i a  s e u t u h n y a ,  y a i t u  m a n u s i a  y a n g  c e r d a s  d a r i  s e g i  i n t e k t u a l n y a  d a n  j u g a  
c e r d a s  s p i r i t u a l n y a .  
1  
E r a  g l o b a l i s a s i  s a a t  i n i  y a n g  d i t a n d a i  k e m a j u a n  t e k n o l o g i  i n f o r m a s i  d a n  
t r a n s f o r m a s i  b u d a y a ,  p e n g e t a h u a n ,  s i k a p  d a n  k e t r a m p i l a n  m a n u s i a ,  t e r d a p a t  
J  
k e c e n d e r u n g a n  t i d a k  a d a  l a g i  b a t a s - b a t a s  a n t a r  b a n g s a ,  s e h i n g g a  m a n u s i a  y a n g  
t i d a k  d i b e n t e n g i  d e n g a n  l a n d a s a n  i m a n  s e r t a  k e p r i b a d i a n  y a n g  k u a t  t e n t u  a k a n  
m u d a h  t e r p e n g a r u h  d a n  t e r s e r e t  o l e h  a r u s  i n f o r m a s i  n e g a t i f  y a n g  b e r a k i b a t  
k e h i l a n g a n  i d e n t i t a s n y a .  K e n y a t a a n  m e n u n j u k k a n  b a h w a  i l m u  p e n g e t a h u a n  d a n  
t e k n o l o g i  t e n t u  k u r a n g  m a m p u  m e m e n u h i  k e b u t u h a n  h i d u p  m a n u s i a  k h u s u s n y a  
a s p e k  r o h a n i .  H a l  i n i  d i s e b a b k a n  p e m i k i r a n  m e l a l u i  a k a l  m a n u s i a  m e m p u n y a i  
d o m a i n  t e r b a t a s  y a n g  s e c a r a  a l a m i a h  t i d a k  d a p a t  m e l e b i h i  k a p a s i t a s  y a n g  
d i m i l i k i n y a .  A k a l  d a l a m  m e n g g a l i  i l m u  p e n g e t a h u a n  k e t i k a  m e m a s u k i  w i l a y a h  
1  
B u d i  W a h y o n o ,  H u b u n g a n  a n t a r a  M o t i v a s i  B e r p r e s t a s i  d a n  A p r e s i a s i  P e n g a m a l a n  
A g a m a  d e n g a n  P e m a h a m a n  K o ' n s e p  G e r a k  d a n  G a y a  p a d a  s i s i w a  k e l a s  I  M T s .  M u h a m m a d i y a h  
9 ,  B a b a t ,  T r u c u k  K l a t e n  (  Y o g y a k a r t a :  U I N  S u n a n  K a l i j a g a ,  S k r i p s i ,  2 0 0 4 ) ,  h i m .  I .  
1  
2  
d i l u a r  b a t a s - b a t a s  r a s i o n a l  t e n t u  a k a n  m e n g a l a m i  j a l a n  b u n t u  d a n  t i d a k  m a m p u  
m e m b a w a  k e s e i m b a n g a n  h i d u p .  S a l a h  s a t u  p e n y e b a b n y a  a n t a r a  l a i n  i l m u  
p e n g e t a h u a n  b e r a n g k a t  d a r i  o b s e r v a s i ,  e k s p e r i m e n  d a y a  f o k u s  b e r f i k i r  p a d a  
s e s u a t u  y a n g  b e r s i f a t  m a t e r i ,  i n d e r a w i  d a n  k e m a m p u a n  b e r f i k i r  l e w a t  b e l a h a n  o t a k  
k i r i .  K e b e n a r a n  y a n g  d i j a n g k a u  l e w a t  a k a l  d i b a t a s i  o l e h  k e m a m p u a n  o b s e r v a s i  
y a n g  c e n d e r u n g  b i a s a  m a n a k a l a  a l a t  u k u r  t i d a k  m a m p u  m e n y a j i k a n  d a n  d a l a m  
b e r f i k i r  r a s i o n a l  d i b a t a s i  o l e h  p a r a d i g m a  a l a m  y a n g  u n i k .  H a l  i n i  b e r a r t i  
k e b e n a r a n  y a n g  d i d a p a t ,  l e b i h  m e n g a c u  p a d a  k e a d a a n  p e n g a m a t  y a n g  r e l a t i f  
t e r h a d a p  o b y e k  y a n g  d i a m a t i n y a  d a n  b u k a n  p a d a  n m · a n i  y a n g  a d a  d a l a m  k a l b u n y a .  
B e r i b a d a h  p a d a  h a k e k a t n y a  m e r u p a k a n  w a h a n a  d a l a m  m e n g h a d a p i  s e g a l a  
d a m p a k  n e g a t i f  k e m a j u a n  y a n g  d i c a p a i  m a n u s i a  y a n g  d a p a t  m e n j a d i  o b a t  y a n g  
p a l i n g  m u j a r a b  b a g i  k o n f l i k  k e j i w a a n .  M e l a l u i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  y a n g  b e n a r  
d a p a t  s e b a g a i  a l t e r n a t i f  u n t u k  m e n c i p t a k a n  k e t e n a n g a n  d a n  r a s a  a m a n  b a g i  
k e s e l a m a t a n  h i d u p  m a n u s i a .  
L i n g k u n g a n  b e l a j a r  d a n  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  h a r u s  d i p a d u k a n  
s e c a r a  k o k o h ,  a g a r  k e m a j u a n  y a n g  d i c a p a i  a k a n  m e n j a d i  l e b i h  b a i k .  .  S e p e r t i  y a n g  
t e r c a n t u m  d a l a m  b u k u n y a  A t h i y a h  A l - A b r o s y i  y a n g  b e t j u d u l  " A t t a r b i y a t u l  
I s l a m i y a h  w a  F a l s a f a t u h a "  m e n j e l a s k a n ,  t i d a k  a d a  s e o r a n g p u n  y a n g  b i s a  
m e n g i n g k a r i  a d a n y a  p e n g a r u h  l i n g k u n g a n  d i d a l a m  p e n d i d i k a n  a n a k .
2  
H a l  i n i  j e l a s  
b a h w a ,  l i n g k u n g a n  s a n g a t  b e r p e n g a r u h  t e r h a d a p  p r o s e s  b e l a j a r .  D e n g a n  p e n g a r u h  
l i n g k u n g a n  I Q  d a p a t  b e r u b a h .  L i n g k u n g a n  y a n g  b a i k  d a p a t  m e n i n g k a t k a n  I Q .
3  
2  
A b u  T a u h i d ,  B e b e r a p a  A s p e k  P e n d i d i k a n  I s l a m ,  ( Y o g y a k a r t a :  F a k u l t a s  T a r b i y a h  l A I N  
S u n a n  K a l i j a g a ,  1 9 9 9 ) ,  h i m .  1 2 6 .  
3  
P r o f .  D R .  S .  N a s u t i o n ,  S o s i o l o g i  P e n d i d i k a n ,  ( J a k a r t a :  b u m i  a k s a r a ,  1 9 9 4 ) ,  h i m .  3 3 .  
. ,  
. )  
A k a l  f i k i r a n  m a n u s i a  y a n g  t e l a h  b e r h a s i l  m e n u m b u h k a n  k e m a j u a n  m a t e r i a l  y a n g  
b e r u p a  i l m u  d a n  t e k n o l o g i  p e r l u  d i j m b a n g i  o l e h  t i n g k a t  k e d e w a s a a n  s p i r i t u a l ,  
s e h i n g g a  d i t e n g a h - t e n g a h  h i d u p  y a n g  t e r c u r a h  p e r h a t i a n n y a  d a l a m  k e k a y a a n  
m a t e r i a l ,  m a n u s i a  t i d a k  m e n d e r i t a  k e m i s k i n a n  s p i r i t u a l .  
A s p e k  m e n c e r d a s k a n  b a n  g s a  y a n g  b e r i m a n  k e p a d a  T u h a n  Y a n g  M a h a  E s a  
p e r l u  u p a y a  m a k s i m a l  m e m a d u k a n  I P T E K  d a n  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  s e c a r a  
k a f f a h  ( m e n y e l u r u h ) .  G u r u  d a n  p e s e r t a  d i d i k  m e r u p a k a n  d u a  u n s u r  u t a m a  d a l a m  
d u n i a  p e n d i d i k a n  y a n g  m e n e n t u k a n  k e b e r h a s i l a n  d a l a m  r a n g k a  m e m a d u k a n  
I P T E K  d a n  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  d i  s a m p i n g  f a k t o r  i n s t r u m e n t a l  y a n g  l a i n .  
T u j u a n  p e n d i d i k a n  a k a n  t e r c a p a i  j i k a  k e d u a n y a  m e n y a d a r i  d a n  m e m i l i k i  s i n e r g i  
s e c a r a  o p t i m a l .  H a l  i n i  s e r i n g  d i k a i t k a n  d e n g a n  l i n g k u n g a n  k o n d u s i f  t e r h a d a p  
p r o s e s  p e n d i d i k a n  d a l a m  k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i .  D a l a m  k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i  
l i n g k u n g a n  y a n g  k o n d u s i f  b e r p e r a n  s e b a g a i  p e n g g e r a k  y a n g  m e n y e b a b k a n  
t e r j a d i n y a  s u a t u  p e r u b a h a n  a t a u  d o r o n g a n  p a d a  d i r i  m a n u s i a  u n t u k  b e r b u a t  
s e s u a t u .  D a l a m  h a l  i n i  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  y a n g  k o n d u s i f  m e r u p a k a n  f a k t o r  d a r i  
l u a r  d i r i  s i s w a  y a n g  a k a n  m e m b u a t  s i s w a  l e b i h  b e r p r e s t a s i  d a l a m  b e l a j a r .  D e n g a n  
l i n g k u n g a n  y a n g  k o n d u s i f  m e m u n g k i n k a n  s e g a l a  h a m b a t a n  s e r t a  p r o b l e m  d a p a t  
t e r a t a s i .  B e g i t u  j u g a  d e n g a n  l i n g k u n g a n  y a n g  t i d a k  k o n d u s i f  a k a n  m e m b u a t  s i s w a  
m a l a s  b e l a j a r  d a n  c e n d e r u n g  a k a n  m e n i n g g a l k a n  b e l a j a r n y a  s e h i n g g a  
r n e m t m g k i n k a l } .  p r e s t a s i n y a  a k a n  s u l i t  d i t i n g k a t k a n .  S e h i n g g a  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  
k o n d u s i f  y a n g  d i i k u t i  d e n g a n  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  y a n g  b a i k  d a n  b e n a r  m a k a  
p r o s e s  p e n c a p a i a n  k e i n g i n a n  s e l a l u  d i u p a y a k a n  m e l a l u i  c a r a  b e r f i k i r  d a n  b e r t i n d a k  
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d e n g a n  b e n a r .  P e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  y a n g  b a i k  d a l a m  k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i  d i  
k a l a n g a n  p e s e r t a  d i d i k ,  c e n d e r u n g  m a m p u  m e m b a n g k i t k a n  s e m a n g a t  d a l a m  
p e n c a p a i a n  p r e s t a s i .  
B e r k a i t a n  d e n g a n  p e m b e l a j a r a n  I P  A f F i s i k a  d i  S M P  s a a t  i n i  k e n y a t a a n  y a n g  
d i h a d a p i  a d a l a h  b a n y a k  s i s w a  y a n g  m e m i l i k i  p r e s t a s i  b e l a j a r  I P A  r e n d a h  y a n g  
d i p e r l i h a t k a n  o l e h  n i l a i  u l a n g a n  m a u p u n  N E M n y a  d i  S M P  k h u s u s n y a  S M P  
M u h a m m a d i y a h  7  Y  o g y a k a r t a .  G a m b a r a n  r e n d a h n y a  s k o r  t e r s e  b u t  p e r l u  d i t e l u s u r i  
p e n y e b a b n y a .  M e n u r u t  h a s i l  o b s e r v a s i  p e n e l i t i  b a h w a ,  a d a  f a k t o r  y a n g  
m e p e n g a r u h i  t e r s e b u t  s e c m · a  g a r i s  b e s a r  b e r a s a l  d a r i  d a l a m  i n d i v i d u  d a n  d a r i  l u a r  
i n d i v i d u .  F a k t o r  d a r i  d a l a m  i n d i v i d u  d i a n t a r a n y a ;  f a k t o r  p s i k o l o g i s  y a n g  t e r d i r i  
d a r i  f a k t o r  k o g n i t i f ,  a f e k t i f  d a n  p s i k o m o t o r i k ,  s e r t a  f a k t o r  f i s i o l o g i s .  S e d a n g k a n  
f a k t o r  d a r i  l u a r  i n d i v i d u  a n t a r a  l a i n ;  f a k t o r  l i n g k u n g a n  s o s i a l  e k o n o m i ,  g u r u ,  
m e t o d e  m e n g a j a r ,  k u r i k u l u m ,  p r o g r a m ,  m a t e r i  p e l a j a r a n ,  s a r a n a  d a n  p r a s a r a n a  
b e l a j a r .
4  
B .  l d e n t i f i k a s i  M a s a l a h  
B e r d a s a r k a n  u r a i a n  J a t a r  b e l a k a n g  m a s a l a h  d i a t a s  d a p a t  d i i d e n t i f i k a s i k a n  
b e b e r a p a  h a l  y a n g  b e r h u b u n g m 1  d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  s i s w a .  
1 .  D a l a m  k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i  s e r i n g k a l i  s i s w a  m e n g a n g g a p  p e n g a n 1 a l a n  
b e r i b a d a h  k u r a n g  p e n t i n g ,  s e h i n g g a  m e n j a d i k a n  i a  h a n y a  c e r d a s  d a r i  s e g i  
k o g n i t i f s a j a  t a p i  k u r a n g  c e r d a s  d a l a n 1  e m o s i j u g a  s p i r i t u a l n y a .  
4  
M u h i b b i n  S y a h ,  M . E d ,  P s i k o l o g i  P e n d i d i k a n  s u a t u  P e n d e k a t a n  B a r u ,  ( B a n d u n g :  
R e m a j a  R o s d a  k a r y a ,  1 9 9 5 ) ,  h i m .  1 3 2 .  
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2 .  A p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b c r i b a d a h  b a g i  s i s w a  d a l a m  k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i  d i  
s e k o l a h  t a m p a k  k u r a n g .  
3 .  M i n i m n y a  p e r a n  g u r u  d a l a m  ·m e m b e r i k a n  a r a b a n  d a l a m  p e n y e i m b a n g a n  
a n t a r a  i l m u  a g a m a  i s l a m  d a n  i l m u  u m u m  s e h i n g g a  m e n j a d i k a n  s i s w a  k u r a n g  
t e p a t  d a l a m  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h .  
4 .  P e r s e p s i  s i s w a ,  p e l a j a r a n  f i s i k a  k u r a n g  m e n a r i k  d a n  s u l i t  b a g i  s t s w a ,  
s e h i n g g a  b e l a j a r  f i s i k a  m e r u p a k a n  b e b a n  y a n g  b e r a t  b a g i  s i s w a .  
5 .  K e t e r k a i t a n  a n t a r a  b e r b a g a i  a s p e k  k h u s u s n y a  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  d a n  
a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a  s i s w a  
k h u s u s n y a  p o k o k  b a h a s a n  c a h a y a  p e r l u  d i u n g k a p  .  
. C .  P e m b a t a s a n  M a s a l a h  
M e n c e g a h  t i d a k  t e r j a d i  s a l a h  p e n a f s i r a n ,  m a k a  p e r l u  k i r a n y a  d i b a t a s i  
m a s a l a h  y a n g  d i k e t e n g a h k a n ,  y a i t u :  
1 .  L i n g k u n g a n  b e l a j a r  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  d i b a t a s i  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  y a n g  a d a  
d i  s e k o l a h  y a n g  m e l i p u t i  l i n g k u n g a n  f i s i k  b e r u p a  r u a n g a n  b e l a j a r ,  s u m b e r  
b e l a j a r  d a n  l i n g k u n g a n  s o s i a l  b e r u p a  g u r u ,  t e r n a n  d a n  s u a s a n a  l i n g k u n g a n  
s e k o l a h .  
2 .  A p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  y a n g  d i m a k s u d  a d a l a h  p e r s e p s i  a j a r a n - a j a r a n  
a g a m a  i s l a m  d a l a m  k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i .  
3 .  P r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  d i b a t a s i  p a d a  m a t e r i  p e l a j a r a n  
p o k o k  b a h a s a n  c a h a y a  y a n g  m e r u p a k a n  p e l a j a r a n  f i s i k a  k e l a s  I I  s e m e s t e r  I I  
S M P  M u h a m m a . d i y a h  7  K o t a g e d e  Y o g y a k a r t a  t a h u n  p e l a j a r a n  2 0 0 4 / 2 0 0 5 .  
( )  
4 .  S u b y e k  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  d i b a t a s i  s i s w a  k e l a s  I I  s e m e s t e r  I I  S M P  
M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  Y o g y a k a r t a  t a h u n  p e l a j a r a n  2 0 0 4 / 2 0 0 5 .  
D .  R u m u s a n  M a s a l a h  
B e r d a s a r k a n  u r a i a n  d i  a t a s ,  a d a ·  b e b e r a p a  h a l  y a n g  d i j a d i k a n  s e b a g a i  
r u m u s a n  m a s a l a h  d a l a m  s k r i p s i  i n i ,  d i  a n t a r a n y a :  
1 .  A d a k a h  h u b u n g a n  y a n g  s i g n i f i k a n  a n t a r a  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  d e n g a n  p r e s t a s i  
b e l a j a r  f i s i k a  s i s w a  k e l a s  I I  s e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  
Y o g y a k a r t a ?  
2 .  A d a k a h  h u b u n g a n  y a n g  s i g n i f i k a n  a n t a r a  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  
d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a  s i s w a  k e l a s  I I  s e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  
7  K o t a g e d e  Y o g y a k a r t a ?  
3 .  A d a k a h  h u b u n g a n  a n t a r a  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  d a n  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  
b e r i b a d a h  s e c a r a  b e r s a m a - s a m a  d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a  s i s w 8  k e l a s  I I  
s e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  Y  o g y a k a r t a ?  
4 .  B e r a p a  s u m b a n g a n  e f e k t i f  d a n  s u m b a n g a n  r e l a t i f  a n t a r a  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  
d a n  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a  s i s w a  k e l a s  
I I  s e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  Y o g y a k a r t a ?  
E .  T u j u a n  P e n e l i t i a n  
T u j u a n  y a n g  a k a n  d i c a p a i  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  a d a l a h :  
1 .  M e n g e t a h u i  h u b u n g a n  a n t a r a  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a  
s i s w a  k e l a s  I I  s e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  Y  o g y a k a r t a .  
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2 .  M e n g e t a h u i  h u b u n g a n  a n t a r a  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  d e n g a n  p r e s t a s i  
b e l a j a r  f i s i k a  s i s w a  k e l a s  I I  s e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  
Y  o g y a k a r t a .  
3 .  M e n g e t a h u i  a n t a r a  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  d a n  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  
s e c a r a  b e r s a m a - s a m a  d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  s i s w a  k e l a s  I I  s e m e s t e r  I I  S M P  
M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  Y o g y a k a r t a .  
4 .  M e n g e t a h u i  s u m b a n g a n  e f e k t i f  d a n  s u m b a n g a n  r e l a t i f  a n t a r a  l i n g k u n g a n  
b e l a j a r  d a n  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a  
s i s w a  k e l a s  I I  s e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  Y  o g y a k a r t a .  
F .  M a n f a a t  P e n e l i t i a n  
1 .  U n t u k  g u r u  ( p e n d i d i k )  
H a s i l  p e n e l i t i a n  i n i  d i h a r a p k a n  d a p a t  m e m b e r i k a n  m a s u k a n  a t a u  u m p a n  b a l i k  
b a g i  g u r u  m a t a  p e l a j a r a n  f i s i k a ,  m i s a l n y a  d a l a m  m e m p e r h a t i k a n  t i n g k a t  
k o g n i t i f  s i s w a  d a l a m  m e m a h a m i  m a t e r i  m a t a  p e l a j r a n  f i s i k a .  
2 .  U n t u k  p e n e l i t i  
P e n e l i t i a n  i n i  m e r u p a k a n  b e k a l  c a l o n  g u r u  d a n  s e k a l i g u s  s e b a g a i  a p l i k a s i  d a r i  
t e o r i - t e o r i  y a n g  d i p e r o l e h  s e l a m a  k u l i a h .  
3 .  U n t u k  p e m b a c a  
M a n f a a t  p e n e l i t i a n  i n i  b a g i  p e m b a c a ,  a g a r  d a p a t  d i j a d i k a n  s e b a g a i  a c u a n  
u n t u k  m e n g a d a k a n  p e n e l i t i a n  y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  t e m a  y a i t u  p r e s t a s i  
b a l a j a r  f i s i k a  y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  d a n  a p r e s i a s i  
p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h .  
X  
4 .  B a g i  l e m b a g a  ( s e k o l a h  d a n  p e r g u r u a n  t i n g g i )  
H a s i l  p e n e l i t i a n  i n i  d a p a t  d i j a d i k a n  m a s u k a n  u n t u k  m e n i n g k a t k a n  h a s i l  b e l a j a r  
s i s w a  y a n g  l e b i h  b a i k  d a n  d a p a t  d i j a d i k a n  r e f e r e n s i  u n t u k  m e n a m b a h  w a w a s a n  
k e p e n d i d i k a n  b a g i  m a h a s i s w a  u n t u k  p e n e l i t i a n  s e l a n j u t n y a  y a n g  l e b i h  b a i k .  
~ 
A .  K c s i m p u l a n  
B A B Y  
P E N U T U P  
5 7  
D a r i  h a s i l  a n a l i s a  d a t a  d a n  p e m b a h a s a n  d a p a t  d i a m b i l  k e s i m p u l a n  s e b a g a i  
b e r i k u t :  
1 .  A d a  h u b w 1 g a n  y a n g  s i g n i f i k a n  a n t a r a  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  d e n g a n  p r e s t a s i  
b e l a j a r  f i s i k a  s i s w a  k e l a s  I I  s e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  
Y  o g y a k a r t a .  H a l  i n i  d i t t m j u k k a n  o l e h  r  y l -
2  
=  0 , 2 3 4  y a n g  l e b i h  b e s a r  d a r i  r  t a b  
s e b e s a r  0 , 1 1 7 .  
2 .  A d a  h u b u n g a n  y a n g  s i g n i f i k a n  a n t a r a  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  d e n g a n  
p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a  s i s w a  k e l a s  I I  s e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  




= 0 , 2 1 9  y a n g  l e b i h  b e s a r  
d a r i  r  t a b  s e b e s a r  0 ,  1 1 7 .  
3 .  A d a  h u b u n g a n  a n  t a r a  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  d a n  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  
s e c a r a  b e r s a m a - s a m a  d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a  s i s w a  k e l a s  I I  s e m e s t e r  I I  
S M P  M u h m a d i y a h  7  K o t a g e d e  Y o g y a k a r t a .  H a l  i n i  d i t u n j u k k a n  o l e h  h a s i l  
u j i  s i g n i f i k a n s i  d e n g a n  u j i  F ,  y a n g  m e n u n j u k k a n  F  h i t  s e b e s a r  1 0 , 6 7 6  y a n g  
l e b i h  b e s a r  d a r i  h a r g a  F  t a b  s e b e s a r  2 , 2 7  p a d a  t a r a f  s i g n i f i k a n  5 % ,  n i l a i  
k o e f i s i e n  k o r e l a s i  g a n d a  R  y l ,
2  
s e b e s a r  0 , 3 4 3  d a n  h a r g a  k o e f i s i e n  d e t e r m i n a s i  
( R  
2
)  s e b e s a r  0 ,  1 1 8 ,  b e r a r t i  v a r i a n  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  d a n  a p r e s i a s i  
p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a  a d a l a h  1 1 ,  7 7 4 % .  
s x  
4 .  B e s a r  s u m b a n g a n  r e l a t i f  d a n  s u m b a n g a n  e f e k t i f  l i n g k u n g a n  b e l a j a r ,  a p r e s i a s i  
p c n g a m a l a n  b e r i b a d a h  d e n g a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a ,  b e r t u r u t - t u r u t  a d a l a h :  
S R
1
= 5 2 , 8 9 5 % ,  S R
2
= 4 7 , 1 0 5 % ,  S E
1
= 6 , 2 2 8 % ,  S E
2
= 5 , 5 4 6 .  B e s a r n y a  
s u m b a n g a n  e f e k t i f  s e c a r a  b e r s a m a - s a m a  a d a l a h  1 1 , 7 7 4 % .  
B .  K e t e r b a t a s a n  
A d a  b e b e r a p a  k e t e r b a t a s a n  p e n e l i t i a n  y a n g  p e r l u  d i k e m u k a k a n  a n t a r a  l a i n :  
1 .  P e n e l i t i a n  i n i  m e n g g u n a k a n  t e s  p r e s t a s i ,  u n t u k  m e n g u n g k a p  k e m a m p u a n  
s i s w a  m e m a h a m i  m a t e r i  c a h a y a  t a n p a  d i s e r t a i  p e r a g a a n  s e h i n g g a  r e s p o n  s i s w a  
t e r b a t a s  p a d a  p e n g u a s a a n  m a t e r i  t e r s e b u t .  H a l  i n i  b e r a k i b a t  k u r a n g  d a p a t  
m e n g u n g k a p  s e c a r a  u t u h  p e m a h a m a n  s i s w a  t e r h a d a p  m a t e r i  c a h a y a  t e r s e b u t .  
2 .  T e s  p r e s t a s i  h a n y a  m e n g u n g k a p  c a k u p a n  m a t e r i  p o k o k  b a h a s a n  c a h a y a  y a n g  
r e l a t i f  t e r b a t a s  p a d a  a s p e k  k o n k r e t  d e n g a n  p e n g a l a m a n  s i s w a  t e r t e n t u .  S i s w a  
y a n g  t i d a k  p e r n a h  m e m a h a m i  s o a l  a k a n  g a g a l  m e n j a w a b  d e n g a n  b e n a r .  
C .  I m p l i k a s i  
P e n e l i t i a n  i n i  m e n g h a s i l k a n  k e s i m p u l a n  a d a  h u b u n g a n  y a n g  s i g n i f i k a n  
a n t a r a  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  d a n  a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  d e n g a n  p r e s t a s i  
b e l a j a r  f i s i k a  s i s w a  k e l a s  I I  s e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  
Y o g y a k a r t a  t a h u n  p e l a j a r a n  2 0 0 4 / 2 0 0 5 ,  b a i k  s e c a r a  b e r s a m a - s a m a  m a u p u n  
s e n d i r i - s e n d i r i .  H u b u n g a n  i n i  d a p a t  d i m i i k a n  b a h w a  k o n d u s i f n y a  l i n g k u n g a n  
b e l a j a r  m a k a  p r e s t a s i  b e l a j a r n y a  s e m a k i n  b a i k  p u l a .  O l e h  k a r e n a  i t u  k e p a d a  s e m u a  
p i h a k  s e k o l a h ,  k e l u a r g a  d a n  m a s y a r a k a t  p e r l u  m e n c i p t a k a n  s u a s a n a  y a n g  
5 9  
m e n d u k w 1 g  b a g i  a n a k  a g a r  p e r k e m b a n g a n  i n t e l e k t u a l n y a  t i d a k  m e n g a l a m i  
k e t e r l a m b a t a n  a t a u  k u r a n g  s e m p u r n a .  D e n g a n  d e m i k i a n ,  l i n g k u n g a n  b e l a j a r ,  
a p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  o l e h  s i s w a  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  K o t a g e d e  
Y o g y a k a r t a  p e r l u  m e n d a p a t k a n  p e r h a t i a n  k h u s u s  u n t u k  b e k a l  m e n u j u  j e n j a n g  
p e n d i d i k a n  y a n g  l e b i h  t i n g g i .  
D .  S a r a n - s a r a n  
1 .  K e p a d a  p i h a k  s e k o l a h  
S e h a r u s n y a  s e l a l u  m e m p e r h a t i k a n  d a n  m e n c i p t a k a n  s u a s a n a  y a n g  k o n d u s i f  
u n t u k  b e l a j a r  s i s w a .  
2 .  B a g i  g u r u  f i s i k a  
M e m b c r i k a n  m a t c r i  l i s i k a  y a n g  s c s u a i  ( . k n g a n  k u r i k u l u m  a d a l a h  s u a t u  
k e h a r u s a n  d a n  m e n c i p t a k a n  s u a s a n a  k o n d u s i f  s e r t a  m e n a n a m k a n  p e n t i n g n y a  
b e r i b a d a h  a g a r  s e l a l u  m e n g i n g a t  k e b r ; s a r a n  c i p t a a n  A l l a h  S W T .  D i h a r a p k a n ,  
a g a r  s i s w a  b e r f i k i r  k e b e s a r a n  c i p t a a n  A l l a h  S W T ,  s e h i n g g a  s i s w a  d a p a t  
m e n i n g k a t k a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a n y a .  
3 .  B a g i  s i s w a  
H e n d a k n y a  m e n y a d a r i  a k a n  k o n d u s i f n y a  l i n g k u n g a n  b e l a j a r  d a n  a p r e s 1 a s 1  
p e n g a m a l n  b e r i b a d a h  d e m i  p e n i n g k a t a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  f i s i k a .  U n t u k  i t u  s i s w a  
h e n d a k n y a  b e r u s a h a  m e n g e m b a n g k a n  k e m a m p u a n  d a y a  f i k i r n y a .  
D A F T  A R  P U S T  A K A  
A b u  T a u h i d ,  B e b e r a p a  A s p e k  P e n d i d i k a n  I s l a m ,  Y o g y a k a r t a :  F a k .  T a r b i y a h  l A J N  S u n a n  
K a l  i j  a g a ,  1 9 9 9  
A h m a d  F a h r u d d i n ,  P e r b e d a a n  P r e s t a s i  P r a k t i k  F i s i k a  y a n g  d i l a k u k a n  s e c a r a  i n d i v i d u a l  
d a n  s e c a r a  k e l o m p o k ,  Y o g y a k a r t a ,  S k r i p s i  1 9 9 6  
A h m a d  R o h a n i ,  H M ,  M . P d ,  J > e i 1 g e l o l a a n  J > e n g a j a r a n ,  J a k a r t a :  R i n e k a  C i p t a , 2 0 0 4  
A n a s  S u d i j o n o ,  D i k l a t  K u l i a h  M e t o d o l o g i  R e s e a r c h  B i m h i n g a n  S k r i p s i ,  Y o g y a k a r t a :  U D .  
R a m  a m  
A r y  G i n a n j a r  A g u s t i a n ,  R a h a s i a  S u k s e s  M e m b a n g u n  K e c e r d a s a n  E m o s i  d a n  S p i r i t u a l  
( E S Q ) ,  J a k a r t a :  A r g a  W i j a y a  P e r s a d a ,  2 0 0 1  
D e p a r t e m e n  A g a m a  R I ,  A I - Q u r  ' a n  d a n  i ' e ! .' J e m a h n y a ,  3 0  J u z ,  S e m a r a n g  :  T o h a  P u t r a ,  
1 9 8 9  
D r s .  G u n a r d i , M .  S i ,  D i k t a t  K u l i a h ,  M e t o d e  S t a t i s t i k ,  Y o g y a k a r t a :  F a k u l t a s  M a t e m a t i k a  
d a n  I l m u  P e n g e t a h u a n  A l a m  U G M ,  1 9 9 9  
J a 1 a 1u d d i n ,  J > s i k o l o g i  A g w n a ,  J a k a r t a :  P T  R a j a  G r a f i n d o  P e r s a d a ,  1 9 9 5  
L i s  P e n n a n a  S a r i ,  S t a t i s t i k  T e r a p a n ,  Y o g y a k a r t a :  F M I P A  U n i v e r s i t a s  N e g e r i  Y o g y a k a r t a ,  
2 0 0 1  
M u h i b b i n  S y a h ,  M . E d ,  J > s i k o l o g i  J > e n d i d i k a n  d e n g a n  J > e n d e k a t a n  H a r u ,  B a n d u n g :  
R e m a j a  R o s d a k a r y a ,  1 9 9 5  
N a n a  S u d j a n a ,  (  . ' l 3 S A  d a l a m  J > t · o s e s  l3eh~far l v l e n g a f a r ,  B a n d u n g  :  S i n a r  B a r u  1 9 8 9  
N g a l i m  P u r w a n t o ,  M . P . ,  P s i k o l o g i  P e n d i d i k a n ,  B a n d u n g :  R o s d a  K a r y a ,  2 0 0 0  
O e m a r  1- I a m a l i k ,  M e t o d e - M e t o d e  M e n g a f a r  d u n  K e s u l i t u n  l 3 e l a f a r ,  B a n d u n g :  T a r s i t o ,  
1 9 8 3  
O m a n g  W i r a s a s m i t a ,  J > e n g a n t a r  / , a h o r a t o r i u m  1 - ' i s i k a ,  J a k a r t a :  D e p d i k b u d ,  1 9 8 9  
P i u s  A .  P a r t a n t o  d a n  D a h l a n  a 1 - B a r r y ,  K a m u s  J l m i a h  P o p u l e r ,  S u r a b a y a :  A r k o l a ,  t . t .  
P r o f  D R .  S .  N a s u t i o n ,  S o s i o l o g i  J l e n d i d i k c m ,  J a k a r t a :  B u m i  A k s a r a ,  1 9 9 4  
S a i f u d i n  A z w a r ,  S i k a p  M a n u s i a ,  Y o g y a k a r t a :  L i b e r t y ,  1 9 8 8  
S u d a n n a n t o  Y B ,  T u n t u t a n  M e t o d o l o g i  B e / a j a r ,  J a k a r t a :  P T .  G r a m e d i a ,  1 9 9 3  
6 0  
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S u h a r s i m i  J \ r i k u n t o ,  / ) r o s e d u r  l ' c r w l i t i o n  , \ ' u o / 1 1  l ' e n d e k o t u n  l ' m k t i s ,  J a k a r t a :  1 3 i n a  
A k s a r a ,  1 9 8 6  
_ _ _ _ _  ,  M a n a j e m e n  P e n e l i t i a n ,  C e t .  k e - 5 ,  J a k a r t a :  R i n e k a  C i p t a ,  1 9 9 3  
S u r y o  S u b r o t o ,  l 3 e b e r a p a  A . , p e k  D a s a r - D a s a r  K e p e n d i d i k a n ,  J a k a r t a :  R i n e k a  C i p t a ,  1 9 9 0  
S u m a d i  S u r y a b r a t a ,  ? s i k u l o g i  P e n d i d i k a n ,  J a k a r t a  :  R a j a w a l i ,  1 9 8 4  
S u t r i s n o  1 - l a d i ,  A n a / i s i s  R e g r e s i ,  Y o g y a k a r t a :  A n d i  O f f s e t ,  1 9 9 5  
T a t a n g  M .  A m i r i n ,  M e n y u s u n  R e n c a n a  K e r j a  P e n e l i t i a n ,  J a k a r t a :  C V .  R a j a w a l i ,  1 9 8 6  




6 2  
U j i  V a l i d i t a s  
V a l i d i t a s  a d a l a h  s u a t u  u k u r a n  y a n g  m e n u n j u k k k a n  g a m b a r a n  k e s a h i h a n  
s u a t u  i n s t r u m e n ,  y a k n i  k e b e n a r a n  t e s  m e n g u k u r  a p a  y a n g  s e h a r u s n y a  d i u k u r .  
P e r h i t u n g a n  v a l i d i t a s  i n s t r u m e n  m e n g g u n a k a n  r u r n u s  k o e f i s i e n  k o r e l a s i  p r o d u c t  
m o m e n t  ( S u h a r s i m i  A r i k u n t o :  P r o s e d u r  P e n e l i t i a n  S u a t u  p e n d e k a t a n  P r a k t i k :  2 0 0 2 ,  
h i m .  2 4 3 )  s e b a g a i  b e r i k u t :  
N : l : X Y  - ( L x X L r )  
r x y  =  ~';L: 2 - ( L : x ) } { N L : r 2  - { I r Y }  
K e t e r a n g a n  :  
f x y  
" E x y  




=  k o e f i s i e n  k o r e l a s i  a n t a r a  X  d a n  Y  
=  j u m l a h  p e r k a l i a n  X  d a n  Y  
=  k u a d r a t  d a r i  Y  
=  s k o r  i t e m  u n t u k  m a s i n g - m a s i n g  r e s p o n d e n  
=  s k o r  t o t a l  j u m l a h  d a r i  k e s e l u r u h a n  j a w a b a n  
=  j  u m l a h  r e s p o n d e n  
B u t i r  s o a l  y a n g  v a l i d  a t a u  t i d a k  v a l i d  d i t e n t u k a n  d e n g a n  c a r a  m e n g e c e k  
h a r g a  r  h i t  d e n g a n  h a r g a  r  r a h  d e n g a n  t a r a f  s i g n i f i k a n  5  % .  J i k a  r  / t i l  >  r  r a h  d i t e t a p k a n  
s e b a g a i  b u t i r  s o a l  y a n g  v a l i d .  
L a m p i r a n  1  
* *  H a l a m a n  1  
P a k e t  :  S e r i  Pr o g r a m  S t a t i s t i k  ( S P S - 2 0 0 0 )  
M o d u l  :  A n a l i s i s  B u t i r  ( I t e m s  A n a l y s i s )  
P r o g r a m  :  A n a l i s i s  K e s a h i h a n  B u t i r  ( V a l i d i t y )  
E d i s i  :  S u t r i s n o  H a d i  d a n  Y u n i  Pamardini~h 
U n i v e r s i t a s  G a d j a h  M a d a ,  Y o g y a k a r t a ,  I n d o a e s i a  
V e r s i  I B M/ I N ,  H a k  C i p t a  ( c )  1 9 9 9  D i l i Ad V n g i  U U  
N a m a  P e m i l i k  :  Da t a  Di v .  
N a m a  L e m b a g a  :  MA G I C  2 0 0 0  S O L V E R  
A  1  a m  a  t  :  J l .  G e j a y a n  G g  Bay~ 1 6  A  Y o g y a k a r t a ,  T e l p .  5 2 3 8 5 8  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
N a m a  P e n e l i t i  :  S i t i  N a s r o t u l  
N a m a  L e m b a g a  :  U I N  
T g l .  A n a l i s i s  :  0 4 - 2 0 - 2 0 0 5  
N a m a  B e r k a s  :  0 4 2 0 0 3 m a  
N a m a  K o n s t r a k  :  I n s t r u m e n  - L i n g k u n g a n  B e l a j a r  
J u m l a h  B u t i r  S e m u l a  :  5 5  
J u m l a h  B u t i r  G u g u r  :  5  
J u m l a h  B u t i r  S a h i b  :  5 0  
J u m l a h  K a s u s  S e m u l a  :  16 3  
J u m l a h  D a t a  H i l a n g  :  0  
J u m l a h  K a s u s  J a l a n  :  1 6 3  
* *  R A N G K U M A N  A N A L I S I S  K E S A H I H A N  B U T I R  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  











r  x y  
0 . 3 5 9  
0 . 0 2 2  
0 . 3 7 5  
0 . 4 0 7  
0 . 4 0 4  
0 . 39 9  
0 . 3 8 7  
0 . 3 9 4  
0 . 3 7 5  
0 . 1 1 2  
r  b t  
0 . 3 2 2  
- 0 . 0 3 3  
0 . 3 3 9  
0 . 3 7 6  
0 . 3 4 8  
0 . 3 48  
0 .  3 4 7  
0 . 3 5 8  
0 . 3 3 7  
0 . 0 6 0  
p  
0 . 0 0 0  
0 . 33 9  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
t , \ O o  
{·'~ · 
.. .  
s  
S t a t u s  
s a h i b  
g u g u r  
s a h i h  
s a h i h  
s a h i h  
s a h i h  
s a h i h  
s a hi h  
s a h i b  
g u g u r  
(~:;~~:~~~~;====================== = ==~=;~;r ======= 
~· 
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* *  H a l a m a n  2  
6 4  
{ s a r n b u n g a n )  
====~===::::::::: : ::: : ::::::::: : :: : : : ::: : ::::::::: 
B u t i r  N o .  
. r  x y  
r  b t  p  S t a t u s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1  
0 . 3 5 5  
0 . 3 1 4  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 2  0 . 4 3 1  
0 . 3 9 5  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 3  0 . 3 8 2  0 . 3 4 2  
0 . 0 0 0  s a h i h  
1 4  
0 . 3 8 1  0 . 3 4 0  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 5  
0 . 3 6 7  
0 . 3 2 8  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 6  
0 . 3 5 5  
0 . 3 1 6  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 7  
0 . 3 8 4  0 . 3 4 1  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 8  0 . 3 4 1  
0 . 2 9 4  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 9  0 . 0 9 6  
0 . 0 3 4  
0 . 3 3 4  g u g u r  
2 0  0 . 3 7 6  0 . 3 3 3  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 1  
0 . 4 0 6  
0 . 3 5 9  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 2  0 .  3 7 4  
0 . 3 3 4  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 3  
0 .  3 7 1  
0 . 3 2 9  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 4  
0 . 3 8 3  
0 . 3 3 5  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 5  0 . 3 9 7  
0 . 3 3 4  
0 . 0 0 0  s a h i h  
2 6  0 . 3 7 4  
0 . 3 1 7  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 7  
0 . 3 8 0  
0 . 3 4 3  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 8  
0 . 1 2 6  
0 . 0 7 4  
0 . 3 2 5  
g u g u r  
2 9  
0 . 3 8 2  
0 . 3 3 5  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 0  0 . 3 7 6  
0 . 3 2 9  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 1  0 . 3 8 7  0 . 3 3 7  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 2  
0 . 3 8 3  
0 . 3 3 7  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 3  0 . 3 8 1  
0 . 3 5 0  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 4  
0 . 4 6 7  0 . 4 1 8  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 5  0 . 3 6 7  
0 . 3 1 7  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 6  0 . 4 5 6  
0 . 4 1 3  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 7  
0 . 4 7 5  
0 . 4 3 0  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 8  
0 . 3 7 5  0 . 3 3 3  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 9  
0 . 3 9 9  
0 . 3 5 7  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 0  0 . 3 7 9  
0 . 3 3 2  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
41  0 . 3 9 7  
0 . 3 5 3  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 2  
0 . 0 9 5  
0 . 0 5 2  
0 . 2 6 0  
g u g u r  
4 3  0 . 3 7 6  
0 . 3 3 3  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 4  0 . 4 1 0  
0 . 3 7 1  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
45  0 . 3 8 4  
0 . 3 4 2  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
{ b e r s a r n b u n g )  
* *  B a l a m a n  3  
6 5  
( s a m b u n g a n )  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
B u t i r  N o .  r  x y  r  b t  
p  
S t a t u s  
4 6  
0 . 4 1 1  0 . 3 7 1  
0 . 0 0 0  s a h i h  
4 7  
0 . 4 0 3  0 . 3 5 3  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 8  0 . 4 1 0  0 . 3 6 3  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 9  
0 . 3 8 6  
0 . 3 4 2  0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 0  
0 . 4 6 7  0 . 4 2 7  0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 1  
0 . 3 8 8  
0 . 3 4 1  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 2  0 . 4 4 2  0 . 3 9 8  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 3  0 . 5 1 4  
0 . 4 7 7  0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 4  0 . 3 7 5  
0 . 3 2 0  0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 5  0 . 4 0 3  
0 . 3 4 9  0 . 0 0 0  
s a h i h  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
L a m p i r a n  3  
* *  H a l a m a n  1  
P a k e t  :  S e r i  P r o g r a m  S t a t i s t i k  { S P S - 2 0 0 0 )  
M o d u l  :  A n a l i s i s  B u t i r  { I t e m s  A n a l y S i s )  
P r o g r a m  :  A n a l i s i s  K e s a h i h a n  B u t i r  { V a l i d i t y )  
E d i s i  :  S u t r i s n o  H a d i  d a n  Y u n i  P a m a r d i n i n q s i h  
U n i v e r s i t a s  G a d j a h  M a d a ,  Y o g y a k a r t a ,  I n d o n e s i a  
V e r s i  I B M / I N ,  H a k  C i p t a  { c )  1 9 9 9  D i l i n d u n g i  U U  
N a m a  P e m i l i k  :  D a t a  Di v .  
N a m a  L e m b a q a  :  M A G I C  2 0 0 0  S O L V E R  
A  1  a m  a t  :  J l .  G e j a y a n  G g  B a y u  1 6  A  Y o g y a k a r t a ,  T e l p .  5 2 3 8 5 8  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
N a m a  P e n e l i t i  :  S i t i  N a s r o t u l  
N a ma  L e m b a q a  :  U I N  
T g l .  A n a l i s i s  :  0 4 · 2 0 · 2 0 0 5  
N a m a  B e r k a s  :  0 4 2 0 0 3 m b  
N a m a  K o n s t r a k  :  l n s t r u m e n  ·  A p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  
J u m l a h  B u t i r  S e m u l a  :  5 5  
J u m l a h  B u t i r  G u g u r  :  5  
J u m l a h  B u t i r  S a h i b  :  5 0  
J u m l a h  K a s u s  S e m u l a  :  1 6 3  
J u m l a h  D a t a  H i l a n q  :  0  
J u m l a h  K a s u s  J a l a n  :  1 6 3  
* *  R A N G K U M A N  A N A L I S I S  K E S A H I H A N  B U T I R  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
B u t i r  N o .  r  x y  r  b t  
p  
S t a t u s  
1  
0 . 4 5 5  0 . 4 0 9  
0 . 0 0 0  
s a h i b  
2  0 . 3 9 7  
0 . 3 5 9  
0 . 0 0 0  
s a hi h  
3  
0 . 3 4 2  
0 . 3 1 8  
0 . 0 0 0  
s a h i b  
4  
0 . 0 8 4  
0 . 0 5 2  
0 . 2 5 9  
g u g u r  
5  0 . 4 0 3  
0 . 3 5 6  
0 . 0 0 0  
s a h i b  
6  0 . 3 7 5  
0 . 3 3 2  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
7  0 . 4 8 8  
0 . 4 3 1  0 . 0 0 0  
s a h i b  
8  
0 . 4 2 4  
0 . 3 8 0  
0 . 0 0 0  
s a hi b  
9  
0 . 4 0 1  
0 . 3 6 2  
0 . 0 0 0  
s a h i b  
10  0 . 3 6 2  
0 . 3 3 0  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
{ b e r s a m b u n g )  
6 6  
\  
* *  H a l a m a n  2  
6 7  
( s a m b u n g a n )  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
B u t i r  N o .  r  x y  r  b t  p  S t a t u s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1  0 . 3 8 4  0 . 3 4 7  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 2  0 . 3 8 6  0 . 3 4 7  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 3  0 . 3 9 1  
0 . 3 4 0  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 4  
0 . 3 9 2  0 . 3 3 5  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 5  0 . 3 2 2  0 . 3 1 0  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 6  
0 . 3 5 9  
0 . 3 1 3  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 7  0 . 3 3 7  0 . 3 1 6  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 8  0 . 3 7 3  0 . 3 3 6  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 9  0 . 3 6 3  0 . 3 0 8  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 0  
0 . 3 5 9  
0 . 3 1 2  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 1  0 . 4 0 6  0 . 3 5 0  
0 . 0 0 0  s a h i h  
2 2  
0 . 4 0 8  
0 . 3 5 8  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 3  
0 . 5 3 5  
0 . 4 9 5  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 4  
0 . 3 8 6  
0 . 3 2 0  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 5  0 . 3 4 1  0 . 3 0 5  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 6  0 . 3 5 7  0 . 3 1 0  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 7  
0 . 4 0 8  0 . 3 6 9  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 8  0 . 4 5 5  
0 . 4 2 5  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 9  0 . 4 6 0  
0 . 4 1 3  
0 . 0 0 0  s a h i h  
3 0  
0 . 4 5 8  
0 . 3 8 7  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 1  
0 . 3 6 5  
0 . 3 4 4  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 2  0 . 4 4 2  
0 . 4 1 1  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 3  
0 . 3 6 1  
0 . 3 1 4  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 4  0 . 4 1 5  0 . 3 8 6  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 5  
0 . 0 1 4  - 0 . 0 1 2  
0 . 4 3 6  
g u g u r  
3 6  
0 . 4 0 7  
0 . 3 6 1  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 7  
0 . 3 5 6  
0 . 2 9 7  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 8  0 . 3 9 0  
0 . 3 4 3  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 9  
0 . 3 4 8  
0 . 3 2 7  0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 0  0 .  3 1 3  0 . 3 0 0  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 1  0 . 3 6 2  
0 . 3 4 1  0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 2  0 . 0 8 7  0 . 0 1 0  
0 . 4 4 7  
g u g u r  
4 3  0 . 3 3 1  0 . 2 9 6  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 4  
0 .  3 3 6  
0 . 2 9 5  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 5  
0 . 3 4 9  
0 . 3 1 8  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
( b e r s a m b u n g )  
* *  H a l a m a n  3  
6 8  
( s a m b u n g a n )  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
B u t i r  N o .  r  x y  
r  b t  
p  
S t a t u s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 6  
0 . 4 0 8  0 . 3 5 3  
0 . 0 0 0  s a h i b  
4 7  
0 . 3 7 7  0 . 3 1 3  0 . 0 0 0  
s a h i b  
4 8  0 . 4 0 3  0 . 3 3 7  0 . 0 0 0  
s a h i b  
4 9  
0 . 3 9 1  
0 . 3 5 1  0 . 0 0 0  
s a h i b  
5 0  - 0 . 0 0 4  - 0 . 0 4 0  
0 . 3 0 9  
g u g u r  
5 1  0 . 4 1 2  0 . 3 5 1  0 . 0 0 0  
s a h i b  
5 2  
0 . 4 4 8  
0 . 3 7 7  0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 3  0 . 4 0 5  0 . 3 3 0  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 4  
0 . 0 3 3  - 0 . 0 5 6  
0 . 2 5 7  
g u g u r  
5 5  0 . 3 5 0  
0 . 2 9 5  0 . 0 0 0  
s a h i b  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
L c t l l l f . l l l  c t l l  ~ 
* *  H a l a m a n  1  
P a k e t  :  S e r i  P r o g r a m  S t a t i s t i k  ( S P S - 2 0 0 0 )  
M o d u l  :  A n a l i s i s  B u t i r  ( I t e m s  A n a l y s i s )  
P r o g r a m  :  A n a l i s i s  K e s a h i h a n  B u t i r  ( V a l i d i t y )  
E d i s i  :  S u t r i s n o  H a d i  d a n  Y u n i  P a m a r d i n i n g s i h  
U n i v e r s i t a s  Gad j a h  Ma d a ,  Y o g y a k a r t a ,  I n d o n e s i a  
V e r s i  I B M / I N ,  H a k  C i p t a  ( c )  1 9 9 9  D i l i n d u n g i  U U  
N a ma  P e m i l i k  :  D a t a  Di v .  
N a m a  L e mb a g a  :  M A G I C  2 0 0 0  S O L V E R  
A  1  a m  a  t  :  J l .  G e j a y a n  G g  B a y u  1 6  A  Y o g y a k a r t a ,  T e l p .  5 2 3 8 5 8  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
N a m a  P e n e l i t i  :  S i t i  N a s r o t u l  
N a m a  L e m b a g a  :  U I N  
T g l .  A n a l i s i s  :  0 4 · 2 0 - 2 0 0 5  
N a m a  B e r k a s  :  0 4 2 0 0 3 m c  
N a m a  K o n s t r a k  :  I n s t r u m e n  - P r e s t a s i  B e l a j a r  
J u m l a h  B u t i r  S e m u l a  :  5 5  
J u m l a h  B u t i r  G u g u r  :  5  
J u m l a h  B u t i r  S a h i b  :  5 0  
J u m l a h  K a s u s  S e m u l a  :  1 6 3  
J u m l a h  D a t a  H i l a n g  :  0  
J u m l a h  K a s u s  J a l a n  :  1 6 3  
* *  R A N G K U M A N  A N A L I S I S  K E S A H I H A N  B U T I R  
\  
\  '  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
B u t i r  N o .  r  x y  r  b t  ,  p )  S t a t u s  
- ----- - - -- -- - - - ---~~- - - -- ------- -- ------- - -- - -----
\  '  
1  
0 .  0 7 4  
0 . 0 3 2  
0 .  3 4 4  
g u g u r  
2  
0 . 4 6 2  
0 . 4 2 0  
0 . 0 0 0  
s a h i b  
3  
0 . 3 9 2  
0 . 3 4 5  
0 . 0 0 0  
s a h i b  
4  0 . 4 2 5  
0 . 3 8 5  
0 . 0 0 0  
s a h i b  
5  
0 . 3 7 3  
0 . 3 3 6  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
6  
0 . 4 4 5  
0 . 4 1 1  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
7  0 . 3 5 4  0 . 3 0 6  
0 . 0 0 0  
s a h i b  
8  
0 . 3 8 6  
0 . 3 4 0  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
9  
0 . 3 4 7  
0 . 3 0 1  
0 . 0 0 0  
s a h i b  
1 0  0 . 3 5 5  
0 . 3 0 7  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
( b e r s a m b u n g )  
I  
r :  
;  ' , ,  
' J  
. f '  
\  
J  
t , /  '  ;  
/ 1  '  •  . . .  
'  (  
1  \  1  \  l  
t r  r  , ·  
~ ~ i  ~ ,  I  l  
I  
6 9  
/  
\ j  
, '  
\ ·  
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f  (  (  '  
* *  H a l a ma n  2  
7 0  
{ s a m b u n g a n )  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
B u t i r  N o .  r  x y  r  b t  p  S t a t u s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1  
0 . 5 2 5  0 . 4 8 5  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 2  
0 . 3 6 3  
0 . 3 2 1  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 3  
0 . 3 8 3  
0 . 3 3 7  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 4  
0 . 5 2 0  0 . 4 8 0  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 5  
0 . 3 9 5  
0 . 3 4 9  0 . 0 0 0  s a h i h  
1 6  0 . 4 0 7  0 . 3 6 1  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 7  
0 . 3 8 5  
0 . 3 4 1  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 8  
0 . 3 7 9  0 . 3 3 2  0 . 0 0 0  
s a h i h  
1 9  
0 . 4 0 2  0 . 3 5 6  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 0  0 . 3 7 4  0 . 3 4 4  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 1  
0 . 3 8 6  
0 . 3 5 1  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 2  
0 . 3 7 3  0 . 3 3 2  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 3  0 . 4 0 1  0 . 3 5 6  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 4  
0 . 3 8 6  
0 . 3 3 9  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 5  0 . 4 0 1  0 . 3 5 4  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 6  
- 0 . 0 9 4  
- 0 . 1 4 5  
0 . 0 3 0  
g u g u r  
2 7  
0 . 3 9 5  
0 . 3 4 9  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 8  
0 . 3 9 0  
0 . 3 4 3  0 . 0 0 0  
s a h i h  
2 9  
0 . 3 8 9  
0 . 3 4 5  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 0  
- 0 . 0 9 5  
- 0 . 1 3 5  
0 . 0 4 0  
g u g u r  
3 1  0 . 3 8 2  0 . 3 3 5  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 2  0 . 3 7 7  
0 . 3 3 4  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 3  0 . 3 8 9  
0 . 3 4 7  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 4  
0 . 3 6 0  
0 . 3 1 3  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 5  0 . 3 8 7  
0 . 3 4 0  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 6  0 . 3 6 0  
0 . 3 1 2  0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 7  
0 . 3 3 6  
0 . 2 9 3  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 8  0 . 3 7 6  0 . 3 3 0  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
3 9  
0 . 4 3 0  0 . 3 8 8  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 0  
0 . 3 9 0  
0 . 3 4 3  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 1  
0 . 1 0 5  
0 . 0 6 0  
0 . 2 7 5  
g u g u r  
4 2  
0 . 3 6 0  
0 . 3 1 4  0 . 0 0 0  
s a h i h  
43  
0 . 3 6 5  
0 . 3 2 6  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 4  0 . 3 8 8  
0 . 3 4 3  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 5  0 . 3 6 7  
0 . 3 2 0  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
{ b e r s a m b u n g )  
* *  H a l a m a n  3  
7 1  
{ s a m b u n g a n )  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
B u t i r  N o .  
r  x y  r  b t  
p  
S t a t u s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 6  0. 3 7 4  0 . 3 2 8  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 7  
- 0 . 0 3 5  - 0 . 0 8 4  
0 . 1 4 2  
g u g u r  
4 8  
0 . 4 1 9  
0 . 3 7 4  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
4 9  0 . 4 2 6  0 . 3 8 7  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 0  
0 . 4 3 7  
0 . 3 9 2  0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 1  
0 . 3 7 5  0 . 3 2 8  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 2  0 . 3 8 6  
0 . 3 4 4  0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 3  0 . 4 5 3  
0 . 4 0 9  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 4  0 . 3 9 7  0 . 3 5 3  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
5 5  
0 . 4 1 2  0 . 3 6 6  
0 . 0 0 0  
s a h i h  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
7 2  
U j i  R c a l i b i l i t a s  
, R e l i a b i l i t a s  m e n u n j u k k a n  b a h w a  s u a t u  i n s t n n n e n  c u k u p  d a p a t  s e b a g a i  a l a t  
p e n g u m p u l a n  d a t a  r e l i a b i l i t a s  k a r e n a  i n s t r u m e n  t e r s e b u t  m e n u n j u k k a n  i n t e r v a l  
k o n s e n t r a : ; i  d~;• h i t l ! n g  dcng;~ :-i!In~:::; a l p h a  C . ' " 0 n h o c h  ( S u h a r s i m i  A r i k u n t o :  P r o s e d u r  
P e n e l i t i a n  S u a t u  P e n d e k a t a n  P r a k t i k ,  2 0 0 2 ,  h i m .  1 7 1 )  s e b a g a i  b e r i k u t  :  
r ,  ~(k~ 1 ) [ 1 - ~~;' J  
K e t e r a n g a n  :  
r 1 1  =  r e l i a b i l i t a s  i n s t r u m e n  
M  =  b a n y a k n y a  b u t i r  p e r t a n y a a n  
I  a - b  
2  
=  j u m l a h  v a r i a n s  b u t i r  
2  .  1  
C Y
1  
=  - . , r a n a n s  t o t a  
B u t i r  s o a l  y a n g  r e l i a b i l i t a s  a t a u  t i d a k  r e l i a b i l i t a s  d i t e n t u k a n  d e n g a n  c a r a  
m e n g e c e k  h a r g a  r  h u  d e n g a n  h a r g a  r  t c r b  d e n g a n  t a r a f  s i g n i f i k a n  5  % .  J i k a  ~ h u  >  r  t a b  
d i t t t a p k a n  s e b a g a i  b u t i r  s o a l  y a n g  r e l i b e l .  
R u m u s  p e r h i t u n g a n  i n d e k s  r e l i a b i l i t a s  u n t u k  i n s t m m e n  b e r b e n t u k  t e s  
o b y e k t i f  m e n g g u n a k a n  r u m u s  K R - 2 0  (  S a i f u d i n  A n w a r ,  R e l i a b i l i t a s  d a n  V a l i d i t a s ,  
2 0 0 1 ,  Y o g y a k a r t a :  P u s t a k a  P e l a j a r ,  h l m . l 3 7 ) ,  s e b a g a i  b e r i k u t :  
r  =  J!1(~ - L P q ) )  
. I I  k - 1  v  
I  
k e t e r a n g a n :  
r  
1 1  
=  r e l i a b i l i t a s  i n s t r u m e n t  
k  =  b a n a y a k n y a  b u t i r  p e r t a n y a a n  
V  
1  
=  v a r i a v s  t o t a l  
P  =  p r o p o r s i  s u b y e k  y a n g  m e n j a w a b  b e t u l  p a d a  b u t i r  s e a l  
q  =  p r o p o r s i  s u b y e k  y a n g  m e n j a w a b  s a l a h  p a d a  b u t i r  s e a l (  q =  1 - p )  
D a r i  p e r h i t u n g a n  d i a t a s  m a k a  i n s t r u m e n t  d a p a t  d i k a t a k a n  r e l i a b l e  a p a b i l a  
r "  p o s i t i f  p a d a  t a r a f  s i g n i f i k a n  5 %  a t a u  r  
11  
>  r  t a b  •  
}  
'  
L a m p i r a n  2  
* *  H a l a m a n  1  
P a k e t  :  S e r i  P r o g r a m  S t a t i s t i k  ( S P S - 2 0 0 0 )  
M o d u l  :  A n a l i s i s  B u t i r  ( I t e m s  A n a l y s i s )  
P r o g r a m  :  U j i - K e a n d a l a n  T e k n i k  A l p h a  C r o n b a c h  
E d i s i  :  S u t r i s n o  H a d i  d a n  Y u n i  P a ma r d i n i n g s i h  
U n i v e r s i t a s  G a d j a h  M a d a ,  Y o g y a k a r t a ,  I n d o n e s i a  
V e r s i  I B M / I N ;  H a k  C i p t a  ( c )  1 9 9 9  D i l i n d u n g i  U U  
N a m a  P e m i l i k  :  D a t a  D i v .  
N a m a  L e m b a g a  :  M A G I C  2 0 0 0  S O L V E R  
A  1  a  m  a  t  :  J l .  G e j a y a n  G g  B a y u  1 6  A  Y o g y a k a r t a ,  T e l p .  5 2 3 8 5 8  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
N a m a  P e n e l i t i  :  S i t i  N a s r o t u l  
N a m a  L e m b a g a  :  U I N  
T g l .  A n a l i s i s  :  0 4 - 2 0 - 2 0 0 5  
N a m a  B e r k a s  :  0 4 2 0 0 3 m a  
N a m a  K o n s t r a k  :  I n s t r u m e n  - L i n g k u n g a n  B e l a j a r  
* *  T A B E L  R A N G K U M A N  A N A L I S I S  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
J u m l a h  B u t i r  S a h i b  :  M S  =  
5 0  
J u m l a h  K a s u s  S e m u l a  :  N  
:  
1 6 3  
J u m l a h  D a t a  H i l a n g  :  N G  =  
0  
J u m l a h  K a s u s  J a l a n  :  N J  =  
1 6 3  
S i g m a  X  
:  E X  =  
1 6 2 8 7  
S i g m a  X  K u a d r a t  
:  E X 2  =  
1 6 5 0 7 6 9  
V a r i a n s i  X  
:  a
2
x  =  
1 9  
V a r i a n s i  Y  
:  a l y  =  1 4 3  
K o e f .  A l p h a  :  r t t  =  
0 . 8 8 8  
P e l u a n g  G a l a t  a  
:  p  
:  
0 . 0 0 0  
S t a t u s  
:  
A n d a l  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
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1 6 2  
E t a  S q u a r e d  
. 2 6 8  
0 : \ D o c  # 1  M a g i c  2 0 0 0 - T e l p  0 2 7 4  5 2 3 8 5 8 \ U I N \ S i t i  N a s r o t u l  L a i l i y a h \ O u t p u t 2  L i n i e r i t a s . s p o : 2  
1  I  ~ ! 
F  
S i g .  
1 . 1 5 5  . 2 7 3  
1 1 . 1 9 6  
, .  
. 0 0 1  
(~89q 
J  
( 6 5 : J  
. . . . . _ . . _  . . . . . .  . . . ,  . . . . . . . .  . . . ,  
Y  * X 1  
!_ _ /  0 l Y  
1
' -
A N O V A  T a b l e  
S u m  o f  M e a n  
S q u a r e s  d f  S q u a r e  
Y  P r e s t a s i  
B e t w e e n  ( C o m b i n e d )  4 6 5 1 . 3 4 3  
4 7  9 8 . 9 6 5  
B e l a j a r  *  X l  G r o u p s  
L i n e a r i t y  
103 :~.729 
I  I  0 3 8 . 7 2 9  
L i n g k u n g a n  
Bel~jar 
D e v i a t i o n  f r o m  L i n e a r i t y  3 6 1 2 . 6 1 4  / '  4 6  
I  
7 8 . 5 3 5  
!  
W i t h i n  G r o u p s  
9 5 3 7 . 6 0 2  
1 1 5  , '  
8 2 . 9 3 6  
T o t a l  
Y  P r e s t a s i  B e l a j a r  *  X l  
L i n g k u n g a n  B e l a j a r  
M e a s u r e s  o f  A s s o c i a t i o n  
R  R  S q u a r e d  
. 2 7 1  . 0 7 3  
1 4 1 8 8 . 9 4 5  
1 6 2  
E t a  E t a  S q u a r e d  
. 5 7 3  . 3 2 8  
r  





1 1  ' 1  
F  
1 .  I  9 3  




. 9. 4 7  
I  
'  
.  . . . . , ,  
I  
I  
S i g .  
. 2 2 3  
. 0 0 1  




I  '  
, /  
'  
, ,  
1 , ,  
'  
1 1 3  
U j i  N o r m a l i t a s  
U j i  n o r m a l i t a s  b e r t u j u a n  u n t u k  m e n g e t a h u i  a p a k a h  d a t a  t e r d i s t r i b u s i  n o n n a l  
a t a u  t i d a k .  U j i  n o r m a l i t a s  m e n g g u n a k a n  r u m  u s  C h i  k u a d r a t  ( X  
2  
) ,  ( L i s  P e r m n a  S a r i :  
S t a t i s t i k  T e r a p a n ,  2 0 0 1 ,  h l m .  2 5 ) ,  s e b a g a i  b e r i k u t :  
K e t e r a n g a n :  
j h  =  f r e k u e n s i  h a r a p a n  
f a =  f r e k u e n s i  o b s e r v a s i  
D a t a  t e r d i s t i b u s i  n o r m a l  j i k a  h a r g a  x  
2  
h i t u n g  <  x  
2  
t a b e l  p a d a  t a r a f  s i g n i f i k a n  
5 %  d a n  d b  =  k  - 1  .  
L a m p i r a n  8  
* *  H a l a u n  1  
P a k e t  :  S e r i  Progra~ S t a t i s t i k  ( S P S - 2 0 0 0 )  
M o d u l  :  U j i  A s u m s i  1  P r a s y a r a t  
P r o g r a m  :  U j i  N o r m a l i t a s  S e b a r a n  
E d i s i  :  S u t r i s n o  H a d i  d a n  Y u n i  P a m a r d i n i n g s i h  
U n i v e r s i t a s  G a d j a h  M a d a ,  Y o g y a k a r t a ,  I n d o n e s i a  
V e r s i  I B M / I N ;  H a k  C i p t a  ( c )  1 9 9 9  D i l i n d u n g i  U U  
N a m a  P e m i l i k  :  D a t a  D i v .  
N a m a  L e m b a g a  :  M A G I C  2 0 0 0  S O L V E R  
A  1  a  m  a  t  :  J l .  G e j a y a n  G g  B a y u  1 6  A  Y o g y a k a r t a ,  T e l p .  5 2 3 8 5 8  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
N a m a  P e n e l i t i  :  S i t i  N a s r o t u l  
N a m a  L e m b a g a  :  U I N  
T g l .  A n a l i s i s  :  0 4 - 2 0 - 2 0 0 5  
N a m a  B e r k a s  :  0 4 2 0 0 3 m d  
N a m a  D o k u m e n  :  n o r m a l  
N a m a  V a r i a b e l  T e r i k a t  X l  :  L i n g k u n g a n  B e l a j a r  
N a m a  V a r i a b e l  T e r i k a t  X 2  :  A p r e s i a s i  p e n g a m a l a n  b e r i b a d a h  
N a m a  V a r i a b e l  T e r i k a t  X 3  :  P r e s t a s i  B e l a j a r  
V a r i a b e l  T e r i k a t  X l  =  V a r i a b e l  N o m o r  1  
V a r i a b e l  T e r i k a t  X 2  =  V a r i a b e l  N o m o r  2  
V a r i a b e l  T e r i k a t  X 3  =  V a r i a b e l  N o m o r  3  
J u m l a h  K a s u s  S e m u l a  :  1 6 3  
J u m l a h  D a t a  H i l a n g  :  0  
J u m l a h  K a s u s  J a l a n  :  1 6 3  
1 1 4  
I ' ,  
* *  H a l a m a n  2  
* *  T A B E L  R A N G K U M A N  - V A R I A B E L  X l  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
( f o - f h )
2  
K l a s  
f o  f h  f o - f h  
( f o - f h )
2  
- - - - - - - -
f h  
9  
0  
1 .  6 1  
- 1 . 6 1  
2 . 6 0  
1 .  6 1  
8  
3  6 . 1 3  - 3 . 1 3  9 . 7 9  
1 .  6 0  
7  
2 3  1 8 . 1 3  4 . 8 7  2 3 . 7 6  
1 . 3 1  
6  
3 8  3 4 . 5 6  3 . 4 4  1 1 . 8 6  
0 . 3 4  
5  
5 0  
4 2 . 1 5  7 . 8 5  
6 1 . 5 9  1 . 4 6  
4  
2 9  3 4 . 5 6  
- 5 . 5 6  3 0 . 8 7  
.  
0 . 8 9  
3  
1 3  1 8 . 1 3  
- 5 . 1 3  
2 6 . 2 7  
1 . 4 5  
2  
4  
6 . 1 3  - 2 . 1 3  
4 . 5 3  0 . 7 4  
1  
3  
1 .  6 1  
1 . 3 9  
1 .  9 2  
1 . 1 9  
T o t a l  
1 6 3  1 6 3 . 0 0  
0 . 0 0  
1 0 . 6 0  
R e r a t a  =  9 9 . 9 2 0  S. B .  =  1 2 . 0 1 0  
K a i  K u a d r a t  =  ( i o  . S 9 9  ·  d b  =  8  (  p  ~ 0 .  2 2 5  
::::::::::::::::::::::~ ::::::::::::::::::::::::: ~ ::d:::::::::::::: 
< / . .  
* *  K E C O C O K A N  K U R V E  :  V A R I A B E L  X 1  
)  .  
'  i f ~/ ~ 
0  
'  l  
I '  
/  
1  
i  I  •  1 )  I .  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
K l a s  f o  f h  
9  0  2 . 0 0  :  
*  
8  




1 8 . 0 0  :  o o o o o o o o o o o o o o o o o o *o o o o o  
6  
3 8  3 5 . 0 0  :  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o *o o o  
5  
5 0  
4 2 . 0 0  :  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o *o o o o o o o o  
4  
2 9  
35 . 0 0  
:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  








2 . 0 0  
:  o o *o  
o o o  =  s e ba r a n  em p i r i s .  
*  =  s e b a r a n  n o r ma l .  
K a i da h  :  p  >  0 . 050  - - >  s e ba r a n n y a  n o r m a l  
K a i  K u a dr a t  =  10 . 5 9 9  
d b  :  8  p  :  0. 2 2 5  
* * *  S e b a r a n n y a  =  n o r m a l  * * *  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
l l 5  
- ,  
'  
(  '  (  · - . _ , · ;  . , _ _ ,  
I .  · , ) : /  T  ?  
I  /  
* *  H a l a m a n  3  
**  T A B EL  R A N G K U M A N  - V A R I A B EL  X 2  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  




T o t a l  
f o  
2 5  
1 1 2  
2 6  
1 6 3  
f h  
2 5 . 8 7  
1 1 1 . 2 6  
2 5 . 8 7  
1 6 3 . 0 0  
R e r a t a  =  1 2 9 . 2 1 5  
K a i  K u a d r a t  =  0 . 0 3 5  
f o - f h  
- 0 . 8 7  
0 . 7 4  
0 . 1 3  
0 . 0 0  
(  f o - f h ) 2  
( f o - f h )
2  
- - - - - - - -
0 . 7 5  
0 . 5 4  
0 . 0 2  
f h  
0 . 0 3  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 3  
S . B .  =  9 . 7 5 0  
d b  :  2  p  :  0 .  9 8 3  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
* *  K E C O C O K A N  K U R V E  :  V A R I A B E L  X 2  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
K l a s  f o  f h  
3  2 5  2 6 . 0 0  :  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  *  
1 1 2  1 1 1 . 0 0  :  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *  
2 6  2 6 . 0 0  :  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *  
o o o  =  s e b a r a n  e m p i r i s .  *  =  s e b a r a n  n o r m a l .  
K a i d a h  :  p  >  0 . 0 5 0  - - - >  s e b a r a n n y a  n o r m a l  
K a i  K u a d r a t  =  0 . 0 3 5  d b  =  2  p  =  0 . 9 8 3  
* * *  Se ba r a n n y a  =  n o r m a l  * * *  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
1 1 6  
* *  H a l a m a n  4  
* *  T A B E L  R A N G K U M A N  - V A R I A B E L  X 3  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  




T o t a l  
f o  
3 1  
1 0 1  
3 1  
1 6 3  
f h  
2 5 . 8 7  
1 1 1 . 2 6  
i 5 . 8 7  
1 6 3 . 0 0  
R e r a t a  =  2 7 . 9 8 2  
K a i  K u a d r a t  =  2 . 9 8 3  
f o - f h  
5 . 1 3  
- 1 0 . 2 6  
5 . 1 3  
0 . 0 0  
(  f o - f h )  
2  
( f o - f h )
2  
- - - - - - - -
2 6 . 3 4  
1 0 5 . 3 5  
2 6 . 3 4  
f h  
1 . 0 2  
0 . 9 5  
1 . 0 2  
2 . 9 8  
S . B .  =  9 . 3 5 9  
d b  :  2  p  :  0 . 2 2 5  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
* *  K E C O C O K A N  K U R V E  :  V A R I A B E L  X 3  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
K l a s  f o  f h  
3 1  2 6 . 0 0  :  o o o o o o o o o o o o o * o o  
2  1 0 1  1 1 1 . 0 0  :  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  *  
3 1  2 6 . 0 0  :  o o o o o o o o o o o o o * o o  
o o o  =  s e b a r a n  e m p i r i s .  
*  =  s e b a r a n  n o r m a l .  
K a i d a h  :  p  >  0 . 0 5 0  - - - >  s e b a r a n n y a  n o r m a l  
K a i  K u a d r a t  =  2 . 9 8 3  d b  =  2  p  =  0 . 2 2 5  
* * *  S e b a r a n n y a  =  n o r m a l  * * *  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
1 1 7  
1 1 8  
U j i  h o m o g e n i t a s  
U j i  h o m o g e n i t a s  b e r t u j u a n  u n t u k  m e n g e t a h u i  s a m p e l  b e r a s a l  d a r i  p o p u l a s i  
y a n g  h o m o g e n  a t a u  t i d a k .  l i j i  h o m o g e n i t a s  m e n g g u n a k a n  r u m u s  v a r i a n s i  ( L i s  
t . t e ' t f u a n a  S a r i :  S t a t i s t i k  T e r a p a n ,  2 0 0 1 ,  h l m .  2 5 )  s e b a g a i  b e r i k u t :  
F =  ( S l ) z  
( S z  ) 2  
K e t e r a n g a n  :  
s l  =  v a r i a s i  t c r b e s a r  
B 2  =  v a r i a s i  t e r k e c i l  
D a t a  b e r a s a l  d a r i  p o p u l a s i  y a n g  h o m o g e n  j i k a  F  h i t u n g  <  F  t a b e l  p a d a  t a r a f  
s i ! : , r n f f i k a n ;  5  %  d e n g a n  d b  p e m b i l a n g  ( n  n - 1 )  d a n  d b  p e n y e b u t  ( n  k - 1 )  
L a m p i r a n  ~A 
~ * t i a l a m a u  1  
P a k e t  :  S e r l  P r o g r a m  S l a l l s t l k  ( S P S - 2 0 0 0 )  
M o d u l  :  U j i - A s u m s i / P r a s y a r a t  
P r o g r a m  :  U J l  H O M O G E N I T A S  V A R I A N S I  l · J A L U R  
E d i s i  :  S u t r i s n o  H a d i  d a n  Y u n i  P a m a r d i n i n g s i h  
U n i v e r s i t a s  G a d j a h  M a d a ,  Y o g y a k a r t a  - lndon e:. l ~ 
V e r s i  I B M / I N ,  H a k  C i p t a  ( c )  2 0 0 3 ,  D i l i n d u n g i  U U  
N a ma  P e mi l i k  :  D i d i  S u p r i a d i ,  S . S i  
N a m a  L e m b a g a  :  A R  R E S E A R C H  
A  1  a  m  a  t  :  J l .  N U S A  I N D A H  2 1 E  Yogyaka r t ~ T l p .  74297 8 ?  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
N a t a  P e n e l i t i  :  S I T I  N A S R O T U L  L A I L I Y A H  
T g l .  A n a l i s i s  :  0 5 · 2 6 - 2 0 0 5  
N a a a  B e r k a s  :  s i t i  
N a m a  D o k u m e n  :  H O M O G E N  
N a 1 a  V a r i a b e l  J a l u r  A  :  K E L A S  
N a ma  K l a s i f i k a s i  A 1  :  2 A  
N a 1 a  K l a s i f i k a s i  A 2  :  2 B  
N a • a  K l a s i f i k a s i  A 3  :  2 C  
N a a a  K l a s i f i k a s i  A 4  :  2 D  
N a m a  K l a s i f i k a s i  A S  :  2 E  
N a m a  K l a s i f i k a s i  A 6  :  2 F  
N a m a  V a r i a b e l  T e r g a n t u n g  X  :  P R E S T A S I  
V a r i a b e l  J a l u r  A  =  V a r i a b e l  N o mo r  :  2  
V a r i a b e l  T e r g a n t u n g  X  =  V a r i a b e l  N o m o r  :  1  
Ju~lah K a s u s  S c mu l a  :  i f i j  
J u l l a h  K a s u s  H i l a n g  :  0  
J u m l a h  K a s u s  J a l a n  :  1 6 3  
1 1 9  
I '  
1 2 0  
t ;  H a i c u a a n  2  
* *  T A B R L  S T A T I S T I K  I N D U K  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
S u mb e r  
n  E X  E X
1  
R e r a t a  V a r .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1  
3 3  1 2 9 7  5 3 2 2 1  
3 9 . 3 0 3  
7 0 . 1 5 5  
A 2  
2 1  
5 7 3  1 6 5 6 3  2 7 . 2 8 6  4 6 . 4 1 4  
A 3  
2 6  
6 6 8  
1 8 2 7 6  
2 5 . 6 9 2  
4 4 . 5 4 2  
A 4  
3 0  
7 9 4  2 2 5 2 8  2 6 . 4 6 7  5 2 . 1 8 9  
A S  
2 4  5 7 5  1 4 8 7 3  2 3 . 9 5 8  4 7 . 6 9 4  
A 6  
2 9  
6 5 4  1 6 3 5 2  2 2 . 5 5 2  5 7 . 2 5 6  
T o t a l  
1 6 3  4 5 6 1  1 4 1 8 1 3  2 7 . 9 8 2  8 7 . 5 8 6  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
* *  T A B E L  R A N G K U M A N  A N A L I S I S  V A R I A N S I  1- J A L U R  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
S u mb e r  
J K  
d b  
R K  F  
R'  
p  
A n t a r  A  
5 , 6 8 8 . 5 5 5  
5  
1 , 1 3 7 . 7 1 1  2 1 . 0 1 3  0 . 4 0 1  0 . 0 0 0  
Da l a m  
8 , 5 0 0 . 3 8 3  1 5 7  
5 4 . 1 4 3  
T o t a l  1 4 , 1 8 8 . 9 4 0  1 6 2  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
: , 
.s : l}~ 
~ t s' :: lf ::::::::::::::::::: 8o1oq snlels 
lq s 4- -t z., ( "6 : ~'0~-±.-
lCl' 0 d 
SLS ' l xel -d 
ZtS'tt UJI- JeA 
SSl'OL xet- JeA 
x Jaq•ns 
::::::::::::::::::: 
AHllHVH X~ld Iril ** 
Ill 
1 2 2  
, .  
U j i l n d e p e n d e n  
U j i  i n d e p e n d e n  d i l a k u k a n  u n t u k  m e n g e t a h u i  a n t a r a  v a r i a b e l  b e b a s  
i n d e p e n d e n  a t a u  t i d a k .  U j i  i n d e p e n d e n  i n i  m e n g g u n a k a n  r u m u s  C h i  k u a d r a t  ( L i s  
P e r m a n a  S a r i :  S t a t i s t i k  T e r a p a n ,  2 0 0 1 ,  h l m .  2 6 )  s e b a g a i  b e r i k u t :  
B  K  (  
x 2 = I I  o i i - E ! i ) 2  
I = J  J = i  E  
! i  
K e t e r a n g a n  :  
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r  ,  
1 3 . 3 6 2 .  
( 1 5 . 5 0 7  1 7 . 5 3 5  2 0 . 0 l i C  
\ 8  
9  1 4 . 6 8 4  
1 6 : 9 1 9 - -
1 9 . 0 2 3  2 1 . 6 6 6  
1 0  1 5 . 9 8 7  1 8 . 3 0 7  2 0 . 4 8 3  2 3 . 2 0 9  
1 1  1 7 . 2 7 5  1 9 . 6 7 5  2 1 . 9 2 0  2 4 . 7 2 5  
1 2  1 8 . 5 4 9  2 1 . 0 2 6  2 3 . 3 3 7  2 6 . 2 1 7  
1 3  1 9 . 8 1 2  
2 2 . 3 1 ; 2  
2 U 3 n  
2 7 . 6 8 8  
1 4  
.  2 1 . 0 6 4  
2 3 . 6 8 5  2 6 . 1 1 9  2 9 . 1 4 1  
1 5  2 2 . 3 0 7  2 4 . 9 9 6  
2 7 . 4 8 8  
3 0 . 5 7 8  
1 6  
2 3 . 5 - 4 2  
2 6 . 2 9 6  
2 8 . 8 4 5  
3 2 . 0 0 0  
1 7  2 4 . 7 6 9  2 7 . 5 8 7  
3 0 . 1 9 1  
3 3 . 4 0 9  
1 8  2 5 . 9 8 9  2 8 . 8 6 9  3 1 . 5 2 6  3 - 4 . 8 0 5  
1 9  2 7 . 2 0 4  3 0 . 1 «  
3 2 . 8 5 2  3 6 . 1 9 1  
2 0  2 8 . 4 1 2  3 1 . 4 1 0  3 - 4 . 1 7 0  3 7 . 5 6 6  
2 1  
2 9 . 6 1 5  3 2 . 6 7 1  
3 5 . 4 7 9  3 8 . 9 3 2  
2 2  
3 0 . 8 1 3  3 3 . 9 2 4  3 6 . 7 8 1  4 0 . 2 8 9  
2 3  3 2 . 0 0 7  3 5 . 1 7 2  
3 8 . 0 7 6  4 1 . 6 3 8  
2 4  3 3 . 1 9 6  3 6 . 4 1 5  3 9 . 3 6 4  
4 2 . 9 8 0  
2 5  3 - 4 . 3 8 2  3 7 . 6 5 2  4 0 . 6 4 6  
« . : , 1 4  
2 6  3 5 . 5 6 3  3 8 . 8 8 5  
4 1 . 9 2 3  4 5 . 6 4 2  
2 7  
3 6 . 7 4 1  4 0 . 1 1 3  
4 3 . 1 9 5  4 6 . 9 6 3  
2 8  3 7 . 9 1 6  4 1 . 3 3 7  4 4 . 4 6 1  
4 8 . 2 7 8  
2 9  
3 9 . 0 8 7  4 2 . 5 5 7  
4 5 . 7 2 2  4 9 . 5 8 8  
3 0  4 0 . 2 5 6  4 3 . 7 7 3  4 6 . 9 7 9  
5 0 . 8 9 2  
3 1  4 1 . 4 2 2  4 4 . 9 8 5  4 8 . 2 3 2  
5 2 . 1 9 1  
3 2  4 2 . 5 8 5  4 6 . 1 9 4  
4 9 . 4 8 0  5 3 . 4 8 €  
3 3  
4 3 . 7 4 5  4 7 . 4 0 0  5 0 . 7 2 5  
5 4 . 7 7 5  
3 - 4  « . 9 0 3  4 8 . 6 0 2  
5 1 . 9 6 6  5 6 . 0 6 1  
3 5  4 6 . 0 5 9  
4 9 . 8 0 2  5 3 . 2 0 3  
5 7 . 3 4 2  
3 6  4 7 . 2 1 2  5 0 . 9 9 8  
5 4 . 4 3 7  
5 8 . 6 1 9  
3 7  
4 8 . 3 6 3  
5 2 . 1 9 2  
5 5 . 6 6 8  5 9 . 8 9 3  
3 8  4 9 . 5 1 3  5 3 . 3 8 4  
5 6 . 8 9 5  
6 1 . 1 6 2  
' ':  
3 9  5 0 . 6 6 0  
5 4 . 5 7 2  
5 8 . 1 2 0  
6 2 . 4 2 8  
4 0  5 1 . 8 0 5  
5 5 . 7 5 8  5 9 . 3 4 2  
6 3 . 6 9 1  
4 1  5 2 . 9 4 9  5 6 . 9 4 2  
6 0 . 5 6 1  
8 4 . 9 5 0  
4 2  5 - 4 . 0 9 0  5 8 . 1 2 4  
6 1 . m  
6 6 . 2 0 6 1  
4 3  5 5 . 2 3 0  5 9 . 3 0 4  
6 2 . 9 9 0  
6 7 . 4 5 9  
«  5 6 . 3 6 9  
6 0 . 4 8 1  8 4 . 2 0 1  
6 8 . 7 1 0
1  
4 5  5 7 . 5 0 5  6 1 . 6 5 6  
6 5 . 4 1 0  
6 9 . 9 5 7  
4 6  5 8 . 6 4 1  
6 2 . 8 3 0  
6 6 . 6 1 6  
7 1 . 2 0 1  
4 7  5 9 . 7 7 4  
8 4 . 0 0 1  
6 7 . 8 2 ' 1  
7 2 . 4 4 3  
4 8  6 0 . 9 0 7  
6 5 . 1 7 1  
6 9 . 0 2 3  
7 3 . 6 8 3  
4 9  6 2 . 0 3 8  6 6 . 3 3 9  
7 0 . 2 2 2  
7 • 1 . 9 1 9  
5 0  e 3 . 1 6 7  
6 7 . 5 0 5  
7 U 2 0 _  
7 1 ' . 1 5 4  
s u m b e r :  M a g i c  2 0 0 0  S o l v e r  t e l p  ( 0 2 7 4 )  5 2 3 8 5 8 .  
1 2 9  
t a b e l  t  
1 - t a i l  
0 . 0 0 5  0 . 0 1  
0 . 0 2 5  0 . 0 5  
2 - t a i l  
0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 5  
0 . 1  
1 5 1  
2 . 6 0 9  
2 . 3 5 1  1 . 9 7 6  
1 . 6 5 5  
1 5 2  2 . 6 0 9  2 . 3 5 1  1 . 9 7 6  
1 . 6 5 5 .  
1 5 3  
2 . 6 0 8  2 . 3 5 1  
1 . 9 7 6  
1 . 6 5 5  
'  
1 5 4  
2 . 6 0 8  
2 . 3 5 1  1 . 9 7 5  
1 . 6 5 5  
1 5 5  
2 . 6 0 8  2 . 3 5 1  
1 . 9 7 5  
1 . 6 5 5
1  
1 5 6  
2 . 6 0 8  2 . 3 5 0  
1 . 9 7 5  
1 . 6 5 5 •  
1 5 7  2 . 6 0 8  2 . 3 5 0  
1 . 9 7 5  1 . 6 5 5 :  
1 5 8  
2 . 6 0 7  2 . 3 5 0  
1 . 9 7 5  
1 . 6 5 5  
I  
1 5 9  
2 . 6 0 7  2 . 3 5 0  
1 . 9 7 5  1 . 6 5 4 i  
1 6 0  
2 . 6 0 7  
2 . 3 5 0  
1 . 9 7 5  
1 . 6 5 4 !  
1 6 1  2 . 6 0 7  2 . 3 5 0  
1 . 9 7 5  1 . 6 5 4 1  
1 6 2  2 . 6 0 7  2 . 3 5 0  
1 . 9 7 5  
1 . 6 5 4 1  
1 6 3  2 . 6 0 6  2 . 3 4 9  
1 . 9 7 5  
1 . 6 5 4 1  
1 6 4  2 . 6 0 6  2 . 3 4 9  
1 . 9 7 5  
1 . 6 5 4  
1 6 5  2 . 6 0 6  2 . 3 4 9  
1 . 9 7 4  
1 . 6 5 4 !  
1 6 6  2 . 6 0 6  
2 . 3 4 9  1 . 9 7 4  
1 . 6 5 4 i  
1 6 7  2 . 6 0 6  
2 . 3 4 9  1 . 9 7 4  
1 . 6 5 4 1  
1 6 8  2 . 6 0 5  2 . 3 4 9  
1 . 9 7 4  
1 . 6 5 4 1  
1 6 9  2 . 6 0 5  2 . 3 4 9  
1 . 9 7 4  1 . 6 5 4 1  
1 7 0  
2 . 6 0 5  
2 . 3 4 8  
1 . 9 7 4  
1 . 6 5 4 1  
1 7 1  2 . 6 0 5  2 . 3 4 8  
1 . 9 7 4  
1 . 6 5 4  
1 7 2  2 . 6 0 5  2 . 3 4 8  
1 . 9 7 4  
1 . 6 5 4  
1 7 3  2 . 6 0 5  2 . 3 4 8  
1 . 9 7 4  
1 . 6 5 4 1  
I  
1 7 4  2 . 6 0 4  
2 . 3 4 8  
1 . 9 7 4  
1 . 6 5 4 :  
1 7 5  2 . 6 0 4  2 . 3 4 8  
1 . 9 7 4  
1 . 6 5 4 !  
1 7 6  2 . 6 0 4  
2 . 3 4 8  
1 . 9 7 4  
1 . 6 5 4 1  
1 7 7  
2 . 6 0 4  
2 . 3 4 8  
1 . 9 7 3  1 . 6 5 4 1  
1 7 8  2 . 6 0 4  
2 . 3 4 7  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3  
I  
1 7 9  2 . 6 0 4  2 . 3 4 7  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3  
1 8 0  2 . 6 0 3  
2 . 3 4 7  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3 '  
1 8 1  2 . 6 0 3  
2 . 3 4 7  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3 •  
1 8 2  2 . 6 0 3  
2 . 3 4 7  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3  
1 8 3  2 . 6 0 3  
2 . 3 4 7  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3  
1 8 4  2 . 6 0 3  
2 . 3 4 7  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3  
1 8 5  2 . 6 0 3  
2 . 3 4 7  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3  
1 8 6  2 . 6 0 3  2 . 3 4 7  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3  
1 8 7  
2 . 6 0 2  
2 . 3 4 6  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3  
1 8 8  2 . 6 0 2  
2 . 3 4 6  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3  
1 8 9  2 . 6 0 2  
2 . 3 4 6  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3  
1 9 0  2 . 6 0 2  2 . 3 4 6  
1 . 9 7 3  
1 . 6 5 3  
1 9 1  2 . 6 0 2  
2 . 3 4 6  
1 . 9 7 2  
1 . 6 5 3  
1 9 2  2 . 6 0 2  
2 . 3 4 6  
1 . 9 7 2  
1 . 6 5 3  
1 9 3  2 . 6 0 2  
2 . 3 4 6  
1 . 9 7 2  
1 . 6 5 3  
1 9 4  2 . 6 0 1  
2 . 3 4 6  
1 . 9 7 2  
1 . 6 5 3  
1 9 5  2 . 6 0 1  
2 . 3 4 6  
1 . 9 7 2  
1 . 6 5 3  
1 9 6  
2 . 6 0 1  
2 . 3 4 6  
1 . 9 7 2  
1 . 6 5 3  
1 9 7  2 . 6 0 1  
2 . 3 4 5  
1 . 9 7 2  
1 . 6 5 3  
1 9 8  
2 . 6 0 1  2 . 3 4 5  
1 . 9 7 2  
1 . 6 5 3  
1 9 9  
2 . 6 0 1  
2 . 3 4 5  
1 . 9 7 2  
1 . 6 5 3  
2 0 0  2 . 6 0 1  
2 . 3 4 5  
1 . 9 7 2  
1 . 6 5 3  
s u m b e r :  M a g i c  2 0 0 0  S o l v e r  t e l p  ( 0 2 7 4 )  5 2 3 8 5 8  
1 3 0  
t a b e l  r  
1  t a i l  
0 . 0 1  
0 . 0 5  
0 . 1 5  0 . 3  
7 1  
0 . 1 8 6  
0 . 1 5 6  
0 . 0 8 8  0 . 0 8 8  
7 2  
0 . 1 8 5  
0 . 1 5 5  
0 . 0 8 8  0 . 0 8 8  
7 3  
0 . 1 8 4  
0 . 1 5 5  
0 . 0 8 7  0 . 0 8 7  
7 4  
0 . 1 8 3  
0 . 1 5 4  
0 . 0 8 7  
0 . 0 8 7  
7 5  
0 . 1 8 2  
0 . 1 5 3  
0 . 0 8 6  
0 . 0 8 6  
7 6  
0 . 1 8 1  
0 . 1 5 2  
0 . 0 8 6  0 . 0 8 6  
7 7  
0 . 1 8 0  
0 . 1 5 1  
0 . 0 8 5  
0 . 0 8 5  
7 8  
0 . 1 7 9  
0 . 1 5 1  
0 . 0 8 5  0 . 0 8 5  
7 9  
0 . 1 7 8  
0 . 1 5 0  0 . 0 8 4  0 . 0 8 4  
8 0  
0 . 1 7 7  0 . 1 4 9  0 . 0 8 4  0 . 0 8 4  
8 1  
0 . 1 7 5  
0 . 1 4 8  
0 . 0 8 4  0 . 0 8 4  
8 2  
0 . 1 7 5  
0 . 1 4 7  
0 . 0 8 3  
0 . 0 8 3 :  
8 3  0 . 1 7 4  0 . 1 4 7  
0 . 0 8 3  0 . 0 8 3  
8 4  
0 . 1 7 3  0 . 1 4 6  
0 . 0 8 2  0 . 0 8 2 1  
8 5  0 . 1 7 2  0 . 1 4 5  
0 . 0 8 2  0 . 0 8 2 1  
8 6  0 . 1 7 1  
0 . 1 4 4  
0 . 0 8 1  
0 . 0 8 1 1  
8 7  
0 . 1 7 0  
.  0 . 1 4 3  
0 . 0 8 1  
0 . 0 8 1  
8 8  
0 . 1 6 9  
0 . 1 4 3  
0 . 0 8 0  
0 . 0 8 0 1  
8 9  
0 . 1 6 8  0 . 1 4 2  
0 . 0 8 0  0 . 0 8 0  
9 0  0 . 1 6 8  0 . 1 4 1  
0 . 0 8 0  0 . 0 8 0  
9 1  0 . 1 6 7  0 . 1 4 0  
0 . 0 7 9  0 . 0 7 9  
9 2  0 . 1 6 6  0 . 1 3 9  
0 . 0 7 9  0 . 0 7 9  
9 3  0 . 1 6 5  0 . 1 3 9  O . o 7 8  
0 . 0 7 8  
9 4  0 . 1 6 4  
0 . 1 3 8  0 . 0 7 8  
0 . 0 7 8  
s :  0 . 1 6 3  C . 1 3 7  
0 . 0 7 7  0 . 0 7 7  
9 6  
0 . 1 6 2  
0 . 1 3 6  0 . 0 7 7  
0 . 0 7 7  
9 7  0 . 1 6 1  0 . 1 3 5  
O . Q 7 6  
0 . 0 7 6 1  
9 8  
0 . 1 6 0  
0 . 1 3 5  0 . 0 7 6  
0 . 0 7 6 1  
9 9  0 . 1 5 9  0 . 1 3 4  0 . 0 7 5  
0 . 0 7 5 1  
1 0 0  0 . 1 5 8  0 . 1 3 3  0 . 0 7 5  
0 . 0 7 5 !  
1 0 1  
0 . 1 5 7  
0 . 1 3 2  0 . 0 7 5  
0 . 0 7 5 1  
1 0 2  0 . 1 5 6  
0 . 1 3 1  0 . 0 7 4  
0 . 0 7 4 .  
, .  
1 0 3  
0 . 1 5 5  
0 . 1 3 1  0 . 0 7 4  
0 . 0 7 4  
1 0 4  0 . 1 5 4  
0 . 1 3 0  0 . 0 7 3  
0 . 0 7 3  
1 0 5  0 . 1 5 3  0 . 1 2 9  0 . 0 7 3  
0 . 0 7 3  
1 0 6  0 . 1 5 2  
0 . 1 2 8  0 . 0 7 2  0 . 0 7 2  
1 0 7  
0 . 1 5 1  0 . 1 2 7  0 . 0 7 2  
0 . 0 7 2  
1 0 8  
0 . 1 5 0  0 . 1 2 7  
0 . 0 7 1  
0 . 0 7 1  
1 0 9  0 . 1 4 9  
0 . 1 2 6  
0 . 0 7 1  0 . 0 7 1  
1 1 0  
0 . 1 4 9  
0 . 1 2 5  
0 . 0 7 1  0 . 0 7 1  
1 1 1  0 . 1 4 8  
0 . 1 2 4  
0 . 0 7 0  0 . 0 7 0  
1 1 2  0 . 1 4 7  
0 . 1 2 3  
0 . 0 7 0  0 . 0 7 0  
1 1 3  0 . 1 4 6  
0 . 1 2 3  
0 . 0 6 9  0 . 0 6 9  
1 1 4  0 . 1 4 5  
0 . 1 2 2 •  
0 . 0 6 9  0 . 0 6 9  
1 1 5  
0 . 1 4 4  0 . 1 2 1  
0 . 0 6 8  0 . 0 6 8  
1 1 6  
0 . 1 4 3  0 . 1 2 0  
0 . 0 6 8  
0 . 0 6 8  
1 1 7  0 . 1 4 2  
0 . 1 1 9  0 . 0 6 7  
0 . 0 6 7  
1 1 8  0 . 1 4 1  0 . 1 1 9  
0 . 0 6 7  
0 . 0 6 7  
1 1 9  
0 . 1 4 0  
0 . 1 1 8  0 . 0 6 6  
0 . 0 6 6  
1 2 0  0 . 1 3 9  0 . 1 1 7  
O . Q § 6_ _ _  0 . 0 6 6  
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3 10. 13 
34.12 
4 : 7.7 1 I 21.20 
5 I 6.61 
: 16.26 
6 I 5.99 
! 13.74 














































3 4 5 
261 225 231l 
54!0 5625 5767 
19.16 1'1.25 19.30 
99.17 '.l'J .2S 99.30 
9 .2(, 9 .12 9.111 
29 .4(. 211.7 1 28.24 
(,.59 6.39 6 .26 
1Ct.69 15.9!1 15.52 
5.41 5. 19 5.05 
12.116 11.39 10.97 
4.7(. 4 .53 4 .39 . 
9 .78 9 .15 11. 75 
4.35 4. 12 3.97 
!1.45 7.85 7.46 
4.117 3.1W 3.(.'1 
7.59 7.111 Ct.63 
3.1«'• 3.(.3 3.48 
6.99 6.42 (>.116 
3.71 3 .4!! 3.33 
6.55 5.9'1 H >'l 
3.59 3.36 3.20 
(•. 22 5.67 5.32 
3.49 3.2(· 3 . 11 
5.95 5.4 1 5.116 
3.41 3.1 8 3.1l2 
5.14 5.20 4.116 
3.34 3.11 2.•x. 
5.5(, 5.03 4 .69 
-----· - -- --~--------------·------
(, 7 !I 
234 237 239 
5!159 5928 59!!1 
19.33 19.36 19.37 
9'1.33 99.34 9'1.36 
8.94 II.IUI 8.84 
27.9 1 27.(o7 27.49 
(>.1 6 6.119 (..114 
15.21 14.98 14.811 
4.95 4 .118 4.112 
10.67 10 .45 10.27 
4.28 4.2 1 4.15 
8.47 8.26 11.10 
3.87 3.79 3.73 
.7.19 7.1XI 6.84 
3.511 3.50 3.44 
6 .37 6 .19 6.113 
3.37 3.29 3.23 
5.!!0 5.(,2 5.47 
@ 3.14 3.07 5.21 5.116 9 
3.119 3.0 1 2.95 
5.07 4.88 4.74 
3.1Kl 2.92 2.85 
4.82 4 .65 4.50 
2.92 2.114 2.77 
4.(,2 4.44 4.31l 
2.1!5 2.77 2.70 
TA.BEL NILAI-NILAI F 
Baris Atas Untuk p = 0,05 dan 
Baris Bawah Untuk p = 0,01 
Pcmbilong 
9 Ill II 12 14 16 20 
241 242 243 244 245 246 24!! 
W22 W56 Wll2 (.106 6 142 61(·9 (o208 
19.3(• 19.39 19.40 1'.1.41 1<J.42 19.43 19.44 
99.3!! 99.411 99.41 99,~2 9').43 99.44 99.45 
11.111 !1.78 11.76 11.74 8.71 8.(.'} 11 .(,(, 
27.34 27.23 27.13 27.05 2( •. 92 2Co.K3 2(, ,(,') 
6.1Kl 5.% 5.93 5.91 5.87 5.84 5.110 
14.(,(, 14.54 14.45 14.37 14.24 14.15 14.02 
4.78 4.74 4.70 4.611 4.64 4,(,() 4.56 
10.15 10.05 9.96 9 .119 9.77 9 .6!! 9 .55 
4 .10 4 .116 4.03 4.1Xl 3.96 3.92 3.117 
7.98 7.117 7.79 7.72 7.60 7.52 7.39 
3.611 3.63 3.W 3.57 3.52 3.49 3.44 
(o .11 (,,62 (, ,54 6.47 6.35 6.27 6 .15 
3.39 3.34 JJ I 3.2!! 3.23 3.20 3.15 
5.91 5.112 5.74 5.67 5.56 5.4!! 5.3(, 
3.1!! 3.13 3. 1!1 3.07 3.112 2.98 2.93 
5.35 5.2(· S. IK 5.11 5.1KI 4.92 4 .110 
3.02 2.97 2.94 2.9 1 2.1«'. 2.!!2 2.77 
4.95 4.85 4.78 4.71 4.W 4.52 4.41 
2.90 2.K6 2.112 2.79 2.74 2.70 2.65 
4.63 4.54 4,4(, 4.40 4 .29 4.21 4.10 
2.110 2.7(, 2.72 2.69 2.(>4 2.60 2.54 
4.39 4.30 4.22 4.16 4.05 3.98 3.86 
2.72 2.67 2.63 2.(,8 2.55 2.51 2.46 
4.19 4 .111 4.02 3.1J6 3.85 3.78 3 .67 
2.65 2.60 2.56 2.53 2.48 ·2.44 2.39 
4.4(• ~_8 __ 4JL_ ~o3 _ 3.94 
- _ _3.1«'· -- 3.110 
-






























30 40 so 75 100 
2SO 252 253 2S3 253 
6258 6286 6302 6323 6334 
19.46 19.47 . 19.47 19.48 19.49 
99.47 99.48 99.48 99.49 99.49 
K.62 8.60 8.58 !1.57 8.56 
26.50 26.41 26.30 26.27 26.23 
5.74 5.71 5.70 5.611 5.66 
13.!0 13.74 13.69 13.61 13.57 
4.50 4.46 4.44 4.42 4.40 
9.38 9 .29 9 .24 9.17 9 .13 
3.81 3.77 3.75 3.72 3.17 
7.23 7. 14 7.1'19 7.02 6.99 
3.38 3.34 3.32 3.29 · 3.28 
5.9!1 5.90 5.85 5.18 5.75 
3.0!! 3.05 3.03 3.00 2.98 
5.20 5.11 5.06 S.IXI 4.96 
2.86 2.!!2 2.80 2.77 2.76 
4.M 456 4.51 4.45 4.4 1 
7 70 2.67 2.64 2.61 2.59 
4.25 4 .17 . 4. 12 4.05 4.01 
v:: 
2.57 2.53 2.50 2.47 2.45 
3.94 3 .86 3.80 3.74 3.70 
2.45 2.42 2.40 2.36 2.35 
3.70 3.61 3.56 3.49 3.46 
2.31! 2.34 2.32 2.28 2.26 
3.51 3.42 3.37 3.30 3.27 
2.3 1 2 .27 2.24 2.21 '2.19 






























• f • • • 
-.. ·--· .. _ . . ~ ~ .: . 
.: ' - ·~ _.. , - . 
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i. • . ; ' ft ~ 
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5.64 5.63 . 
13.48 13.46 . 
437 · '436 















.. -<: -~ ;·.~: < · : 
; : .. · 
. ".:'~ • < 
2.22 -: 2.21 . 
3.18 3.16 
2.14 2. 13 
3.02 3.00 
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3 ~ s (, 7 
3.29 )_()(, 2.90 2.7<J 2.70 
H2 4.89 4.56 4.32 4 . 1~ -
3.2~ 3.01 - as 2 .7~ 2.66 
5.29 4.77 -'-~ ~,2{1 4.03 
3.20 2.% 2.KI 2.70 2.62 
S.l8 4.67 U4 4. 1U 3.93 
3.16 2.'J.l 2.TI 2.(,(, 2.~8 
5.09 U3 4 .2~ 4.01 3.8~ 
3. 13 2.90 2.74 2.63 2.5S 
~.Ill 4.50 4.17' 3.9-l 3.77 
3. 10 2.87 2.71 2.60 2.S2 
4.94 4 .-13 4. 10 3.1l7 3.71 
3.07 2.K4 2.611 2.57 2.-19 
4 .87 4.37 4.1)4 3.81 3.65 
3.115 2.K2 2.66 2.55 2.47 
4 .1!2 4.31 3.99 3.76 3.59 
Hl3 2.80 2 .~ 2.53 2.45 
4.76 4.2(. 3.94 3.71 3.54 
Hll 2.78 2.62 2.51 2.43 
4.72 4 .22 3.90 3.67 3.5o 
2.99 2.76 2.60 2.49 2.41 
4.68 4.18 3.86 3.63 3.40 
2.8'.1 2.74 2.5'.1 2.47 2.39 
4.64 4 .14 J.K2 U9 3.42 
2.9<> 2.73 2.57 2.4<1 2.37 
H.Cl 4 .11 3.79 3.~> 3.39 
2.95 2.71 2.~. 2 .~ 2.36 































TABEL NIIAJ-NIIAI F 
Baris Atas Untuk p • 0,05 dan 
Baris Bawah Untuk p • 0,01 
-··· - ... - -- - .. .. -- . . 
Pcmbilang 
9 10 II 12 I~ 16 
2.59 us 2.51 2.44 2.43 2.39 
3.89 3.80 3.7J 3.67 356 UK 
2 .S~ 2.49 2 .~S 2.42 2.37 2.3J 
3.78 3.69 H•l 3.S5 3.45 3.37 
2.SO 2.45 2.41 2.36 2.3J 2.29 
3.68 3.S<J 3.52 3.45 J.35 3.27 
2.46 HI 2.37 2.34 2.29 2.2S 
3.W 3.51 3.44 3.37 3.27 3.19 
2.43 2.38 2.34 2.3 I 2.26 2.21 
3.S2 U3 3.36 3.30 3.19 3.12 
2.40 2.35 2.31 2.28 2.23 2.18 
3.45 J.37 )_)() 3.23 3.13 Hl5 
2.37 2.32 2.28 2.25 2.20 2.15 
3.40 3.31 3.24 3.17 3.07 2.9') 
2.3S DO 2.26 2.23 2.18 2.23 
3.3S 3.26 3.18 3.12 3.02 3.94 
2.32 2.28 2.24 2.20 2.14 2.10 
J.)O 3.21 3.14 Hl7 2.97 2.89 
no 2.26 2.22 2.1 8 2.13 2.119 
3.25 3.17 3.119 ) .03 2.93 2.85 
---
2.2K 2.H 2.20 2.16 2. 11 2.1!6 
3.21 3.13 3.05 2.99 2.89 2.81 
2.27 2.22 2. 1K 2.15 2.10 2.05 
3.17 3.1!9 3.112 2.% 2.Kfl 2.77 
2.25 2.20 2.16 2.13 2.08 2.113 
3.14 3J)(, 2.98 2.93 2.K3 2.74 
2.24 2.19 2.15 2.12 2.1!6 2.02 
3.11 3.113 2.95 2.90 2.80 2.71 
-
- - - ---- -- . -- . --- - -- ·--·-- ·------
20 24 30 40 so 7S 
2.33 2.29 2.25 2.21 2.18 2.1 5 
3.36 3.29 3.20 3.12 3.117 3.00 
2.28 2.24 2.20 2.16 2.13 2.09 
3.25 3. 18 3.11l 3.111 2.90 2.89 
2.23 2.19 2.15 2.11 2.118 2.()4 
3.16 3.08 3.1XI 2.92 2.86 2.79 
2.19 2.1 S 2.11 2.117 2.114 2.00 
3.07 3.1Xl 2.91 2.83 2.78 2.7 1 
2. 1S 2. 11 Hl7 2.02 HXl 1.96 
J.IXI 2.112 2.&4 2.76 2.70 2.63 
2.12 2.08 2 .~ L<J<J 1.% 1.92 
2.94 2.86 ~ .77 _2.69 2.63 2.S6 
2.m 2.115 2.1Xl 1.% 1.93 1.89 
2.KK 2.80 2.72 2.63 2.58 2.51 
2.1!7 2.03 1..98 1.93 1.91 1.87 
2.83 2.75 2.67 2.58 - 2.53 2.46 
2.11-1 HXl 1.% 1.91 1.88 1.84 
2.78 2.70 2.62 2.53 2.48 2.41 
2.112 L9K 1.94 1.89 1.86 1.82 
2.74 2.6(i 2.58 2.49 2.44 2.36 
2.1Xl 1.% 1.92 1.87 1.84 1.80 
2.70 2.62 2.54 2.45 2.40 2.32 
1.9') 1.'.15 1.90 1.&5 . 1.82 1.78 
2N> 2.58 2.50 2.4 1 2.36 2.28 
1.97 L'JJ 1.88 1.84 1.80 1.76 
2.63 2.55 2.47 2.36 2.33 2.25 
1.% 1.91 1.87 1.81 1.78 1.15 
2.60 2.52 2.44 us 2.30 2.22 
100 200 300 
2.1 2 2.10 2.118 
2.97 2.92 2.89 
2.117 2.~ 2.02 
2.86 2.80 2.TI 
2.112 1.99 1.97 
2.76 2.70 2.67 
1.98 1.95 1.93 
2.68 2.62 2.59 
1.94 1.91 1.90 
2.60 2.54 2.51 
1.90 1.87 1.85 
2.S3 2.47 2.44 
1.87 1.84 1.82 
2.47 2.42 2.38 
1.84 1.81 1.80 
2.42 2.37 2.33 
1.82 1.79 I.TI 
2.37 2.32 2.28 
1.80 1.76 1.14 
2.33 227 2.23 
1.17 1.74 1.72 
2.29 2.23 2.19 
1.76 1.72 1.70 
2.25 2.19 2.15 
1.74 1.71 1.68 
2.21 2.16 2.1 2 
1.72 1.69 1.67 





















































































7.611 .S . .S2 
4.1 7 3.32 
1 . .sc. .S.39 
4.1 .S 3.30 





4.10 3 .2~ 
7.3.S .S.21 
4.011. 3.23 











4.02 3.1 7 
7.12 .S.OI 
H lO 3.1S 
7.1111 4.98 
--
3 ~ s 6 7 
2.93 2.7tl 2.S4 2.43 2.3.S 
4 . .S4 4.1~ 3.73 3.~0 3.33 
2.92 2.Cfl 2 . .S3 2.42 2.>4 
4 . .SI 4.112 3.7tl 3.47 3.30 
2.911 2.67 2 . .SI 2.411 2.32 
4.4(, 3.97 3.66 3.42 3.25 
2.1111 2.6S 2.49 2.311 2.30 
H2 3.93 3.c.l 3.311 3.21 
2.110 2.63 2.411 2.36 2.2! 
4.33 3.119 3 . .sa 3.35 3.18 
2.l!.S 2.62 2.46 2.35 2.2C• 
4.34 3.116 3.S4 3.32 3.1.S 
2.84 2.61 2.4.S 2.34 2.25 
4.31 3.83 3 . .S I 3.29 3.12 
2.113 B9 2.44 2.32 2.24 
4.29 3.110 3.49 3.26 3.10 
2.112 l . .SII 2.43 2.31 2.23 
4 2(, 3.71! 3.4<· · 3.2~ 3.07 
2.111 2_57 2.42 . 2.30 2.22 
4.24 3.76 ,_44 3.22 3.05 
2.811 2..56 2.41 . 2.30 2..21 
4.22 3.74 3.42 3.20 3.04 
: 
2.19 · 2.56 2.40 2.29 2.20 
4.20 3.72 3.41 3J8 3.02 
2.18 2._S4 2.38 2.27 2._18 
4.16 . . ·3.68 3.37 3J..S 2.98 
2._76 . 2.52 2._37 2.25 2J7 






























TABEL NU.Al-NILAJ F 
Baris Atas Untuk p • 0,05 dan 
Baris Bawah Untuk p E 0,01 
Pcmbilan, 
9 IU II 12 14 16 
2.22 2.18 214 2.Hl 2.U.S 2.1Kl 
3.1111 3.1MI 2.92 2.117 2.n 2.611 
2.21 2.IC• 2.12 2.119 2.1~ 1.99 
3.1)(, 2.9!1 2.90 2.114 2.74 2.(,(, 
2.19 2.10 2.117 2.02 1.97 1.91 
3.01 2.94 2.Kl• "l,llll 2.70 2.C>2 
2.17 2.12 2.1111 2.0.S 2.1XI 1.95 
2.97 2.119 2.1!2 2.7(. 2.C.6 2 . .SII 
2.1S 2.10 2.1)(, 2.03 1.93 I.II'J 
2.94 2.116 2.71! 2.72 2.62 2.S4 
2.14 2.119 2.11.S 2.112 1.% 1.92 
2.91 2.112 2.7.S 2.69 2 . .S9 2 . .SI 
2.12 2.07 2.04 2.110 1.95 1.90 
2.1111 2.811 2.73 2.66 2.56 2_49 
2.11 2.116 2.02 1.99 1.94 1.89 
2.116 2.n 2.7tl 2.(>4 2.54 2.46 
2.10 2.0.S 2.111 1.911 1.92 I.KS 
2.114 2.7.S 2.(,11 2.(.2 2 . .S2 2.44 
2.m 2.114 2.1KI 1.97 1.91 1.1!7 
2.112 2.73 2.66 i.c.o 2.50 2.42 
2.118 2.03 1.9'J 1.96 1.90 1.86 
2.811 2. 71 2.64 2.58 2.48 2.40 
2.07 2.02 1.911 1.95 1.90 I.SS 
2.78 2_70 2.62 2.56 2.46 2-39 
2.115 2.00 1.97 1.93 1.88 1.83 
2.75 2.66 2.59 2._53 2.43 D.S 
2.04 1.99 . 1.9.S 1.92 1.86 I.KI 
2.72 2.63 2 . .56 2 . .sn 2.40 2.32 
20 
1.94 
2 . .S7 
1.93 
2 . .S.S 
l.!ll. 























24 30 40 .so 7.S 100 200 300 ? 
1.90 I.II.S 1.811 l.n 1.73 1.71 1.68 1.6.S 1.64 
2.49 2.41 2.32 2.27 2.19 2.1.S 2.10 2.06 2.03 
1.119 1.114 1.79 1.76 1.72 1.69 1.66 1.64 1.62 
2.47 2.38 2.29 2.24 2.16 2.13 2.01 2.03 2.01 
1.112 1.1(, 1.76 1.74 1.69 1.67 1.64 1.61 l.S9 
2.42 2.34 2.2.S 2.20 2.12 2.118 2.02 1.98 1.96 
1.114 1.1111 1.74 1.71 1.67 1.(,4 I.C.I I...S9 I...S7' 
2.311 2.30 2.21 2.1.S 2.118 2.04 1.98 1.94 1.91 i 
l.l!2 1.71! 1.72 1.69 1.6..S 1.62 1.59 1..56 I.S..S ' 
2.3.S 2.26 2.17 2.12 2.04 2.00 1.94 1.90 1.87 I 
1.811 1.76 1.71 1.67 1.63 1.60 1.57 1..5-4 LS3 
2.32 2.22 2.14 2.08 2.00 1.97 1.90 1.86 "1.84 
.. 
0 f Z> .•. . 
f w 
1.79 1.74 1.69 1.66 1.61 I..S9 u.s l..S3 1..51 




1.711 1.73 1.68 1.64 1.60 1.57 I.S4 LSI 1.49 
;;· 
:: 
2.26 2.17 2_08 2.02 1.94 1.91 u.s 1.80 1.78 
1.76 1.72 1.66 1.63 I..S8 1 . .56 1.52 I...SO 1.48 




1.7.S 1.71 1.65 1.62 1.57 J.S4 LSI 1.48 1.46 ~ :: 
2.22 2.13 2.04 1.98 1.90 1.86 1.80 1.76 1.72 a' 
1.74 170 1.64 1.61 1..56 I.S3 I. .SO 1.47 1.45 
2.20 2.11 2.oi 1.96 1.88 1.84 1.78 1.73 1_70 
~~ 
. ,. 





2.18 2.10 2._00 1.94 1.86 1.82 1.76 1.71 t68" 
-
·>:... 
1.72 1.67 1.61 1.58 1.52 I..SO 1.46 1.43 . . . 1.41 
2-I.S 2.06 1.96 1.90 1.82 1.78 1.71 1.66 t&.c 
1.711 1.65 1.59 1.56 I .SO 1.48 1.44 1.41 1.39 



















i- - : -~ -,: - ---.-, -. 
I .• , I -· . .1 • \. . "\ . . 
.. «~> : - . 
-.. 
~; I 2 3 
bul -...... 
: . 65 ' . 3.99 3.14 2.15 7.a4 4.95 4.10 
: ~ ,,-1.; 
-; 70 . <3.911 ·3.13 2.1-1 
' 7.01 -1.92 4.06u 
' 
· '-. . 
.. 
·. 1111 : 3.96 .3.11 2.72 
. 
. ,--. 6.96 4.113 .uu 
l OCI );94 3.09 2.70 
6.9!1 U2 3.911 
I i . 
: 
!25 ·).92 . 3.07 2J•3 
' . 
6.84 -1.711 3.94 
I ~~ ..... 
,, 
; 
·t5o ; @] 2.6; ' W?{J 6.11 4.75 .).91 
' ; '- · <. ' 
200 ; ·3.89 ·3.!14 2'.65 . 
! 
.- ·6.76 4.7! 3.K:l 
:~-~ l . ·. . - -
I 
400 . 
·3.86 3.02 2.62 . 
6.70 4.8l> 3.83 
: .. 
IUOO . 3.115 :I. ()(I 2.61 
6.68 4.62 3.1111 
.? 3.84 2.99 2.60 





;: t ' ... 


























5 6 7 II 
2.36 2:24 2.15 2.118 
3.31 3.09 2.~~ 2.19 
2.35 2.32 2.14 2.07 
3.29 3.07 2.91 2.77 
/ 
'2.33 2.21 2.12 2.115 
3.25 .- 3.!14 2.87 2.74 
2.)0 2.19 2.10 2.03 
3.20 2.9') 2.82 2.69 
2.29 .... 2.11 2.!111 2.Cll 
3.17 2.95 2.79 2.(>5 
.. 
2.27 2.1(· 2.07 2.CXl 
3.13 2.n 2.76 2.62 
2.26 2.14 2.!15 I.<JK 
3.11 2.9!1 2.73 2.W 
2.23 2.12 2.03 1.96 
3.!16 2.85 2.69 2.55 
2.22 2.1Cl 2.02 1.95 
3.04 2.112 2.66 2.53 
2.21 2.09 2.01 1.94 
3.02 2.80 2.64 2.51 
TABEL NILAI-NILAI F 
Baris AlaS Uilluk p a. 0,05 dan . 
Baris Bawah Untuk p = 0,01 
-- Pembilang 
9 10 11 12 14 16 
2.02 1.98 1.94 1.90 1.115 1.80 
2.10 2.61 2.54 2.47 2.37 2.30 
2.01 1.'17 1.93 1.89 1.84 1.79 
2.67 2.59 2.51 2.45 2.35 2.28 
1.?9 1.95 1.91 I.IUI 1.82 1.77 
2.64 2.55 2.411 HI 2.32 2.24 
1.97 1.92 I.KK 1.85 1.79 1.75 
2.59 2.51 2.45 2.36 2.2l• 2.19 
1.95 1.90 1.116 1.83 1.77 1.72 
2.56 2.47 2.40 2.33 2.23 2.15 
1.9-1 1.89 1.85 1.82 1.1(· 1.71 
2.53 2.44 2.37 2.30 2.20 2.12 
1.92 1.117 1.113 1.80 1.74 1.69 
2.50 HI 2.34 2.28 2.17 2.1l9 
1.90 1.85 1.111 1.711 1.72 1.67 
2.40 2.37 2.29 2.23 2.12 2.!14 
1.119 1.&4 1.110 1.76 1.70 1.65 
2.43 2.34 2.26 2.20 2.09 2.!11 
1.811 U3 1.79 1.75 1.69 1.<>4 
2.41 2.32 2.24 2.18 2.07 1.99 
--.. . 
• • 3. .. l¥iif!lllt¥t.~~......,._--,...~...;,..--... ~~-, ....... ~-'G- -.. --- ••• 
20 24 30 40 su 75 
1.73 1.611 - 1.63 1.57 1.54 1.49 
2.18 2.09 2.00 1.90 1.84 1.76 
1.72 1.67 1.62 1.56 1.53 1.47 
2.15 2.07 1.98 1.118 1.112 1.74 
1.711 1.65 1.60 1.54 1.51 1.45 
2. 1 1 2.CIJ 1.94 1.84 1.78 1.70 
1.68 1.63 1.57 1.51 1.48 1.42 
2.06 1.98 1.89 1.79 1.73 1.64 
1.65 1.60 1.55 1.49 1.45 1.39 
2.!lJ 1.94 1.115 1.75 1.68 1.59 
1.64 1.59 1.54 1.47 1.44 1.37 
2.CXl 1.91 1.83 1.72 1.66 1.56 
1.62 1.57 1.52 1.45 1.42 1.35 
1.97 I.K8 1.79 1.69 1.62 1.58 
l.(t() 1.5-1 1.49 1.42 1.38 1.32 
1.92 1.84 1.74 1.(>4 . 1.57 1.47 
1.511 1.53 1.47 1.41 1.36 1.30 
1.119 1.81 1.71 1.61 1.54 1.41 
1.57 ' 1.52 1.46 1.40 1.35 1.28 
1.87 1.79 1.69 1.59 1.52 1.41 
100 200 300 
1.46 1.42 1.39 
1.71 1.64 1.60 
1.45 1.40 1.37 
1.69 1.62 1.56 
' 
1.42 1.38 1.35 
1.65 1.57 1.52 
1.39 1.34 1.30 
1.59 1.51 1.46 
1.36 1.31 1.27 
1.54 1.48 1.40 
1.34 1.29 1.25 
LSI 1.43 1.37 
1.32 1.26 1.22 
1.48 1.39 1.33 
1.28 1.22 1.16 
1.42 1.32 1.24 
1.26 1.19 1.13 
1.38 1.28 1.19 
1.24 1.17 1.11 
















































I .  I d e n t i t a s  R e s p o n d e n  
N a m a  
J e n i s  K e l a m i n  
U m u r  
K e l a s / n o .  A b s e n t  
I I .  P e t u n j u k  P e n g i s i a n  
A N G K E T  S I S W A  
L I N G K U N G A N  B E L A J A R  
1 .  T u l i s  i d e n t i t a s  a n d a  d e n g a n  j e l a s  
1 3 :  
2 .  B a c a l a h  a n g k e t  i n i  d e n g a n  s e k s a m a .  A n g k e t  i n i  t i d a k  b e r p e n g a r u h  t e r h a d a p  
n i l a i  f i s i k a  a n d a ,  o l e h  k a r e n a  i t u  j a w a b l a h  s e s u a i  d e n g a n  k e a d a a n  a n d a  
s e b e n a r n y a .  
3 .  S e m u a  i t e m  p e r t a n y a a n  a n d a j a w a b  t a n p a  t e r k e c u a l i  
4 .  B e r i l a h  t a n d a  s i l a n g  ( x )  p a d a  s a l a h  s a t u  j a w a b a n  a ,  b  d a n  c  
I I I .  P E R T  A N Y  A A N  
G A p a k a h  a n d a  b e l a j a r  t l m u  f i s i k a  d i k e l a s  d e n g a n  b u k u - b u k u  p e l e n g k a p  f i s i k a  
y a n g  a n d a  m i l i k i ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
@ A p a k a h  d i p e r p u s t a k a a n  s e k o l a h  a n d a  m e n y e d i a k a n  b u k u - b u k u  p e l a j a r a n  
f i s i k a ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
3 .  A p a k a h  a n d a  b e l a j a r  i l m u  f i s i k a  d i k e l a s  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  a l a t - a l a t  t u l i s  
y a n g l e n g k a p ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
I >  
@ A p a k a h  a n d a  b e l a j a r  f i s i k a  d i k e l a s  m e n g g u n a k a n  a l a t  p e r a g a ?  
1 3 6  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
5 .  A p a k a h  a n d a  m e n g i k u t i  p e l a j a r a n  f i s i k a  d i k e l a s  m e l a u i  m e d i a  T V ,  R a d i o ,  a t a u  
m e d i a  l a i n n y a  y a n g  d i a d a k a n  d i s e k o l a h ?  
a . P e m a h  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
6 .  A p a k a h  g u r u  m e m b a n t u  a n d a  m e n y e d i a k a n  f a s i l i t a s  d a l a m  b e l a j a r  f i s i k a  '  
d i k e  l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  P e m a h  
7 .  A p a k a h  a n d a  m e n d a p a t  b i m b i n g a n  d a r i  t e r n a n  d a l a m  b e l a j a r  f i s i k a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
8 .  A p a k a h  a n d a  m e n d a p a t  b i m b i n g a n  d a r i  g u r u  d a l a m  b e l a j a r  i l m u  f i s i k a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
9 .  A p a k a h  b e l a j a r  f i s i k a  d i k e l a s  s e c a r a  b e r k e l o r n p o k ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
1 0 .  A p a k a h  a n d a  b e l a j a r  f i s i k a  d i k e l a s  b e r s a m a  t e r n a n  k a r i b ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
1 1 .  A p a k a h  n a d a  s e l a l u  b e l a j a r  f i s i k a  s e n d i r i  d i k e l a s  ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
1 3 7  
1 2 .  A p a k a h  g u r u  a n d a  m e m p e r h a t i k a n  b e l a j a r  f i s i k a  a n d a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
1 3 .  A p a k a h  t e r n a n  a n d a  m e m p e r h a t i k a n  b e l a j a r  f i s i k a  a n d a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
1 4 .  A p a k a h  a n d a  b e r t a n y a  p a d a  g u r u ,  b i l a  a n d a  m e n e m u i  k e s u l i t a n  b e l a s j a r  f i s i k a  
d i k e  l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
1 5 .  A p a k a h  a n d a  b e r t a n y a  p a d a  t e m a n j i k a  a n d a  m e n g a l a m i  k e s u l i t a n  b e l a j a r  
f i s i k a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
1 6 .  A p a k a h  t e m p a t  b e l a j a r  f i s i k a  d i k e l a s  a n d a  t e r a s a  m e n y e n a n g k a n ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
1 7 .  A p a k a h  k e t e n a n g a n  t e m p a t  b e l a j a r  f i s i k a  d i k e l a s  a n d a  m e n d u k u n g  p r o s e s  
b e l a j a r  f i s i k a  a n d a ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
1 8 .  A p a k a h  a n d a  l e b i h  s e n a n g  b e l a j a r  f i s i k a  d i k e l a s  l a i n  d i b a n d i n g k a n  d i k e l a s  
s e n d i r i ?  
a .  S e n a n g  
b .  B i a s a - b i a s a  s a j a  
c .  T i d a k  s e n a n g  
1 3 8  
1 9 .  A p a k a h  a n d a  l e b i h  s e n a n g  b e l a j a r  f i s i k a  d i l u a r  k e l a s  d i b a n d i n g k a n  d i d a l a m  
k e l a s ?  
a .  S e n a n g  
b .  B i a s a - b i a s a  s a j a  
c .  T i d a k  s e n a n g  
2 0 .  A p a k a h  a n d a  l e b i h  s e n a n g  b e l a j a r  f i s i k a  d i  l a b o r a t o r i u m  d i  b a n d i n g k a n  
d i k e l a s ?  
a .  S e n a n g  
b .  B i a s a - b i a s a  s a j a  
c .  T i d a k  s e n a n g  
2 1 .  A p a k a h  a n d a  m e r a s a  l e b i h  t e n a n g  h i l a  b e l a j a r  f i s i k a  d i t e m p a t - t e m p a t  k h u s u s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  P e m a h  
2 2 .  A p a k a h  k c b e r s i h a n  t e m p a t  b e l a j a r  f i s i k a  a n d a  d i k e l a s  m e m a d a i ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
2 3 .  A p a k a h  p e r g a n t i a n  u d a r a  d i r u a n g  k e l a s  b e l a j a r  f i s i k a  a n d a  m e m a d a i ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
2 4 .  A p a k a h  k o n d i s i  u d a r a  d i r u a n g  k e l a s  b e l  a j a r  f i s i k a  a n d a  t e r a s a  s e j u k ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
2 5 .  A p a k a h  d i d a l a m  r u a n g  k e l a s  b e l a j a r  f i s i k a  a n d a  t e r d a p a t  g a m b a r - g a m b a r  y a n g  
m e n e m p e l  d i n d i n g ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
2 6 .  A p a k a h  g a m b a r - g a m b a r  t e r s e b u t  b e r k a i t a n  d e n g a n  p e l a j a r a n  f i s i k a  dik~l~~ 
a n d a ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
2 7 .  D i s a m p i n g  d i k e l a s ,  a p a k a h  w a k t u  d i l u a r  k e l a s p u n  a n d a  g u n a k a n  u n t u k  b e l a j a r  
f i s i k a ?  
a .  S e l a l u  
b .  k a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
2 8 .  A p a k a h  d i s e k o l a h  a n d a  d i b e r i k a n  w a k t u  k h u s u s  u n t u k  b e l a j a r  f i s i k a  d i l u a r  
j a m  b e l a j a r  f i s i k a ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
2 9 .  A p a k a h  d i s e k o l a h  a n d a  d i b e r i k a n  w a k t u  k h u s u s  u n t u k  b e l a j a r  f i s i k a  d i  
L a b o r a t o r i u m  f i s i k a ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
3 0 .  A p a k a h  p e r a l a t a n  l a b o r a t o r i u r n  f i . s i k a  d i s e k o l a h  a n d a  l e n g k a p ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n a g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
3 1 .  A p a k a h  w a k t u  b e l a j a r  f i s i k a  a n d a  j a d w a l  r u t i n  o l e h  p e r a t u r a n  s e k o l a h  a n d a ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
3 2 .  P e r n a k a h  a n d a  d i a j a k  b e r c e r i t a  o l e h  g u r u  k e t i k a  a n d a  b e l a j a r  i l m u  f i s i k a  
d i k e  l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a p  p e m a h  
1 4 0  
3 3 .  P e r n a k a h  a n d a  d i a j a k  b e r c e r i t a  o l e h  t e r n a n  k e t i k a  a n d a  b e l a j a r  f i s i k a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
3 4 .  A p a k a h  a n d a  t e r g a n g g u  o l e h  k e b i s i n g a n  j a l a n  r a y a /  j a l a n  y a n g  d e k a t  d e n g a n  
s e k o l a h  a n d a  d i s a a t  a n d a  b e l a j a r  i l m u  f i s i k a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
3 5 .  P e r n a h k a h  a n d a  t e r g a n g g u  o l e h  k e g a d u h a n  s u a t u  p e r u s a h a a n  s e w a k t u  a n d a  
b e l a j a r  i l m u  f i s i k a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
3 6 .  A p a k a h  a n d a  t e r g a n g g u  o l e h  a k t i v i t a s  m a s y a r a k a t  d i s e k i t a r  s e k o l a h  a n d a  
k e t i k a  a n d a  s e d a n g  b e l a j a r  i l m u  f i s i k a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
3 7 .  A p a k a h  a n d a  t e r g a n g g u  o l e h  g a d u h  s u a r a  T V ,  R a d i o  a t a u  p e r b i n c a n g a n  o r a n g  
l a i n  s e w a k t u  a n d a  b e l a j a r  f i s i k a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
3 8 .  A p a k a h  a n d a  t e r g a n g g u  o l e h  s u a r a - s u a r a  a l a m  k e t i k a  a n d a  s e d a n g  b e l a j a r  
i l m u  f i s i k a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
3 9 .  A p a k a h  a n d a  t e r g a n g g u  o l e h  u d a r a  y a n g  l e m b a h ,  p a n a s  ( u d a r a  y a n g  t i d a k  
s e g a r )  s e w a k t u  a n d a  s e d a n g  b e l a j a r  i l m u  f i s i k a ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
1 4 1  
4 0 .  A p a k a h  a n d a  t e r g a n g g u  d e n g a n  k o n d i s i  m e j a  d a n  k u r s i  d i r u a n g  b e l a j a r  a n d a  
d i k e  l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
4 1 .  A p a k a h  a n d a  p e r n a h  t e r g a n g g u  d e n g a n  m a s a l a h  p e n e r a n g a n  d i r u a n g  b e l a j a r  
a n d a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
4 2 .  A p a k a h  a n d a  t e r g a n g g u  d e n g a n  k o n d i s i  p a p a n  t u l i s  d i r u a n g  b e l a j a r  a n d a  
d i k e  l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
4 3 .  A p a k a h  a n d a  m e r a s a  t e r g a n g g u  o l e h  k e g i a t a n  s e h a r i - h a r i  s a a t  a n d a  b e l a j a r  
f i s i k a ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
4 4 .  A p a k a h  d i k e l a s  a n d a  p e r n a h  t e r j a d i  p e r t e n g k a r a n  s a a t  b e l a j a r  i l m u  f i s i k a  
d i k e  l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
4 5 .  P e r n a k a h  a d a  g u r u  y a n g  m a r a h - m a r a h  y a n g  m e n g a n g g u  a n d a  d a l a m  b e l a j a r  
f i s i k a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
1 4 2  
4 6 .  P e m a k a h  a d a  t e r n a n  a n d a  y a n g  m a r a h - m a r a h  s e h i n g g a  m e n g g a n g g u  a n d a  
d a l a m  b e l a j a r  f i s i k a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
4 7 .  P e m a k a h  a n d a  b e r h e n t i  b e l a j a m y a  k a r e n a  d i s u r u h  g u r u  u n t u k  m e n g e r j a k a n  
p e k e r j a a n  l a i n ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
4 8 .  A p a k a h  a n d a  m e r a s a  t e r b e b a n i  o l e h  m a s a l a h - m a s a l a h  d i s e k o l a h  d i s a a t  a n d a  
b e l a j a r  f i s i k a  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
4 9 .  A p a k a h  a n d a  t e r g a n g g u  o l e h  u r u s a n  o r g a n i s a s i  d i l u a r  s e k o l a h  s e w a k t u  a n d a  
b e l a j a r  i l m u  f i s i k a ?  '  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
5 0 .  A p a k a h  d i s e k o l a h  a n d a  t e r d a p a t  s e b a g i a n  m a s y a r a k a t  a t a u  o r a n g  l a i n  y a n g  
s e r i n g  b e r k u m p u l  d i s u a t u  t e m p a t  d a n  m e m b u a t  k e g a d u h a n  p a d a  s a a t  j a m  
b e l a j a r  f i s i k a  d i k e l a s  b e r l a n g s u n g ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
5 1 .  A p a k a h  g u r u  a n d a  s e r i n g  m e m b e r i k a n  l a t i h a n - l a t i h a n  s o a l  f i s i k a  u n t u k  
d i k e r j a k a n  d i k e l a s ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
1 4 3  
5 2 .  A p a k a h  g u r u  a n d a  s e r i n g  m e m b e r i k a n  P R  f i s i k a ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
5 3 .  A p a k a h  g u r u  a n d a  m e n g g u n a k a n  a l a t  p e r a g a  d i s a a t  m e n e r a n g k a n  p e l a j a r a n  
f i s i k a ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
5 4 .  A p a k a h  g u r u  f i s i k a  a n d a  m a s u k  k e l a s  t e p a t  p a c t a  w a k t u n y a ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
5 5 .  A p a k a h  g u r u  a n d a  m e n g g u n a k a n  b u k u  p a n d u a n  f i s i k a  s e s u a i  k u r i k u l u m ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
I '  
I .  I d e n t i t a s  R e s p o n d e n  
N a m a  
J e n i s  k e l a m i n  
U m u r  
K e l a s / n o .  a b s e n t  
I I .  P e t u n j u k  P e n g i s i a n  
A N G K E T  S I S W A  
A P R E S I A S I  P E N G A M A L A N  B E R I B A D A H  
1 .  T u l i s l a h  i d e n t i t a s  a n d a  d e n g a n  j e l a s  
1 4 4  
2 .  B a c a l a h  a n g k e t  i n i  d e n g a n  s e k s a m a .  A n g k e t  i n i  t i d a k  b e r p e n g a r u h  t e r h a d a p  
n i l a i  f i s i k a  a n d a ,  o l e h  k a r e n a  i t u  j a w a b l a h  s e s u a i  d e n g a n  k e a d a a n  a n d a  
s e b e n a r n y a .  
3 .  S e m u a  i t e m  p e r t a n y a a n  a n d a  j a w a b  t a n p a  t e r k e c u a l i  
4 .  B e r i l a h  t a n d a  s i l a n g  ( x )  p a d a  s a l a h  s a t u  j a w a b a n  a ,  b  d a n  c  
I l l .  A p r e s i a s i  I n t e n s i t a s  B e r i b a d a h  
1 .  A p a k a h  a n d a  t e l a h  m e n u n a i k a n  s h o l a t  f a r d h u ?  
a .  S u d a h  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  B e l u m  
2 .  D a l a m  m e n u n a i k a n  s h o l a t  f a r d h u ,  a p a k a h  a n d a  m e n u n a i k a n n y a  t e p a t  p a d a  
w a k t u n y a ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
3 .  D a l a m  h a l  b e i j a m a ' a h ,  b a g a i m a n a  p e r a s a a n  a n d a ?  
a .  S e n a n g  
b .  K u r a n g  s e n a n g  
c .  M a l a s  
4 .  A p a k a h  a n d a  m e n u n a i k a n  s h o l a t  d h u h u r  b e r j a m a ' a h  d i s e k o l a h ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
1 4 5  
5 .  D a l a m  h a l  m e n u n a i k a n  s h o l a t  w a j i b  s e n d i r i ,  b a g a i m a n a  k e k h u s y u k a n  a n d a ?  
a .  K h u s y u  
b .  K u r a n g  k h u s y u  
c .  T i d a k  k h u s y u  
6 .  D a l a m  h a l  m e n u n a i k a n  s h o l a t  w a j i b  b e r j a m a ' a h ,  b a g a i m a n a  k e k h u s y u k a n  
a n d a ?  
a .  K h u s y u  
b .  K u r a n g  k h u s y u  
c .  T i d a k  k h u s y u  
7 .  B a g a i m a n a  p e r a s a a n  a n d a ,  s a a t  t e r l a m b a t  m e n u n a i k a n  i b a d a h  s h o l a t  w a j i b ?  
a .  S a n g a t  g e l i s a h  
b .  A g a k  g e l i s a h  
c .  M e r a s a  b i a s a - b i a s a  s a j a  
8 .  S o p a n k a h  a n d a  s a a t  m e n u n a i k a n  i b a d a h  s h o l a t  w a j i b ?  
a .  S e l a l  u  s o  p a n  
b .  K u r a n g  s o p a n  
c .  T i d a k  s o p a n  
9 .  S u c i k a h  p a k a i a n  a n d a  s a a t  m e n u n a i k a n  i b a d a h  s h o l a t  w a j i b ?  
a .  S e l a l  u  s u c i  
b .  K u r a n g  s u c i  
.  c .  T i d a k  s u c i  
l C  / S e b e l u m  m e n u n a t k a n  i b a d a h  s l l e t m  f a r d h u ,  a p a  y a n g  a n d a  k e r j a k a n ?  
a .  S e l a l u  b e r w u d h u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  b e r w u d h u  
c .  T i d a k  p e m a h  b e r w u d h u  
l l .  B a g a i m a n a  d e n g a n  k e s u c i a n  t e m p a t  a n d a  s h o l a t ?  
a .  S e l a l u  s u c i  
b .  K a d a n g - k a d a n g  s u c i  
c .  T i d a k  p e r n a h  s u c i  
1 2 .  A p a k a h  a n d a  m e n u n a i k a n  s h o l a t - s h o l a t  s u n a t ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
1 3 .  J i k a  a n d a  b e p e r g i a n j a u h ,  a p a k a h  a n d a  t e t a p  m e n u n a i k a n  s h o l a t  f a r d h J f
6  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
1 4 .  J i k a  a n d a  s a k i t  t i d a k  b o l e h  k e n a  a i r ,  a p a k a h  a n d a  t e t a p  m e n u n a i k a n  s h o l a t  
'  
f a r d h u ?  
a .  Y  a ,  t e t a p  s h o l a t  
b .  J i k a  i n g i n  s h o l a t  
c .  T i d a k  s h o l a t  
1 5 .  A p a k a h  a n d a  y a k i n  b a h w a  y a n g  a n d a  s e m b a h  i t u  a d a l a h  A l l a h  S W T ,  y a n g  
m e n c i p t a k a n  a l a m  s e m e s t a  i n i ?  
a .  S e l a l u  y a k i n  
b .  K a d a n g - k a d a n g  y a k i n  
c .  T i d a k  y a k i n  
1 6 .  A p a k a h  a n d a  y a k i n  b a h w a  m a l a i k a t ,  j i n ,  s y e i t a n  d a p a t  m e n g a w a s i  a n d a  
d a l a m  s h o l a t ?  
a .  S e l a l u  y a k i n  
b .  K a d a n g - k a d a n g  y a k i n  
c .  T i d a k  y a k i n  
1 7 .  A p a k a h  a n d a  y a k i n  b a h w a  A l l a h  S W T  l a h  y a n g  m e n g a w a s i  s e g a l a  g e r a k -
g e r i k  b a h k a n  t a h u  i s i  h a t i  a n d a  d a l a m  s h o l a t ?  
a .  S e l a l u  y a k i n  
b .  K a d a n g - k a d a n g  y a k i n  
c .  T i d a k  y a k i n  
1 8 .  A p a k a h  a n d a  m e n d o ' a k a n  o r a n g  t u a  s e t i a p  a n d a  s h o l a t ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
1 9 .  A p a k a h  a n d a  m e m a h a m i  a r t i  b a c a a n  s h o l a t ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
· c .  T i d a k  p e r n a h  
1 4 7  
2 0 .  S e j a k  u m u r  b e r a p a  a n d a  m e n u n a i k a n  i b a d a h  s h o l a t  f a r d h u ?  
a .  S e j a k  b e r u m u r  7  t a h u n  
b .  S e j a k  b e r u m u r  2  t a h u n  
c .  S e j a k  b a r n  l a h i r  
,  2  l i.~pabila o r a n g  t u a  a n d a  b e l  u r n  m e n u n a i k a n  s h o l a t  w a j i b ,  b a g a i m a n a  t i n d a k a n  
a n d a ?  
a .  M e n g a j a k i l . y a  u n t u k  s h o l a t  b e r j a m a ' a h  
·b .  M e m a r a h i n y a  
c .  D i b i a r k a n  s a j a  
2~. B e g i t u j u g a  a d i k  d a n  t e r n a n  a n d a ,  j i k a  b e l  u r n  m e n u n a i k a n  s h o l a t  w a j i b  j u g a ,  
b a g a i m a n a  t i n d a k a n  a n d a ?  
a .  M e n g a j a k n y a  u n t u k  s h o l a t  b e i j a m a ' a h  
b .  M e m a r a h i n y a  
c .  D i b i a r k a n  s a j a  
2 3 .  A p a k a h  a n d a  m e r a s a k a n  n i k m a t n y a  s h o l a t ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
2 4 · : ·  B a h a s a  a p a  y a n g  a n d a  g u n a k a n  d a l a m  m e l a k s a n a k a n  s h o l a t ?  
a .  B a h a s a  A r a b  
b .  B a h a s a  l n g g r i s  
C .  B a h a s a  I n d o n e s i a  
' 2 5  A p a k a h  a n d a  y a k i n ,  b a h w a  s h o l a t  a d a l a h  p e n g h a n t a r  k e  s u r g a ?  
a .  Y a k i n  
b .  R a g u - r a g u  
c .  T i d a k  y a k i n  
2 6 .  A p a k a h  a n d a  y a k i n ,  b a h w a  o r a n g  y a n g  t i d a k  s h o l a t  a k a n  m a s u k  n e r a k a ?  
a .  Y a k i n  
b .  R a g u - r a g u  
c .  T i d a k  y a k i n  
1 4 8  
2 7 .  J i k a  a n d a  s e d a n g  e n a k - e n a k n y a  t i d u r  n y e n y a k ,  k e m u d i a n  d i b a n g u n k a n  u t u k  
s h o l a t ,  a p a  y a n g  a k a n  a n d a  l a k u k a n ?  
a .  L a n g s u n g  b a n g u n  u n t u k  s h o l a t  
b .  B e r m a l a s - m a l a s a n  
c .  M a r a h - m a r a h  
2 8 .  B a g a i m a n a  p e r a s a a n  a n d a  s e t e l a h  m e n u n a i k a n  s h o l a t  f a r d h u ?  
a .  T e n a n g  
b .  B i a s a  
c .  T i d a k  m e r a s a k a n  a p a - a p a  
2 9 .  B e r a p a  b a n y a k  a n d a  m e n u n a i k a n  s h o l a t  f a r d h u  s e h a r i  s e m a l a m ?  
a .  L i m a k a l i  
b .  T i g a  k a l i  
c .  T i d a k  m e n g e t j a k a n  s a m a  s e k a l i  
3 0 .  B e r a p a  b a n y a k  a n d a  m e n u n a i k a n  s h o l a t  s u n a t  s e h a r i  s e m a l a m ?  
a .  L i m a  k a l i  ( 1 0  r a k a ' a t )  
b .  T i g a  k a l i  ( 6  r a k a ' a t )  
c .  S a t u  k a l i  ( 2  r a k a ' a t )  
3 1 .  S e t e l a h  a n d a  m e n g e t a h u i  m a k n a  d a r i  k a n d u n g a n  s h o l a t ,  a p a  y a n g  a n d a  
l a k u k a n ?  
a .  B e r u s a h a  u n t u k  m e n g a m a l k a n n y a  
b .  T i d a k  b e r b u a t  a p a - a p a  y a n g  p e n t i n g  s h o l a t .  
c .  M a s a  b o d o h  
3 2 .  D e n g a n  m e l a k s a n a k a n  s h o l a t  b e r j a m a ' a h ,  a p a k a h  a n d a  m e r a s a k a n  
m a n f a a t n y a ?  
a .  A d a  b a n y a k  
b .  A d a  s e d i k i t  
c .  T i d a k  a d a  
3 3  T i k a  a d a ,  a p a  m a n f a a t n y a ?  
· - a .  M e n a m b a h  k e c i n t a a n  k e p a d a  A l l a h  S W T  
b .  D a p a t  m e n u n a i k a n  d e n g a n  b e n a r  
c .  T e r b i a s a  s h o l a t  
3 · 4 .  J i k a  o r a n g  t u a  a n d a  m a r a h  k a r e n a  a n d a  t i d a k  m e n u n a i k a n  s h o l a t  fardhJ~
9 
b a g a i m a n a  r e a k s i  a n d a ?  
a .  M i n t a  m a a f  d a n  b e r j a n j i  a k a n  m e n u n a i k a n  s h o l a t  d e n g a n  s u n g g u h - s u n g g u h  
b .  D i a m  s a j a  
c .  I k u t - i k u t a n  m a r a h  d a n  p e r g i  d a r i  r u i m a h  
3 5 .  W a j i b k a h  b a c a a n  s u r a t  a l - f a t i h a h  d i b a c a  d a l a m  s h o l a t  y a n g  a n d a  t u n a i k a n ?  
a .  W a j i b  
b .  S u n a t  
c .  H a r a m  
3 6 .  B e r a p a  r a k a ' a t  a n d a  m e l a k s a n a k a n  s h o l a t  f a r d h u  d a l a m  s e h a r i  s e m a l a m ?  
a .  1 7  r a k a ' a t  
b .  5  r a k a ' a t  
c .  T i d a k  p e m a h  s h o l a t  
3 7 .  A d a k a h  t e m p a t  y a n g  k h u s u s  u n t u k  m e n u n a i k a n  s h o l a t  f a r d h u ?  
a .  A d a  
b .  T i d a k  t a h u  
c .  T i d a k  a d a  
3 8 .  S e t e l a h  a n d a  m e n u n a i k a n  i b a d a h  s h o l a t  f a r d h u ,  a p a k a h  a n d a  s e l a l u  
b e r d z i k i r ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
3 9 .  S a l a h  s a t u  y a n g  m e m b a t a l a k a n  s h o l a t  a n d a  a d a l a h  . . .  
a .  B e r b i c a r a  s e c a r a  s e n g a j a  
b . B e r w u d h u  
c .  M e m b a c a  s u r a t - s u r a t  p e n d e k  ( a l - Q u r ' a n )  
4 0 .  K e a r a h  m a n a  a n d a  m e n u n a i k a n  s h o l a t ?  
a .  M e n g h a d a p  k i b l a t  
b .  M e n g h a d a p  m a t a h a r i  
c .  M e n g h a d a p  t i m u r  
4 1 .  K e p a d a  s i a p a  s h o l a t  f a r d h u  d i w a j i h k a n ?  
a .  B a g i  s e t i a p  m u s l i m  y a n g  b e r a k a l  s e h a t  d a n  s u d a h  b a l i g h  
b .  B a g i  a n a k - a n a k  
c .  B a g i  o r a n g  y a n g  h i l a n g  i n g a t a n  
I >  
4 2 .  b a g i  a n d a  d a l a m  m e n u n a i k a n  s h o l a t  s e l a l u  d i a k h i r  w a k t u  s h o l a t ?  
1 5 0  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
4 3 .  S a l a h  s a t u  s y a r a t  s h o l a t  y a n g  a n d a  t u n a i k a n  a d a l a h  . . .  
a .  M e n u t u p  a u r a t  
b .  M e m b u k a  a u r a t  
c .  M e n g h a d a p  k e  t i m u r  
4 4 .  B e r a p a j u m l a h  r a k a ' a t  s h o l a t  m a g r i b  y a n g  a n d a  t u n a i k a n ?  
a .  3  r a k a ' a t  
b .  4  r a k a ' a t  
c .  2 .  r a k a ' a t  
4 5 .  B e r a p a j u m l a h  r a k a ' a t  s h o l a t  s h u b u h  y a n g  a n d a  t u n a i k a n ?  
a .  3  r a k a ' a t  
b .  4  r a k a ' a t  
c .  2 .  r a k a ' a t  
4 6 .  A p a k a h j i k a  a n d a  b e p e r g i a n j a u h  m e n g q a s h a r  s h o l a t n y a ?  
a .  T e n t u  / y a  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
4 7 .  A p a  y a n g  a n d a  l a k u k a n j i k a  l u p a ! r a g u  d a l a m  m e n u n a i k a n  s h o l a t ?  
a .  S u j u d  S a h w i  
b .  S u j u d  S y u k u r  
c .  S u j u d  T i l a w a h  
4 8 .  K a p a n  s u j u d  s a h w i  a n d a  k e r j a k a n ,  . i i k a  a n d a  l u p a  a t a u  r a g u ?  
a .  S e s u d a h  t a h i y a t  a k h i r  s e b e l u m  s a l a m  
b .  S e t e l a h  s a l a m  
c .  S a a t  b a c a  a l - f a t i h a h  
4 9 .  A p a b i l a  m a k a n a n  t e l a h  d i h i d a n g k a n  b e r b a r e n g a n  d e n g a n  w a k t u  s h o l a t ,  a p a  
y a n g  a k a n  a n d a  l a k u k a n ?  
a .  M a k a n  d u l u  b a r u  s h o l a t  
b .  S h o l a t  d u l u  b a r u  m a k a n  
c .  M a k a n  d a n  s h o l a t  d i k e r j a k a n  b e r b a r e n g a n  
, .  
1 5 1  
5 0 .  A p a b i l a  w a k t u  s h o l a t  t i b a ,  k e m u d i a n  a n d a  i n g i n  h u a n g  h a j a t ,  a p a  y a n g  a k a n  
a n d a  k e r j a k a n ?  
a .  M e m b u a n g  h a j a t  d a h u l u ,  k e m u d i a n  b e r w u d h u  d a n  m e l a k s a n a k a n  s h o l a t  
b .  S h o l a t  d a h u l u  b a r u  h u a n g  h a j a t  
c .  D i k e r j a k a n  b a r e n g - b a r e n g  
5 1 .  A p a k a h  a n d a  m e n g g u n a k a n  d o ' a  q u n u t  d a l a m  s h o l a t  s h u b u h ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
5 2 .  P e r n a k a h  a n d a  m e n j a d i  i m a m  d a l a m  s h o l a t  b e r j a m a ' a h ?  
a .  P e m a h  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
5 3 .  D i m a n a  a n d a  s e r i n g  m e n u n a i k a n  s h o l a t  b e r j a m a ' a h ?  
a .  D i  M a s j i d  
b .  D i  M u s h o l a  
c .  D i  R u m a h  
5 4 .  A p a k a h  a n d a  p e r n a h  m e n g e r j a k a n  s h o l a t  s e b e l u m  w a k t u n y a ?  
a .  P e m a h  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e m a h  
5 5 .  A p a k a h  a n d a  s e l a l u  m e n g g u n a k a n  w e w a n g i a n  s e t i a p  a k a n  m e n u n a i k a n  
s h o l a t  f a r d h u ?  
a .  S e l a l u  
b .  K a d a n g - k a d a n g  
c .  T i d a k  p e r n a h  
, .  
I .  l d e n t i t a s  
N a m a  
J e n i s  K e l a m i n  
K e l a s /  n o .  A b s e n t  
D .  P e t u n j u k  P e n g i s i a n  
T E S  P R E S T A S I  
P o k o k  b a h a s a n  c a h a y a  
1 .  T u l i s  i d e n t i t a s  a n d a  d e n g a n  j e l a s  
1 5 2  
2 .  B a c a l a h  s e t i a p  b u t i r  s o a l  d e n g a n  s e k s a m a .  k e m u d i a n  j a w a b l a h  p a d a  s a l a h  s a t u  
j a w a b a n  a ,  b ,  c  d e n g a n  m e m b e r i  t a n d a  s i l a n g .  
3 .  W a k t u  9 0  m e n i t  
I I I .  P e r t a n y a a n  
I .  D u a  b u a h  c e r m i n  d i a t u r  s e d e m i k i a n  r u p a  s e h i n g g a  k e d u a n y a  s a t i n g  t e g a k  l u r u s ,  
j i k a  k i t a  l e t a k k a n  b e n d a  d i d e p a n n y a ,  b e r a p a j u m l a h  b a y a n g a n  b e n d a  y a n g  
d i h a s i l k a n ?  
a .  3  b u a h  
b .  4  b u a h  
c .  2  b u a h  
2 .  B e r a p a  b e s a r  s u d u t  m u k a  c e r m i n  j i k a  a d a  b e n d a  d i d e p a n n y a  d i h a s i l k a n  5  
b a y a n g a n ?  
a .  6 0 °  
b . 3 0 °  
c .  9 0 °  
3 .  S e b u a h  b e n d a  2  e m  b e r d i r i  t e g a k  d i a t a s  s u m b u  u t a m a  c e r m i n  c e k u n g  p a d a  
j a r a k  2 0  e m ,  b a y a n g a n  n y a t a  b e n d a  t e r b e n t u k  p a d a  j a r a k  3 0  e m .  b e r a p a  j a r i -
j a r i  k e l e n g k u n g a n  c e n n i n ?  
a .  2 4  e m  
b .  2 6  e m  
c .  3 0  e m  
4 .  J i k a  s o a l  s a m a  d e n g a n  n o .  3 .  b e r a p a  p e r b e s a r a n  b a y a n g a n ?  
1 5 3  
a .  1  , 5  k a l i  b e n d a  
b .  2 , 5  k a l i  b e n d a  
c .  3 , 5  k a l i  b e n d a  
5 .  B e n d a  y a n g  t i n g g i n y a  8  e m ,  b e r a d a  d i d e p a n  c e r m i n  c e k u n g  y a n g  b e r j a r a k  t i t i k  
a p i  4 0  e m .  j i k a  b a y a n g a n  b e n d a  t e r s e  b u t  b e r a d a  p a d a  j a r a k  1 2 0  e m .  d i m a n a  
l e t a k  b e n d a  t e r s e b u t ?  
a .  1 6  e m  
b .  2 0  e m  
c . 2 6  e m  
6 .  J i k a  s o a l  s a m a  d e n g a n  n o .  5 .  b e r a p a  t i n g g i  b a y a n g a n  d a n  b a g a i m a n a  s i f a t  
b a y a n g a n ?  
a .  1 6  e m ,  n y a t a ,  t e r b a l i k ,  d i p e r k e c i l  
b .  2 0  e m ,  n y a t a ,  t e r b a l i k ,  d i p e r b e s a r  
c .  2 6  e m ,  m a y a ,  t e r b a l i k ,  d i p e r k e c i l  
7 .  S e b u a h  c e r m i n  c e m b u n g  m e m p u n y a i  j a r a k  t i t i k  a p i  3 0  e m  d a n  b e n d a  h "  =  5  e m  
t e r l e t a k  p a d a  j a r a k  5 0  e m  d i h a d a p a n  c e r m i n  c e m b u n g .  B e r a p a  j a r a k  b a y a n g a n  
y a n g  d i  b e n t u k  d a n  b a g a i m a n a  b a y a n g a n n y a ?  
a .  - 1 8 ,  7 5  e m ,  m a y a  
b . - 1 9 , 2 5  e m ,  m a y a  
c .  - 2 0 , 0 0  e m ,  n y a t a  
8 .  B e n d a  y a n g  t i n g g i n y a  1 0  e m  b e r a d a  d i d e p a n  c e n n i n  c e m b u n g  y a n g  b e r j a r a k  
t i t i k  a p i  - 2 0  e m .  j i k a  b e n d a  t e r s e b u t  b e r a d a  p a d a  j a r a k  6 0  e m .  b e r a p a  j a r a k  
b a y a n g a n ?  
a .  - 1 5  e m  
b .  - 2 0  e m  
c .  - 2 5  e m  
9 .  J i k a  s o a l  s a m a  d e n g a n  n o .  8 ,  b e r a p a  p e r b e s a r a n  b a y a n g a n ?  
a  .  . . ! _  k a l i  
4  
b  .  . . ! _  k a l i  
6  
c  .  . ! .  k a l i  
8  
1 5 4  
1 0 .  S o a l  m a s i h  s a m a  d e n g a n  n o .  8 ,  b e r a p a  t i n g g i  b a y a n g a n  d a n  b a g a i m a n  s i f a t  
b a y a n g a n ?  
a .  2 . 5  e m ,  m a y a ,  s a m a  t e g a k ,  d i p e r k e c i l  
b .  3 . 5  e m ,  n y a t a ,  5 a m a  t e g a k ,  d i p e r k e c i l  
c .  4 . 5  e m ,  m a y a ,  s a m a  t e g a k ,  d i p e r b e s a r  
1 1 .  S u a t u  c a h a y a  d a r i  u d a r a  k e a i r ,  j i k a  i n d e k s  b i a s  a i r  ~ ,  b e r a p a  c e p a t  r a m  b a t  
c a h a y a  d i d a l a m  a i r ?  
a .  2 . 2 5 x l 0
8  
m s  - I  








1 2 .  B e r a p a  g e l o m b a n g  c a h a y a  d a l a m  a i r  a p a b i l a  p a n j a n g  g e l o m b a n g  c a h a y a  
d i u d a r a  6 0 0 0 A  
0  
d a n  i n d e k s  b i a s  a i r  = =  ~ ?  
3  
a .  4 5 0 0 A
0  
b .  5 5 0 0 A
0  
C .  6 5 0 0 A
0  
1 3 .  S e b u a h  l e n s a  c e m b u n g  m e m p u n y a i  j  a r a k  t i t i k  a  p i  1 5  e m ,  s e b u a h  b e n d a  
d i l e t a k k a n  d i d e p a n  l e n s a  p a d a  j a r a k  2 0  e m .  b e r a p a  j a r a k  b a y a n g a n  y a n g  
t e r j a d i ?  
a .  6 0  e m  
b .  4 0  e m  
c .  2 0  e m  
1 4 .  B e n d a  b e r c a h a y a  t i n g g i n y a  4  e m  b e r a d a  3 0  e m  d i d e p a n  J e n s a  c e m b u n g ,  y a n g  
b e r j a r a k  t i t i k  a p i  2 0  e m .  b e r a p a  j a r a k  b a y a n g a n ?  
a .  6 0  e m  
b .  7 0  e m  
c .  8 0  e m  
1 5 .  J i k a  s o a l  s a m a  d e n g a n  n o .  1 4 ,  b e r a p a  p e r b e s a r a n  b a y a n g a n ?  
a .  2  k a l i  
b .  4  k a l i  
c .  8  k a l i  
1 6 .  S o a l  m a s i h  s a m a  d e n g a n  n o .  1 4 ,  b e r a p a  t i n g g i  b a y a n g a n  d a n  bagaimanJ ~rrat 
b a y a n g a n  b e n d a  t e r s e b u t ?  
a .  8  e m ,  n y a t a ,  t e r b a l i k ,  d i p e r b e s a r  
b .  4  e m ,  n y a t a ,  t e r b a l i k ,  d i p e r k e c i l  
c .  2  e m ,  m a y a ,  t e r b a l i k ,  d i p e r b e s a r  
1 7 .  L e n s a  c e k u n g  m e m p u n y a i  j a r a k  t i t i k  a p i  3 0  e m ,  s e b u a h  b e n d a  d i l e t a k k a n  
d i d e p a n  l e n s a  p a d a j a r a k  5 0  e m .  b e r a p a j a r a k  b a y a n g a n  y a n g  d i b e n t u k  l e n s a ?  
a .  - 1 8 . 7 5  e m  
b .  - 2 0 . 7 5  e m  
c .  - 2 8 . 2 5  e m  
1 8 .  S e b u a h  l e n s a  c e m b u n g  y a n g  b e r j a r a k  t i t i k  a p i  5 0  e m .  b e r a p a k a h  k e k u a t a n  
l e n s a  i t u ?  
a .  2  d i o p t r i  
b .  4  d i o p t r i  
c .  6  d i o p t r i  
1 9 .  B e r a p a j a r a k  t i t i k  a p i  l e n s a  c e m b u n g  y a n g  m e m p u n y a i  k e k u a t a n  l e n s a  2 . 5  
d i o p t r i  
a .  4 0  e m  
b .  4 0 m  
c .  4 0  d m  
2 0 .  B e n d a  y a n g  d a p a t  m e n e r u s k a n  h a m p i r  s e m u a  c a h a y a  y a n g  d i t e r i m a n a y  
a d a l a h  . . .  
a .  b e n d a  b e n i n g  
b .  b e n d a  t a k  t e m b u s  c a h a y a  
c .  b e n d a  g e l a p  
\  
2 l . P e r h a t i k a n  p e r n y a t a a n  d i b a w a h  i n i :  
1 5 6  
1 .  s i n a r  j a t u h ,  g a r i s  n o r m a l ,  d a n  s i n a r  p a n t u l  s e l a l u  t e r l e t a k  p a d a  s e b a u a h  
b i d a n g  d a t a r  
2 .  s u d u t  j a t u h  s e l a l u  s a m a  d e n g a n  s u d u t  p a n t u l  
3 .  s i n a r  j a t u h ,  g a r i s  n o r m a l  t i d a k  t e r l e t a k  s e b i d a n g  
4 .  s u d u t j a t u h  t i d a k  s a m a  d e n g a n  s u d u t  p a n t u l  
p e r n y a t a a n  y a n g  b e n a r  m e n g e n a i  h u k u r n  p e m a n t u l a n  c a h a y a  p a d a  c e r r n i n  d a t a r  
a d a l a h  . . .  
a .  1  dan~ 
b .  1  d a n  3  
c .  3  d a n  4  
2 2 .  B e r k a s  c a h a y a  y a n g  s e j a j a r  y a n g  d i p a n t u l a k a n  b a u r  o l e h  p e n n u k a a n  y a n g  
t i d a k  r a t a  d i s e b u t .  . .  
a .  p e m a n t u l a n  s e m p u m a  
b .  d i f u s i  
c .  p e m b e l o k a n  
2 3 .  S i f a t  b a y a n g a n  p a d u  c e n n i n  d a t a r  a d a l a h  . . .  
a .  n y a t a ,  j a r a k n y a  2  k a l i  d e n g a n  j a r a k  b e n d a  
b .  m a y a ,  j a r a k n y a  2  k a l i  d e n g a n  j a r a k  b e n d a  
c .  m a y a ,  j a r a k n y a  s a m a  d e n g a n  j a r a k  b e n d a  
2 4 .  P e r b e s a r a n  b a y a n g a n  p a d a  c e n n i n  d a t a r  a d a l a h  . . .  
a .  3  k a l i  
b .  2  k a l i  
c .  1  k a l i  
2 5 .  S i f a t  b a y a n g a n  y a n g  d i b e n t u k  o l e h  c e r m i n  c e k u n g ,  j i k a  b e n d a  b e r a d a  a n t a r a  
p u s a t  k e l e n g k u n g a n  c e r m i n  d e n g a n  f o k u s  a d a l a h  . . .  
a .  n y a t a ,  t e r b a l i k ,  d i p e r k e c i l  
b .  n y a t a ,  t e r b a l i k ,  d i p e r b e s a r  
c .  n y a t a ,  t e r b a l i k ,  s a m a  b e s a r  
2 6 .  J i k a  b e n d a  t e r l e t a k  a n t a r a  F  d a n  0  p a d a  c e r m i n  c e k u n g ,  m a k a  a k a n  d i d a p a t  
b a y a n g a n  . . .  
a .  n y a t a  
b  s e j a t i  
c .  m a y a  
2 7 .  P e r h a t i k a n  p e r n y a t a a n  b e r i k u t :  
1 5 7  
1 .  b e r k a s  s i n a r  y a n g  s e j a j a r  s u r n b u  u t a r n a  d i p a n t u l k a n  r n e l a u i  t i t i k  a p a i  u t a r n a  
2 .  b e r k a s  s i n a r  y a n g  r n e l a l u i  p u s a t  k e l e n g k u n g a n  c e r m i n  d i p a n t u l k a n  m e l a l u i  
b e r k a s  i t u  j u g a .  
3 .  b e r k a s  s i n a r  y a n g  r n e l a l u i  t i t i k  a p i  u t a m a  d i p a n t u l k a n  s e j a j a r  s u r n b u  
u t a m a n y a .  
P e m y a t a a n  d i a t a s  y a n g  r n e r u p a k a n  j a l a n n y a  s i n a r  i s t i r n e w a  p a d a  c e r m i n  
c e k u n g  a d a l a h  . . .  
a .  1  d a n  2  
b  2 d a n 3  
c .  1 , 2  d a n 3  
2 8 .  R e f l e k t o r  p a d a  l a r n p u  s c n t e r  r n e n g g u n a k a n  . . .  
a .  c e r m i n  c e k u n g  
b .  c e r m i n  c e r n b u n g  
c .  I e n s a  c e k u n g  
2 9 .  D a l a m  k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i  y a n g  d i g u n a k a n  u n t u k  s p i o n  s e p e d a  m o t o r  d a n  
m o b i l  y a i t u  c e r m i n  . . .  
a .  c e m b u n g  
b .  c e k u n g  
c .  d a t a r  
3 0 .  B e r k a s  s i n a r  y a n g  y a n g  m e n u j u  t i t i k  a p i  u t a m a  p a d a  c e r m i n  c e m b u n g  a k a n  
d i p a n t u l k a n  . . .  
a .  d a r i  p u s a t  k e l e n g k u n g a n  c e r m i n  
b .  b e r a s a l  d a r i  t i t i k  a p i  u t a m a  
c .  s e j a j a r  s u m b u  u t a m a  .  
3 1  .  S i f a t  b a y a n g a n  b e n d a  d i d e p a n  c e r m i n  c e m b u n g  a d a l a h  . . .  
a .  m a y a ,  t e g a k ,  d i p e r b e s a r  
b .  m a y a ,  t e g a k ,  d i p e r k e c i l  
c .  n y a t a ,  t e g a k ,  d i p e r b e s a r  
3 2 .  C e p a t  r a m b a t  c a h a y a  d a l a m  r u a n g  h a m p a  u d a r a  d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  c e p a t  
r a m b a t  c a h a y a  d a l a m  z a t  t e r t e n t u  m e m p u n y a i  n i l a i  t e r t e n t u  y a n g  d i s e b u t .  . .  
a .  k o n s t a n t a  
b .  i n d e k s  k o n t i n u i t a s  
c .  i n d e k  b i a s  
3 3 .  S i n a r  d a t a n g ,  g a r i s  n o r m a l ,  s i n a r  b i a s  t e r l e t a k  p a d a  s a t u  b i d a n g  d a t a r ,  
1 5 8  
p e r t a m a - t a m a  d i k e m u k a k a n  o l e h  . . .  
a .  P t o l o m e u s  
b .  C h r i s t i a n  H u y g e n s  
c .  W i l l e b o r d  S n e l l i u s  
3 4 .  I n d e k s  b i a s  a i r  a d a l a h  . . .  
a .  1 , 3 1  
b .  1 , 3 3  
C .  1 , 3 4  
3 5 .  S i n a r  d a t a n g  d a r i  u d a r a  k e d a l a m  k a c a  p l a n  p a r a l l e l  a k a n  . . .  
a .  d i b i a s k a n  m e n d e k a t i  n o r m a l  
b .  d i b i a s k a n  m e n j a u h i  n o r m a l  
c .  t i d a k  d i b i a s k a n  
3 6 .  B e r k a s  c a h a y a  y a n g  k e l u a r  d a r i  k a c a  p l a n  p a r a l l e l  a k a n  . . .  
a .  d i b i a s k a n  m e n d e k a t i  n o r m a l  
b .  d i b i a s k a n  m e n j a u h i  n o r m a l  
c .  d i p a n t u l k a n  s e m p u m a  
3 7 .  S u d u t  y a n g  d i b e n t u k  o l e h  p e r p a n j a n g a n  s i n a r  d a t a n g  d a n  s i n a r  b i a s  y a n g  
k e l u a r  p r i s m a  d i s e b u t  . . .  
a .  s u d u t  p e m b i a s  
b .  s u d u t  d e v i a s i  
c .  s u d u t  p a n t u l  
3 8 .  L e n s a  c e k u n g  m e m p u n y a i  s i f a t  . . .  
a .  m e m a n c a r k a n  s i n a r  
b .  m e r n a n t u l k a n  s i n a r  
c .  r n e m u s a t k a n  b e r k a s  c a h a y a  
3 9 .  B e r k a s  s i n a r  y a n g  s e j a j a r  s u m b u  u t a m a  p a d a  l e n s a  c e k u n g  a d a l a h  . . .  
a .  d i b i a s k a n  s e o l a h - o l a h  b e r a s a l  d a r i  t i t i k  a p i  u t a m a  
b .  d i b i a s k a n  s e j a j a r  s u r n b u  u t a m a  
c .  t i d a k  d i b i a s k a n  
~· 
I  
1 5 9  
l4~. U n t u k  s e t i a p  l e n s a  b e r l a k u  r u m u s  
·  t a n d a  . . .  
1  
1  
l  / .  k  I  k  ' b  .  
- +  - =  - - - - : - ,  .  u n t u  e n s a  c e  u n g  d 1  e n  
8
;  ·' ' o  . f  
a .  p o s i s t i f  
b .  n e g a t i f  
C .  + 2 R  
4 1 .  J a l a n n y a  s i n a r  d i b a w a h  i n i  m e m u n g k i n k a n  t e r j a d i n y a  p e m a n t u l a n  s e m p u r n a  
y a i t u  s i n a r  d a t a n g  d a r i  . . .  
a .  U d a r a  k e  k a c a  
b .  A i r  k e  k a c a  
c .  K a c a  k e  u d a r a  
4 2 .  C o n t o h  p e r i s t i w a  d i s p e r s e  d a l a m  k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i  m i s a l n y a  . . .  
a .  T e t j a d i n y a  p e l a n g i  
b .  T e r j a d i n y a  p a s a n g  s u r u t  a i r  l a u t  
c .  T e r b e n t u k n y a  g e r h a n a  m a t a h a r i  d a n  b u l a n  
< " ' 4 3 .  U n t u k  m e n c a r i  f o k u s  p a d a  c e r m i n  c e k u n g  digunak~n r u m u s  . . .  
1  1  1  
a . - - - = -
s "  s
1  
. f '  
1  1  1  
b . - x - = -
S o  s ;  f  
1  1  1  
c . - + - = -
s ,  S o  f  
1 6 0  
5 4 .  S i f a t  l u k i s a n  b a y a n g a n  p a d a  l u k i s a n  d i b a w a h  i n i  a d a l a h  . . .  
a .  M a y a ,  d i p e r k e c i l ,  t e g a k  
b .  M a y a ,  d i p e r b e s a r ,  t e g a k  
c .  N y a t a ,  d i p e r k e c i l ,  t e g a k  
5 5 .  P e r h a t i k a n  l u k i s a n  b a y a n g a n  p a d a  c e r r n i n  c e k u n g  d i b a w a h  i n i :  
~ 
s i f a t  b a y a n g a n n y a  a d a l a h  . . .  
a .  M~ya, t e r b a l i k ,  d i p e r k e c i l  
b .  M a y a ,  t e r b a l i k ,  d i p e r b e s a r  
c .  N y a t a ,  terbali~, d i p e r k e c i l  
14 4 .  U n t u k  m e n e n t u k a n  p e r b e s a r a n  b a y a n g a n  c e r m i n  c e k u n g  b e r l a k u  rumus~.~2 
a .  M  =  ! i  = s o  
h o  s t  
b .  M  =  1  h ;  =  ! . . ! . . _  
h o  s v  
h i  _ ! J _  
c .  M  =  h o - - f  
4 5 .  S e b u a h  b e n d a  b e r d i r i  t e g a k  d i a t a s  s u m b u  u t a m a  c e r m i n  c e k u n g  p a d a j a r a k  2 5  
e m ,  j i k a  j a r i - j a r i  k e l e n g k u n g a n  c e r m i n  3 0  e m ,  m a k a  j a r a k  b a y a n g a n n y a  
a d a l a h  . . .  
a .  3 7 , 5  e m  
' b .  1 7 , 5 c m  
c .  2 7 , 5  e m  
4 6 .  B e n d a  y a n g  t e r l e t a k  1 5  e m  d i d e p a n  c e r m i n  c e k u n g  b a y a n g a n n y a  t e r b e n t u k  
p a d a  j a r a k  6 0  e m ,  m a k a  p e r b e s a r a n n y a  . . .  
a .  2  k a l i  
b .  4  k a l i  
c  .  . ! _  k a l i  
2  
4 7 .  J i k a  s i n a r  j a t u h  k e  p r i s m a  d e n g a n  s u d u t  d a t a n g  3 5 °  d a n  t e r j a d i  d e v i a s i  
m i n i m u m , j i k a  s u d u t  p e m b i a s  p r i s m a  4 5 ° ,  m a k a  b e s a r  s u d u t  d e v i a s i  m i n i m u m  
a d a l a h  . . .  
a .  2 5 °  
b .  3 5 °  
c .  1 5 °  
4 8 .  L e n s a  c e m b u n g  m e m p u n y a i  j a r a k  t i t i k  a p i  1 5  e m  d a n  b e n d a  t e r l e t a k  d i d e p a n  
l e n s a  d e n g a n j a r a k  2 0  e m ,  m a k a j a r a k  b a y a n g a n  y a n g  t e r b e n t u k  a d a l a h  . . .  
a .  3 0 .  e m  
b .  4 5  e m  
c .  6 0  e m  
I '  
1 6 1  
4 9 .  P e r b e s a r a n  b a y a n g a n  b e n d a  y a n g  d i t i n g g i n y a  6  e m  d i d e p a n  c e r m i n  c e m b u n g  
y a i t u  3  k a l i ,  m a k a  t i n g g i  b a y a n g a n n y a  . . .  
a .  9  e m  
b .  1 8  e m  
c .  2 4  e m  
5 0 .  S e b u a h  c e r m i n  c e m b u n g  m e m p u n y a i  j a r i - j a r i  k e l e n g k u n g a n  2 0  e m ,  s e b u a h  
b e n d a  t e r l e t a k  p a d a  j a r a k  3 0  e m  d i d e p a n  c e r m i n ,  m a k a  j a r a k  b a y a n g a n  y a n g  
d i b e n t u k  a d a l a h  . .  
a .  1 5  e m  ( m a y a )  
b .  7 . 5  e m  ( m a y a )  
c .  5  e m  ( m a y a )  
5 1 .  S e b u a h  l e n s a  c e m b u n g  j a r a k  t i t i k  a p i n y a  2 0  e m ,  m a k a  k e k u a t a n  l e n s a  i t u  
a d a l a h  . . .  
a .  3  d i o p t r i  
b .  2  d i o p t r i  
(~}c. 5  d i o p t r i  
v  
~n .~ 
4  e m  ~ 
S e s u a i  g a m b a r  d i a t a s  m a k a  t i n g g i  d a n  j a r a k  b a y a n g a n n y a  . . .  
a .  4  e m  d a n  2  e m  
b .  4  e m  d a n  8  e m  
c .  2  e m  d a n  4  e m  
5 3 .  P a d a  l u k i s a n  b a y a n g a n  p a d a  l e n s a  d i b a w a h  i n i ,  s e p e r t i  b a y a n g a n n y a  a d a l a h  . . .  
l 6 3 o  
K u n c i  j a w a b a n  
t e s  p r e t a s i  
1 .  A  
1 5 .  A  
2 9 .  A  
4 3 . C  
2 .  A  
1 6 .  A  
3 0 .  8  
4 4 .  8  
3 .  A  
1 7 .  A  
3 1 .  8  
4 5 .  A  
4 .  A  
1 8 .  A  
3 2 .  c  
4 6 .  8  
5 .  A  
1 9 .  A  
3 3 .  c  
4 7 . C  
6 .  A  
2 0 .  A  
3 4 .  8  
4 8 .  c  
7 .  A  
2 1 .  A  
3 5 .  A  
4 9 .  8  
8 .  A  
2 2 .  8  
3 6 .  8  
5 0 .  A  
9 .  A  
2 3 .  c  
3 7 .  8  
5 1 .  c  
1 0 .  A  
2 4 . C  
3 8 .  A  
5 2 .  c  
1 1 .  A  
2 5 .  B  
3 9 .  A  
5 3 .  c  
1 2 .  A  
2 6 . C  
4 0 .  8  
5 4 .  A  
1 3 .  A  
2 7 .  c  
4 1 .  c  
5 5 .  c  
1 4 .  A  
2 8 .  A  
4 2 .  A  
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D a e r a h  I s t i m e w a  Y o g y a k a r t a  
C q .  ~.~.~ . ~~.~P.~ . .  D i l '  
D i -
Y o g y a k a r t a  
A s s a l a m u  ' a l a i k u m  W r .  W b .  
Y  o g y a k a r t a ,  0 7  J l a r e t  2 0 0 5  
D e n g a n  h o r m a t ,  k a m i  b e r i t a h u k a n  b a h w a  u n t u k  k e l e n g k a p a n  p e n y u s u n a n  S k r i p s i  
d e n g a n  j u d u l  :  : r o m . A S I  . & I ' ! A l U .  n:LAI~ J l ) l U L  I S L . A X  D B  D ' m J I S I ' l ' . A S  
' M i l R I B A D A H  l E H O A B '  P B B S ' l ' A S I  l S E L A J  A l l  l i ' I S I X A  S I S W A  D L A S  n  S L ' l ! P  J I D I L O O ! A l ) I !  A l l  
7  X O ' . W B C I E  Y O C J I ' A J C A R ' l ' A  
K a m i  m e n g h a r a p  d a p a t l a h  k i r a n y a  B a p a k  m e m b e r i  i z i n  b a g i  m a h a s i s w a  k a m i  :  
N a m a  s m  I ' . A S B O ' I D L  L A I L I Y A R  
N o .  I n d u k  0 0 4 6  0 4 4 4  
S e m e s t e r  X  J u r u s a n :  T l d r i a  P e w t 1 c U k a  J ' 1 l l i k a  
A l a m a t  V i a &  X l ; > u  O K  I/~ a . - T q r a k a r i &  
U n t u k  m e n g a d a k a n  p e n e l i t i a n  d i  t e m p a t - t e m p a t  s e b a g a i  b e r i k u t  :  
1 .  S L B  J I D H A l i M A D I Y A R  7 1 D T A C J E I E  T O O ! ' A J C A R T A  
2 .  
3 .  
4 .  
M e t  o d e  p e n g u m p u l a n  d a t a  :  ·lll~·~:'t . .  D.t.~n~i . . . . . . . . . . . .  .  
A d a p u n  w a k t u n y a  m u l a i  t a n g g a l  :  . . . . . . . . . . . .  ~. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s . d  s e l e s a i .  
K e m u d i a n  a t a s  p e r k e n a n  B a p a k  k a m i  s a m p a i k a n  t e r i m a  k a s i h .  ·  
W a s s a l a m u a l a i k u m  W r .  W h .  
. I  
Tembu~an: 
· I .  K e t u a  J u r u s a n  t i D i i S  
2 .  M a h a s i s w a  y a n g  b e r s a n g k u t a n  ( u n t u k  d i l a k s a n a k a n )  
3 .  A r s i p  
( j )  ,  _ _  _  
I  . ! / .  M a n · d a  A d i s u c i p r o  t e / p . ( 0 2 7 - I )  - 5 1 3 0 5 6  F a x .  5 1 9 7 3 - 1 ;  1~·-mai/: r y _ s u k a @ r e l k o m . n e t  
D E P A R T E M E N  A G A M A  
U N I V E R S I T A S  I S L A M  N E G E R I  S U N A N  K A L I J A G A  
F  A K U L  T  A S  T  A R B I Y  A H  
Y O G Y A K A R T A  
N o m o r  :  U I N / 1 / D T ! f L . O O /  / 6 0 5 / 2 0 0 . 5  
Y o g y a k a r t a ,  0 7  J l c o e t  2 0 0 5  
L a m p .  :  l w p o • a l .  
P e r i h a l  :  P e r m o h o n a n  l z i n  R i s c t  
K e p a d a  
Y t h .  : t . p a l . a  
S L ' r . P  M U f U J I I ( & D i r A R  7  X O ' l ' . A a E D E  
h o p i n a i  D i r  
D i  T o c r . a . r t a  
A s s a / a m u  ' u / u i k u m  1 - f / r .  1 - 1 / b .  
K a m i  b e r i t a h u k a n ,  b a h w a  u n t u k  k e l e n g k a p a n  p e n y u s u n a n  S k r i p s i  d e n g a n j u d u l :  
: t O R J i ! L A S I  A J " l ' A l U .  n L A U l L A I  : . J l i A L  I S L A X  D A : I  I I M S I T A S  J ! ! ! j : R J B A D . A J I  
l E J Q B  P D S ' U S I  m : L A . 1  A R  J ' I S l X A  S I S V A  D L A S  I I  S I I l : ! P  J C D ' l W O W ) I r . A J l  7  B  
D i p e r l u k a n  r i s e t ,  o l e h  k a r e n a  i t u  k a m i  m e n g h a r a p  k i r a n y a  B a p a k  b e r k e n a n  
m e m b e r i  i z i n  b a g i  m a h a s i s w a  k a m i  :  
N a m a  
N o .  I n d u k  
S e m e s t e r  k~: 
A l a m a t  
: =  =--~y~Uiflbk., J ' i d k a  
:  X  . f u r u s a n  :  P ' 1 8 1 k a  
:  W i a a  : t a p u  C D :  I/4~ S l r i > a  B  
U n t u k  m e n g u d a k a n  p e n e l i t t a n  d i  t e m p a t - t e m p a t  s e b a g a i  b e r i k u t :  
1
·  ~ V w h l • e c t q a h  7  : h U p d . e  T e c r a k a r i a  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
M e t o d e  p e n g u m p u l a n  d a t a :  I a t e r r i . e w ,  A a & t a t ,  n m n a t u i  
A d a p u n  w a k t u n y a  m u l a i  t a n g g a l  :  1 - 4  X a r e t o 5 s . d  s e l e s a i .  
K e m u d i a n  a t a s  p e r k e n a n  B a p a k  k a m i  s a m p a i k a n  t e r i m a  k a s i h .  
W a s s u / u m u  ' a / a i k u m  W r .  W h .  
M a h a s i s w a  y a n g  d i b e r i  t u g a s ,  
#  
. . 8 U 1 J - . m t a l  x • 1 1 1 1 ' a h  
I " D b  0 0 4 6  0 4 - 4 4  
, .  




M U H A M M A D I Y A H  M A J E L I S  P E N D I D I K A N  D A S A R  D A N  M E N E N G A I I  
S E K O L A H  M E N E N G A H  P E R T A M A  
S M P  M U H A M M A D I Y  A H  7  Y O G Y  A K A R T  A  
T E R A K R E D I T A S I  A  
A l a m a t :  P u r b a y a n  K o t a g e d e  Y o g y a k a r t a  5 5 1 7 3  T e l p . ( 0 2 7 4 ) 3 7 3 1 9 0  
S U R A T  K E T E R A N G A N  
N o m o r :  E . 5 / 4 0 5 / a . 7 N / 0 5 / A . l  
A s s a l a m u ' a l a i k u m  W r .  W b .  
Y a n g  b e r t a n d a  t a n g a n  d i  b a w a h  i n i  K e p a l a  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  Y o g y a k a r t a ,  
d i  K a l u r a h a n  P u r b a y a n  K c c .  K o t a g c d c  K o t a  Y o g y a k a r t a  mcn~ran gkan h a h w a  :  
I .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
N a m a  
M a h a s i s w a  
S e m e s t e r  k e  
N o .  l n d u k  
A l a m a t  t i n g g a l  
S i t i  N a s r o t u l  L a i l i y a h  
U I N  S u n a n  K a l i j a g a  
X  ( S e p u l u h )  
0 0 4 6 0 4 4 4  
G e n d e n g  G K  4 / 9 6 9  
Y o g y a k a r t a  
A d a l a h  b e n a r - b e n a r  t e l a h  m e n y e l e s a i k a n  P e n e l i t i a n  d i  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  
Y o g y a k a r t a ,  s e j a k  I  A p r i l  2 C l 0 5  s a m p a i  s e l e s a i ,  d a l a m  r a n g k a  u n t u k  k e l e n g k a p a n  
p e n y u s u n a n  S k r i p s i ,  d e n g a n  j  u d u l  :  
K o r e l a s i  A n t a r a  L i n g k u n g a n  B e l a j a r  d a n  l n t e n s i t a s  B e r i b a d a h  O c n g a n  
P r e s t a s i  B e l a j a r  F i s i k a  S i s w a  K e l a s  I I  S e m e s t e r  I I  S M P  M u h a m m a d i y a h  7  
K o t a g e d e  Y o g y a k a r t H  
D e m i k i a n  s u r a t  k e t e r a n r a n  i n i ,  s c m o g a  d a p a t  d i p e r g u n a k a n  s e b a g a i m a n a  m e s t i n y a .  
W a s s a l a a m u ' a l a i k u m  W r .  W b .  
Y o g y a k a r t a ,  2 7  M e i  2 0 0 5  
M e m b a c a  S u r a l  
M e n g i n g a t  
D i i j i n k a n  k e p a d a  
N a m a  
A l a m a t  l n s t a n s i  
J u d u l  
L o k a s i  
W a k t u n y a  
D e n g a n  K e t e n t u a n  :  
P E M E R I N T A H  P R O P I N S I  D A E R A H  I S T I M E W A  Y O G Y A K A R T A  
B A D A N  P E R E N C A N A A N  D A E R A H  
( B A P E D A )  
K e p a t i h a n  D a n u r e j a n  Y o g y a k a r t a - 5 5 2 1 3  
T e l e p o n :  ( 0 2 7 4 )  5 8 9 5 8 3 ,  ( P s w . :  2 0 9 - 2 1 7 ) ,  5 6 2 8 1 1  ( P s w . :  2 4 3 - 2 4 7 )  
F a x .  ( 0 2 7 4 )  5 8 6 7 1 2  E - m a i l :  b a p p e d a _ d i y @ p l a s a . c o m  
S U R A T  K E T E R A N G A N  / I J I N  
N o m o r : 0 7 . 0 /  1 1 7 1  
D e k a n - F T Y - U I N  S u k a - Yogyal~arta 
T a n g g a l  :  0 7  M a r e t  2 0 0 5  
N o  :  U I N / 1 / D T / T L . 0 0 / 1 6 0 4 / 2 0 0 5  
P e r i h a l  :  l j i n  P e n e l i t i a n  
1 .  K e p u t u s a n  M e n t e r i  D a l a m  N e g e r i  N o .  6 1  T a h u n  1 9 8 3  t e n t a n g  P e d o m a n  
P e n y e l e n g g a r a a n  P e l a k s a n a a n  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g e m b a n g a n  d i  L i n g k u n g a n  
D e p a r l e m e n  D a l a m  N e g e r i .  .  
2 .  K e p u l u s a n  G u b e r n u r  D a e r a h  l s l i m e w a  Y o g y a k a r t a  N o .  1 6 2  T a h u n  2 0 0 3  
t e n t a n g  P e m b e r i a n  l z i n i R e k o m e n d a s i  P e l a k s a n a a n  P e n e l i t i a n  d a n  P e n d a t a a n  
d i  P r o p i n s i  D a e r a h  l s t i m e w a  Y o g y a k a r t a  
S i n  N A S R O T U L  L A I L I Y  A H  
N o .  M H S W  :  0 0 4 6 0 4 4 4  
J J .  M a r s d a  A d i s u c i p t o - Y o g y a k a r t a  
K O R E L A S I  A N T A R A  N I L A I - N I L A I  M O R A L  I S L A M  D A N  I N T E N S I T A S  
B E R I B A D A H  D E N G A N  P R E S T A S I  B E L A J A R  F I S I K A  S I S W A  K E L A S  I I  S M P  
M U H A M M A D I Y A H  7  J O G J A K A R T A  
S L  T P  - 7  Y o g y a k a r t a  
M u l a i  t a n g g a l  0 9  M a r e t  2 0 0 5  
s l d  0 9  J u n i  2 0 0 9  
1 .  T e r l e b i h  d a h u l u  m e n e m u i  I  m e l a p o r k a n  d i r i  K e p a d a  P e j a b a t  P e m e r i n t a h  s e t e m p a t  (  B u p a t i  I  
W a l i k o l a )  u n l u k  m e n d a p a l  p e t u n j u k  s e p e r l u n y a ;  
2 .  W a j i b  m e n j a g a  t a l a  t e r t i b  d a n  m e n l a a t i  k e t e n l u a n - k e l e n l u a n  y a n g  b e r l a k u  s e l e m p a l ;  
3 .  W a j i b  m e m b e r i  l a p o r a n  h a s i l  p e n e l i l i a n n y a  k e p a d a  G u b e r n u r  K e p a l a  O a e r a h  l s t i m e w a  Y o g y a k a r l a  
( C q .  K e p a l a  B a d a n  P e r e n c a n a a n  O a e r a h  P r o p i n s i  D a e r a h  l s t i m e w a  Y o g y a k a r l a )  
4 .  l j i n  i n i  l i d a k  d i s a l a h g u n a k a n  u n t u k  l u j u a n  l e r t e n l u  y a n g  d a p a l  m e n g g a n g g u  k e s l a b i l a n  P e m e r i n l a h  
d a n  h a n y a  d i p e r l u k a n  u n l u k  k e p e r l u a n  i l m i a h ;  
5 .  S u r a l  i j i n  i n i  d a p a l  d i a j u k a n  l a g i  u n l u k  m e n d a p a t  p e r p a n j a n g a n  b i l a  d i p e r l u k a n ;  
6 .  S u r a l  i j i n  i n i  d a p a l  d i b a l a l k a n  s e w a k l u - w a k l u  a p a b i l a  l i d a k  d i p e n u h i  k e t e n l u a n - k e l e n l u a n  t e r s e b u l  
d i  a t a s .  
K e m u d i a n  d i h a r a p k a n  p a r a  P e j a b a t  P e m e r i n l a h  s e l e m p a l  d a p a l  m e m b e r i  b a n t u a n  s e p e r l u n y a .  
T e m b u s a n  K e p a d a  Y l h . :  
1 .  G u b e r n u r  D a e r a h  l s l i m e w a  Y o g y a k a r l a  
(  S e b a g a i  L a p o r a n )  
2 .  W a l i k o t a  Y o g y a k a r t a ,  c q .  K a .  b a p p e d a ;  
3 .  K a .  D i n a s  P e n d i d i k a n  P r o p .  D I Y ;  
4 .  K a .  k a n w i f  D e p .  A g a m a  P r o p .  D I Y ;  
5 .  D e k a n  F T Y - U I N  S u k a - Y o g y a k a r t a ;  
6 .  P e r t i n g g a l ;  
D i k e l u a r k a n  d i  Y o g y a k a r t a  
P a d a  l a n g g a l  0 9  M a r e t  2 0 0 5  
A . n .  G U B E R N U R  
D A E R A H  I S T I M E W A  Y O G Y A K A R T A  
KE~DA P R O P I N S I  D I Y  
D a s a r  
P E M E R I N T A H  K O T A  Y O G Y A K A R T A  
B A D A N  P E R E N C A N A A N  P E M B A N G U N A N  D A E R A H  
J a l a n  K e n a r i  5 6  T e l p .  5 1 5 2 0 7 ,  5 1 5 8 6 5 ,  5 1 5 8 6 6  P e s a w a t  1 5 3 ,  1 5 4 ,  F a x .  5 5 4 4 3 2  
Y O G Y A K A R T A  K O D E  P O S  5 5 1 6 5  
E M A I L  :  b a p p e d a @ j o g j a . g o . i d ;  E M A I L  I N T R A N E T  :  b a p e d a @ i n t r a . j o g j a . g o . l d  
H O T L I N E  S M S  :  0 8 1  2 2 7 8  0 0 0 1 ,  2 7 4 0 ;  H O T L I N E  T E L P :  ( 0 1 7 4 )  5 5 5 2 4 2 ;  H O T L I N E  E M A I L :  u p i k @ j o g j a . g o . l d  
S U R A  T  K E T E R A N G A N  / I J I N  
0 7 0 / 5 0 1  
S u r a t  i z i n  I  R e k o m e n d a s i  d a r i  G u b e r n u r  K e p a l a  d a e r a h  i s t i m e w a  Y o g y a k a r t a  
N o m o r  :  0 7 0 1 1 1 7 1  T a n g g a l  :  0 9 1 0 3 1 2 0 0 5  
M e n g i n g a t  
1 .  K e p u t u s a n  W a l i k o t a m a d y a  K e p a l a  D a e r a h  T i n g k a t  I I  Y o g y a k a r t a  
N o m o r  0 7 2 / K D / 1 9 8 6  t a n g g a l 6  M e i  1 9 8 6  t e n t a n g  P e t u n j u k  P e l a k s a n a a n  
K e p u t u s a n  K e p a l a  D a e r a h  l s t i m e w a  Y o g y a k a r t a ,  N o m o r :  3 3 1 K P T I 1 9 8 6  
t e n t a n g  :  T a t a l a k s a n a  P e m b e r i a n  i z i n  b a g i  s e t i a p  l n s t a n s i  P e m e r i n t a h  
m a u p u n  n o n  P e m e r i n t a h  y a n g  m e l a k u k k a n  P e n d a t a a n  I  P e n e l i t i a n  
2 .  K e p u t u s a n  G u b e r n u r  D a e r a h  l s t i m e w a  Y o g y a k a r t a  N o m o r :  3 8 1 1 . 2 1 2 0 0 4  
T e n t a n g  :  P e m b e r i a n  i z i n  I  R e k o m e n d a s i  P e n e l i t i a n / P e n d a t a a n i S u r v e i i K K N  
I P K L  d i  D a e r a h  l s t i m e w a  Y o g y a k a r t a  
D i i j i n k a n  K e p a d a  N a m a  
S i t i  N a s r o t u l  L a i l i y a h  N O  M H S  I  N I M  :  0 0 4 6 0 4 4 4  
P e k e r j a a n  
M a h a s i s w a  F a k .  T a r b i y a h  - U I N  S U K A  Y o g y a k a r t a  
A l a m a t  :  J l .  M a r s d a  A d i s u c i p t o ,  Y o g y a k a r t a  
P e n a n g g u n g j a w a b  :  D r s .  M u r t o n o ,  M . S i  
K e p e r l u a n  M e l a k u k a n  p e n e l i t i a n  d e n g a n  j u d u l  :  K O R E L A S I  A N T  A R A  N I L A I -
N I L A I  M O R A L  I S L A M  D A N  I N T E N S I T  A S  B E R I B A D A H  D E N G A N  
P R E S T A S I  B E L A J A R  F I S I K A  S I S W A  K E L A S  I I  S M P  
M U H A M M A D I Y A H  7  J O G J A K A R T A  
L o k a s i / R e s p o n d e n :  K o t a  Y o g y . ; k a r t a  
W a k t u  0 9 1 0 3 1 2 0 0 5  S a m p a i  0 9 1 0 6 1 2 0 0 5  
L a m p i r a n  P r o p o s a l  d a n  D a f t a r  P e r t a n y a a n  
D e n g a n  K e t e n t u a n  :  1 .  W a j i b  M e m b e r i  L a p o r a n  h a s i l  P e n e l i t i a n  k e p a d a  W a l i k o t a  Y o g y a k a r t a  
( C q .  B a d a n  P e r e n c a n a a n  P e m b a n g u n a n  D a e r a h  K o t a  Y o g y a k a r t a )  
2 .  W a j i b  M e n j a g a  T a t a  t e r t i b  d a n  m e n t a a t a i  k e t e n t u a n - k e t e n t u a n  y a n g  b e r l a k u  s e t e m p a t  
3 .  l j i n  i n i  t i d a k  d i s l a h g u n a k a n  u n t u k  t u j u a n  t e r t e n t u  y a n g  d a p a t  m e n g g a n g g u  k e s e t a b i l a n  
P e m e r i n t a h  d a n  h a n y a  d i p e r l u k a n  u n t u k  k e p e r l u a n  i l m i a h  
4 .  S u r a t  i j i n  i n i  s e w a k t u - w a k t u  d a p a t  d i b a t a l k a n  a p a b i l a  t i d a k  d i p e n u h i n y a  
k e t e n t u a n  - k e t e n t u a n  t e r s e b u t  d i a t a s  
K e m u d i a n  d i h a r a p  p a r a  P e j a b a t  P e m e r i n t a h  S e t e m p a t  d a p a t  m e m b e r i  
b a n t u a n  s e p e r l u n y a  
T a n d a  t a n a a n  
pii~rt 
S i t i  N a s r o t u l  L a i l i y a h  
T e m b u s a n  K e p a d a  Y t h .  :  
1 .  W a l i k o t a  Y o g y a k a r t a  
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